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€
8asée sur des inîormations, rassemô lées par /es seryices de la Direction Générale de
I'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur /es dilférents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de
plusieurs mois, des:
- montants fixés,
- prix de marché (sl possib/e/,
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si posslb/e,).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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ÀIle dê I alette haefte opflrte anglvêIser (prlser, lrtrErtafglfter o.a.) kan betragtea som êndellge, dog uder forbeholtl
af eventuelle trykfejl og s6ere aendrJ.nger af d.e angivelser, son hÂr tjent tll beregnJ-ng af gennusnit.
VORBEMERKUNG
ÀIIe ln alleserû Beft aufgenomenen Àngabên (Prelse, Àbachôpfugen) kônnen als endg,ültlg angesêhen werden, Jedoch unter
deE Vorbehalt eventueller Dnckfehle! ud etwaLgen nachtrâgltche, Àrd.rr.g"r derjenlgên Àngabên, die zur Berechnung
von Durchschnitten geillent haben.
PREIJI!'IINÀRY NOTE
The data contâlned in thls publlcatlon (prlces, levtes, etc...) my be regarded as defLnltlve, subject to ily printing
srors or to changes subsequently mde to the ilata used for calculating averages. The Contlnental practlce of uaing
coms rather than declnal polntB hâs been follorred throughout thls publlcatton.
REMÀRQI'E PREI,II{INAIRE
Toutes lea domêes, reprlses dans cette publicatlon (prtx, prélèvuents, ê.a.) peuvent être consldéréea come
dêfinitlves, sous résewe toutefoia des fautes drlnpression éventuellea ou des motlificatlons, aptrErtées
ultérieurenent au alonnées, gul ont 6ervi de base pour le calcul d€s noyemea.
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tutti i tlati rlpresi In questa pubbllcazlone (ptezzL, prelievL ed altri) trpsaono easere conalderâti coEe d€firitlvl,
con rLserva tuttavia adl eventuall errorl dl atampa o ad ulteriorL nodlflche apportate al dlatl che sono setrlti da bâse
trEr 11 calcolo d,elle medLe.
OPMERKING VOORÀT
Àlle ln deze publlcatle opgenomen gegevena (prtjz*, heffingà, e.d.) kunen als definittef rcrden beschouwdl, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzlgtngen die achteraf uerden aangebracht Ln de grondgegevens, dLe






































AIE SEP ocT il0v 0Ec JAII TEB NAR APR
BLT
À Fodorhyede, Futlsüoizon, Kmvorpoerié ormpô, Food wh@t, Fourogss, da Foroggro, vosdsddç{€
BELGIOUE/
BELGIE
Prh d'intoryentlon unrqùos /
Unlromo intoNenlieprllzon
Prir de march6 / lrarktprijzon
6 Brurellæ-(onriil-Liàge-Anl
BFR A?L Æ1 AC) I 711 71î 7 7r9 n 728.9 736.1 747 
-2
ECU ?L7 o?1 ls 17L 17.&7 18.091 16,315
BFR ?p5 ?0A 1 70ç n 7C? \ Rls f Ra? I 840-O *6-t 865.0
ECU 10 5 Lil 1C o7a 2n §rt 20.589 n-713 21.zo2
DANMARK
DKR lm Â§ 7a) 14 14 17 1a? cL 1lC 7) 1t 1 
-49 1L3-27 14?.32




DM )A A7 17 
-47 4A-06 44.66
ECU 7L7 c?1 1? 1C\ 17-U7 18-091 14.311
DM 5n a7 §q §2 î1 )\ 53-05 53-03 54.6
ECU 1A sns tu 19.969 19.962 20.551
DM Âl 50 75 52r40 52.20 52.15
ECU 19.724 19.&9 19.63(
EAAA]E
ÂPX 1915,2 1029.O:. 1o42.79 t, 1056.55 1O?\.32 10E4,OE 1097.U 111.61 1125.37
T'péS fls ôyopüg






FF 99-06 100-60 1.l2-75 1.]r'-66 1AÂ-î2 1fl7 
-3q 1o8.75 110,1'.[ 111.18
ECU 16-\23 7A-7t 7 76-9?1 1? 






IRL 1-32 1 
-17 1't -6! 11 -7A 1 -93 2-O9 12,24 12.39 12,55
ECU 16-523 16-7t ? 16-971 17 










-37t 21-UÂ 21.923 22.198 22.473
ECU 16-523 76-7t ? 76 






-l 643 _3 692-L 7n1 - 71tJ-7 ?10-a ?2E.9 73A.1 717 -2
ECU 16-523 76-?t 7 16-971 17 
-195 17 -t 19 7 -U.3 17,U7 14,o91 18-31!
LFR
ECU
HFL 46-4A 47 
-1 47 -?a 1A-37 49-(It L9-63 50.26 50,89 51.52





UKL 10.22 't0-36 10,50 10.& 10,?6 10.91 11.O5 11.19 11.33
ECU 16-523 16-Zt 7 16.971 .195 1? -t19 17.&3 1?.u? 1E,O91 18,31:
UKL 10-7t 1lJ-72 10-85 lo-9t tl 
-05 11.33 11.46 11.53 1 -91
ECU 17 
-:r,û 17 -s2A 17 -534 7 -76L 17-É1 1e31L 18,52t 10.637 19^251
UKL 10-69 1t)-84 10-90 1t 
-05 11 -O5 1 -31 11.tÂ 11.59 t -98
ECU 17 





Prk dg ms.ch6 - D6p. Selne-el-Mqmg
Prlx de morch6 - R6g. llo-de-FEnæ
Singlo iniodontlon prl€8
Morksl pri@o - Cork
Mârkd pn@s - Ennr@rlir),
Prczi d'lntoNonlo unici
Proai dr m6rælo - NEpoli
Preai dl mor€to - Udine
Pirx dlnloE6nllon unrquæ
P,ir do morché - O !tsÿB
Singlo interyontion prl@
Markot prl@o - LondonÆilbury





















Prtr d6 msrchô/ Msrllpnitsn
O Btursllæ.l(orl.rik-Uàgo-ÀtMqpdr
Emhatlicha loterentionoprotæ
Morktprose - DoRTNI ND
MorkrpGr8o - trlANNHEIttl
'EuolEs nUêS trqpcggô@os
Trpés ilC àyopâç - O 7 ôyoCé§
PaI d'rnteÈontlon uniquæ
Prir do m8rchô. Oôp. Seinest-Mamr
Prir do marchâ. Oôp. lled&FEtrce
Singlo rnioDonlion prl@
Ma,kgt pric6 . Cork
Msrler pricæ - Enniæo,lhÿ
Prorzt d'intedonlo unrcl
Proar di mer@lo - i,lâpola
Preza dr mercato - Udins
Prtr d'intwonlron unrquæ
P,rr do mo.ch6 - O pâÿg
Singl0 rnloryontroo pff cæ
Mô,kol phces . LondonÆrlbu?ÿ


































AIIG SEP 0cr N0v DEC J AiI TEB nÂR APR
BLT
B, Brodlromstilling, Brothe.stollung,'ApronorÉoryoçprsod-makrng, panrtiâblê, panitræbrlo, brogdbor6rdrng
BELGIOUE/
BELGIE
P.ix ds référonce /
Reforenlroparjg
Pilx de mârché / Msrktprijzon
O BruxelloB-Korlritk-Liègo-Antwerpen
BFR 7U,3 795,4 æ4,5 813.7 422 -A 432 -O u1.1 650.2 859-6
ECU 19.272 19,496 19,72O 19.944 20.168 20.392 20.616 20.uo ?1 -î&
BFR ?74-7 794,1 800,1 &4,9 E15,6 834.7 u4.3 u7.o 871.
ECU 19,066 19,1& 19,611 1e;lte 19.991 20.459 20.694 20.761 21.371
Roforoncopris
DK8 152,62 154.39 156,17 157 .94 159.71 161.49 163.26 165.O4 169 ^L4
ECU )1,272 19,196 19,720 19,9t 4 20-168 20.392 20,616 20.UO 2't,o&
DKR 146,OO 14?,OO 147.OO 147.00 146.25 151.5O 154.70 16'.1,13
ECU 16,436 18.563 18,565 16,563 18.720 19.131 19.535 20,t32
BR
Roforonzprois
DM 51,2O 51.79 52.39 52,98 53.58 54.17 54.77 55.36 55.96
ECU 19,2?2 19,496 19,720 19,944 20.168 20.392 20,616 20,&O 21.O&
DM 49,1O 49,7O 50.70 51,25 51.65 52.fi 53.OO 53,65 54.15
ECU lE,4E2 1A.7OE 19,O85 19.æ2 19,442 19.913 't9.95O 20.195 20.363
DM 49,§ 49,76 50.59 51,10 51.55 52.35 52,93 53,15 51.15






148,54 1162,3t 1176,U 1189,8:. 1203.51, 121?.31 1231.1i
ECU 1A-2U 8.692 18,916 t9,140 19.t& 19,588 9,B',t2 20,036
ÀPX 1.W1 1.083 1.105 1.0E7 1.152 1.202 1.213 1.213 1194
ECU 16,942 7 -625 17,983 17.6n IE,?4E 19,562 19.741 19.?41 19.432
FRANCE
P.rx do rétôronce
Prix do mârché I .
I DôPof,efront
tI lsare
Prrx de march6 Il l
Pnx d6 marché I .I DéDadomênt
I Loir-et-cher
P.rr do marché ll I
FF 115,54 16,æ 119,39 121,39 t22,75 124.12 125.44 126,U 128.21
ECU 19,2?2 19,496 19,720 19.944 10.16E 2o.392 20.616 20.UO 21.o&
FF t15,?5 17,19 114,32 21.22 123.52 26.06 127.06 127,22 124.24
ECU t9,fi? 19.547 19,545 9,916 ,o.294 20,711 20.879 20.9O2 21,069
FF t15,75 17,19 14,32 21.22 t23.52 126.06 127.O8 127.22 12E.24
ECU t9.3O7 t9,547 19,545 9.916 40.294 20.711 20.679 20,fiz 21,069
FF 116.72 11.67 16,32 1E,U t16.73 t20,05 121.59 121,76 1?2 -1ü
ECU t9.469 t9,127 19,214 9,393 t9-507 t9.72L 19.971 2o,o05 20,o51
Fç 115.79 t13,?6 15.æ 17.7E t16.59 119-70 21,24 21.49 121,70
ECU 19,314 t8.975 9.13E 9.351 t9.451 19.& ÿ19 i9,960 19,W5
IRELAND
Rolorenco price IRL 13,2O 13.36 13,51 13.6 13.æ. 13,97 11.12 4.ZA 11.43






LIT ,.3.&? 13.922 tl.196 t4.L?1 ,-4.746 ,.5.O21 25.296 25.571 25.U6
ECU t9,272 9.496 9.72O 9,944 t0,168 ,-o,392 2o.616 20.UO 21,064
LIT r8.756 t9.950 to.300 r0.500 30,613 30.250 30.289
ECU t3.421 t4,4O9
'.4,694
»-4,694 25.112 24,654 24,@5
LIT 14.6E3 t5.733 16.690 t7.200 t7.300 ,-7.UO 2?.825 27.750 27.æ5
ECU t0,28{, to.97z 1.752 t2.168 tz,z49 t2,6E9 22.6?7 22.616 22,?Zô
Pnx dê iélérenco LFR 7U,3 795,4 M,5 813,7 822,8 832.O u1.'l EsO.2 859,1
ECU t9.?72 9,496 9,72O 9,944 t0,168 ,-o.392 20.616 20.UO 21,O&
LFR 712,O 712,O 712,O 712,O ?12.O 712,O 712.O 712.O 712.O
ECU 7.452 7.452 7.452 7.452 7.452 17.452 17.452 17,452 17.t 52
NEDERLAND
Bgforsntrepfljs HFL 54,22 5t ,85 55.48 56.11 56.71 57.37 56,00 58,63 59,26
ECU 9,272 9,496 9.720 9.944 r0,168
'.o.392 20.616 20.UO 21.O&
HFL 50.63 52,43 52,5O 52.61 52,æ 54.3{t 54.46 54,7? 55,83
ECU ? 
-ÿr? 8,637 8.62 E,7O1 8.797 9,3O2 19.359 19.169 19,U6
UNITED
KINGDOM
Rslorgnco prico UKL 11,92 12,06 12,20 12,v 12.4E 12.62 12.75 12,89 13.O3
ECU 9,272 9.496 9,72O 9.9L4 to,168 to,392 20.616 20,UO 21.O&
UKL 1O.76 11.t 5 11,46 11,6 11,6 11.92 11.47 11.99 12,14
ECU 7.393 E,506 8,524 I,U7 E,u7 9,2æ 19,18? 19.361 20.O11
U(L 11,O5 11.32 11.62 11,74 11,U 11,74 11.ÿ2 12.O'l 12,24































28J 4-1 0 11 
-17 18-24
B. Brodfrsn nstilling, Brotherstêllung,'ApronorÉotpoç
fJ*o"."ro*i."r I
I Reter"nr,ep.ls I
I Prrx oe marcna i Markrprlzsn I 
t'*
I O Brurellog.Konntk-Lrego-AnMorpen I






















'194 .194 1.194 1.194
FRANCE
Pfix do r€fèroncs
Pfir dê mârchô |
Pnr do marchô ll
Pirx do marchè I


















Prszzr dr mercato . Nêpolr
Prozzr ch mercato . Udrne
LIT
25.U6
0.250 ,0.250 ,o.256 50.400
7.750 27.E56 28.050
Prrr de rétérsnc€















12,O8 12,28 12:1ol, -






BLOD ITIEDE wBcttwErzEN COIvIMON WHEAT FRO}4ENT TENDRE FRI.,MENTO TENERO ZACHÏE TARWE













1.ç.7l-l rc78 ltgzg ililtvvvr vlr19811980
Tcarskolprisor/Schwollenpreiso/Threshold pricos/Prir de seuil/Prezzi d'entmto/Drempetprijzen
Morkodprisor/Mqrktpreiso/Morket pricos/Prir de morch6/Prezzi di mercoto/Marktprijzon :











































Pdr d'lmeryontlon unlquæ /
Unttome int€Bsntlspruzen
Prlr de marchê / Marktprllzon
O Buollæ-KorMrl-Uàgo-Antwerpon
BFR 690 69D-4 708-6 ?17 
-A 72â -q 736.O 745,1 754.3 ?63.4
ECU 16-920 1? 
-144 7-3§ 17.592 1?.816 16.UO 1E.2& 1E.46E 18.712
BFB ?24-A 747 
-? 752.5 75E.4 770.9 ?90-9 849.4 El3-5 831,3
ECU 17.U3 1E,327 1E.444 18.5E9 1t.895 19-386 19.81t9 19-939 20.3?6
DANMANl(
ol(R 133,99 135,77 137.54 139.31 141.O9 142-U 144.& 146-41 150.51
ECU 16,920 17.1U 17.36 17.592 1? 
-816 t8-040 18-264 18-ô84 18.712
DKR 145,OO 145,50 147.OO 14E.00 144-25 151-50 't53-50 158.38
ECU 1 E,310 1E.373 1E.563 18-689 18-720 19 
-731 19-383 19,691
BR
DM 44,95 45.54 46.14 46.?3 47.33 47 
-93 t 8-52 49,12 49.71
Marktpciæ
ECU 16.92O 17.144 17.36E 17.592 17 
-816 t8-040 14,2& 18.1æ 1E.7'.lZ
OM 46,55 47.65
ECU 1?,522 1?,9
DM 4?.5A 48,40 49.90 50.63 50-75 52,19 52.63 53,00 53,(x,
ECU 17.910 1E,219 ,Er783 19.058 19.1O3 19,645 19.611 19,950 19,950
E^/IA]E
ÀPX 1001.El 101 5.55 1029.3' to43-l ( 1056-E6 10?O.62 10u,31 1098,1: 1171,n
ECU 16.3& 16.52E 16-752 16.976 1?.200 17.424 17,&A 1?,4?2 1E,096
ÂPX 948 1.2E9 1 
-256
ECU 15,424 20.978 20.441
FRANCE
FF 101.44 102.78 105.15 1O7.O7 10E,44 1O9,W 111.16 112,5t 113.89




IRL 11.59 17.75 11.fi 12,o5 12.21 12.36 1?,.51 12,67 12.E2




UT 20.767 21.OX 21.311 21.585 21.E60 22.135 22.410 22.645 22.9@
ECU 16.92O 17.144 17.3æ 17.592 17,E16 18.4y.0 14,2& 14.4æ 14.712
UT
ECU
tfR 690,3 6*,4 ?0E,6 717,E 726.9 736.O 745.1 754.3 763.4
ECU 16.92O 17.144 17,3æ 1?.592 17.El6 18,040 10.2& ,l6,488 18,?12
LFR 670.O 670.O 670.O 670.O 670,O 670.0 6?O.O 670.O 6?0,O
ECU 16.422 16,422 16.422 16.422 16.422 16.422 16.422 16,422 16,t 22
HFL 47.60 48,23 4E.U t 9,49 50,12 50,75 51,3A 52,O1 52,&
ECU 16.92O 17,1U 17,368 17,592 17,El6 18-040 18.2& 18.4æ 1E.712
HFL 49,25 52,20 53,0t! 53.25 54,5O
ECU 1?.5O7 1E,556 1E.UO 1E,929 19.3?3
UNITED
KINGDOM
UKL 10.47 1O.61 1O.74 1oræ 11.O2 11.16 1 1,30 11,44 11.58





Market pn@ - Cambndge
'EudiDs nIéC nopErBôoêo§
TUêç ils ùVqpà§ - O 2 ôyopés
Prir d'i.risilemion unlques
Prir de morchô . D6po.t€mgnl Lolrd
Pr@l d'intsryento unlcl
P@l di mei€to - Bologno
Pdx d'inloPe.|tlon uniqueo







































Pilx d€ marchê/ MorkipnJzBn















'EvrqreS fi !êS rcpêUgôqsoî
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Torskelpriser/SchwellenproÈo/Threshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'ontroto/Drsmpolprilzen
Morkedprieer/Morktpreise/Morkel pricos/Prir de morch6 lPreaj dl mercoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIÊ: o &uell,æ. (chtll, tiàgo,antwpen FRANCE 




















































Prlr d'interyenllon unlquæ /
Unlrome inlsosnliepriEon
Prir de mo.ché / Marktp.llzon
O Brurollss-Kort.ilk-Llàgs-Antworpsn
BFR 674,L 683,3 692,4 70L,Ë 7L0,7 7L9,8 t28.9 738,1 ?47,2
ECU L6,523 t6,747 16,97L t 7.r95 L7,4!9 l7 ,643 t7.67 tE.ûÿl 1E,315
BFR 6ÿt,o 716,3 7r5,5 72t, 74L,O 755,4 t75.6 t69.1 813.2
ECU t7,o84 7,557 t7 ,537 t7,6't5 L8,L62 18,760 t9.01 0 t9.341 19,932
DANMARK
OKR [:,0,8s t12,62 []4.40 t36.L7 L37.94 t39,72 141.49 t4t.27 147,32
Markedspriær - Kgbsnhavn
ECU t 6,5æ t6,747 16.971 t 7.195 L7,4r9 .7.643 t7.467 t8-091 18.315
DKR [t4,00 t76.25 t36.8 LAO.2S 14s.50 t46.50 t50.60 155.E8
ECU. t6.9t 17,2O5 t7,205 L7 .7LO 18,373 tE.4* t9.o17 19.380
8R
DM 43.9O 44,49 45,09 45.æ 46,4 46,87 i7.47 r6,06 48,6
ECU 16,523 16,747 t6,97L 17,195 L7.49 .7.643 t7,u7 tE,09t 18,3q5
DM 43,75 45,53 45,65 47 ,13 8,25 b,25 49.?, t0,33 50,25
ECU
.6,468 7,l:i8 17,L84 t7,74L L8,L62 18.9I5 t4,727 t8,9L5 18,915
DM 43,60 44,4A 45,15 46,æ 47.ÿ 48,75 t9.63 io,25 50.94
ECU
.6,412 t6,743 t6,995 L7,5'1L t7, E80 r8,351 tE,6&. tE,915 19,175
E 
^Â:[
ÂPX o15.?6 o29,O3 tuz,79 r05é,55 to7o,32. r0E4,08 t09?,u 111,61 1125.3',
ECU
.6,523 t6,747 t5.97L t7,195 L7,4L9 l7 ,543 7,Ui? tE,091 1E.315
ÂPX 973 975 gTt 978 IOOI 1033 I041 t044 1.035
ECU 5,835 t5,858 15,900 t5,917 L6,29t G,At:2 ô,942 tô,91 16,U4
FRAITICE
FF 99,06 .00,40 o2,75 04,66 r06,02 o7.39 toB,75 11O.11 111.48
ECU 6,523 6.747 6t97 t r7 , 195 t7 t4t9 7 ,643 t7.u7 I8,Û91 1E.315
FF 06,00 1 t,23 t2,09 16,32 20,18 19,U
ECU 1 ,68t 4,313 r8,4t6 9 ilt 9,745 t9,558
FF 02,74 09,65 09,26 r r0,06 tog,77 16,84 24,54 tzo,2a 115,79
ECU 7 ,137 8,249 8,048 I I,082 I I,035 9,t96 ,-o.461 t9,762 19-O24
IREI.ÂND
IRL tt.32 11,47 rr,63 il ,7E il,93 t2to9 2,24 12,39 12,55
ECU 6,523 t6,747 6,97 t t7 ,195 7 ,419 7,ü3 7,867 18.O91 18.315
IRL ll,5t r r.40 1 1,59 I l.5t il,60 r2,03 12,3O .ÿ 12,45
ECU 6,799 6,639 r6,9r 6 t6.799 t6,911 7 t558 17.952 1E,011 18.171
ITALIA
UT to.274 to,549 t0.823 r.098 2t,371 I .648 ,-1.923 r2.198 22.473
Êcu 6,523 6,747 t6,97 I 17,195 t7,419 7 ,643 t7.86? 18,O97 18r315
LIT t3.250 3.750 3.750 t5.688 26.750 t7.400 ,-7.333 27.750 27.5@
ECU 8.949 9,156 t9.156 t0,936 2t,801
'-2,331
t-2,2?6 22-616 ?2.412
LFR 674.t 683,3 692,À 70t 
.5 7 to.7 7 t9,A t26.9 tst.1 ?47,2
ECU 6,523 6,747 t6,971 t7 ,t95 17,4t9 t7,64X t.ü7 t8-091 18.315
LFR
ECU
HFL 46,44 47 lt 47.'14 44,37 49.00 49,63 50,26 isÙ.Ee 51.52
ECU 6,523 t6.747 t6.97t t7 r95 7 ,4t9 t7 ,643 7.46? t8,091 ,lE,31 5
HFL 47.OO 49,25 49,50 50.06 5r.34 53,00 i3.25 ,3,63
ECU 6.707 I 7.507 t7,596 17.795 8.250 r8,840 8.929 19,0&
UNITED
(INGDOM
Stngle rnleryenlion pri@ UKL 1o,22 I 0.36 1 0,50 1o.64 r 0.78 1 0,9t 1,o5 11.19 11,3,
ECU 6,523 t6.747 t6,97 t l7 r9s 7 ,4t9 17,643 7,æ7 18,091 18,315
U(L 9.8r to,21 r0,43 10,57 to,66 r0,97 1.21 11,22 11.14









































P,L d'itrtodenlion uniquæ /
Unirome interontreprijaon










52.OO 153.51 1 55,00 157.51
BR Mo.ktpErs - Duisburg






TrIês ils ûyopàs - O 6 ôyopé§
ÂPX
1.1?5.37
.035 .035 1.035 1.035
FRANCE
. Prir dinlsNonùon uniquæ
Prir d€ msrchâ. OépErlemmt Sonhe






Mattor pricæ - Ennlæo,thy
tnL
12.55
12.40 12,45 12.45 12.5O
rTÀJA
Preaid'mlÊD6lo unici
Pr@idi m@to - Foggi€
UT
22.473
t7.500 !7.500 27.500 27.50t
Prü dlnlwonlron uniqu6










Ma.kel pnces - Csmbidge
UKL
11.33


























vilr rxxxl x[I llr ilrvvvr v[viltxxx$lr[ ür rvvvlv[vilr lxxxt x[I tI il lv v vr v[ v{[ tx x x x[II r r r r r ro[ilt lvvvt v[TTlrgzglrgzg 1980 81
Tterskelprisar/Schwellenprsiso/Throshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'sntruto/Drompelpriizen
Morkedprieer/Morktpreiee/Morkot pricss/Prir de rnorchô lPreai di mercoto/MorHprirzon :






































Prlr de marché / Marktprilzen
O 8rursllæ-Kortrlik-Uègo-Antrerpên
BFR 71 0-0 7:18-9 719.3 721 726-4 73L. ?33.8 737.7 754,5
ECU 7-t01 7 
-621 7^631 7 -680 ^a05 17.9ü 1E.0E2 1E't 91
DANMARl( DKR rlr-o0 r 1i- 00 r11-00 i1 -o0 r 1â -o0 156-æ 156,40 144.25
ECU l6-\l'r, r6-7qs 7SS r6-7gs t6-9rt 17.174 7.47? 17.934
BR DM as-oÉ t5 11 \.tt Àî1 47.31 47.56






r03-7 r03-50 r03-59 0l-66 I 04 
-45 105,00 05-o0
ECU 6-952





LIT ,1-St7 ,\ 
-a\î 26 - OOO ,É-â?\ )4, -C 150 2?.6? 2i.750 29.250
ECU q_L9' ,o s7e lco tl âe0 q?7 ,, 22.5t{8 24.246 23,E39
t.FR M50 ?15.O 715.O
ECU ,o r6 lno rÉ înî t6 lnn 6 100 7 S)\ 17.5?5 1?,525
NEDERLAND
HFL Àâ1 an 5ô âÂa aq 50r50 50,ôo 51,00
ECU 17,951 1?.98? tE.1?9
UNITED
KINGDOM
UKL 70,24 10.2i t0.E5




BFR 9t2. 9t7 .9 915.7 935.5 943. I 952.1 i67.6 967.8 971,3




BR Mrrklp,elæ DM 56,00 56,00 56,28 56,90 58,25 58.40
5E,65 5E,65
ECU 2l,080 2r,080 2t , r85 2l,4r8 ,927 2t .983 22,O77 22.O?7
E AA]E
ÂPX 1015.24 1029.O1 1U2,?1 105615: 1O7O.3a 1OU.Ol 1t 7.8/ 1111,6' 1125.3i
ECU t6,523 t6,7 47 t6,97t 7,195 t7 419 t7 $43 ?.u? 1 8-09t 1E.315
ÂPX 1.00t 1.006 r .020 I .063 L080 t0æ 1.115
ECU 16,291 16,372 I 6,600 I 7.300 l7 .577 ?,577 7 -951 1E.146
FRANCE
FF 99.06 r 00.40 t02.75 to4.66 r06,02 I 07.39 108.?5 110,11 111,4E
ECU 16.523 16.747 t6.971 t7 r95 t7 .4t9 l7 ,643 7 -ilt 1 8-091 18.315
FF t23.5t t25. l6 tt9.76 t22.36 t23.65 t25,94 126.75 127,& 128,52
ECU 20.601 t0.880 19,782 20.103 20.31 5 20.69t 20,æ5 20.i?1 21,115
IRELAND Môrkst prl@B
IRL I I t5,23 15.2 r t5.t8 I 5.68 I 6.08 16,30 '|.6.25 16.49
ECU 22.638 ,-2.229 t2.2CO 22,156 22.8A6 23.470 23,791 23.?18 24,æE
ITALIA
UT 20.274 1O,549 ,o.823 21.098 ,373 r.648 21.923 22.198 22.473
ECU 6.523 t6.747 t6.971 7.195 4t9 7.643 1?.U7 16.091 16,315
LIT t7. t83 t2.975 2.800 23.575 25.O17 t6.390 26.9æ 2?.311 2?.5?5
ECU t2.154 t8-725 r8.582 t9.214 20.389 r.508 21.ÿ)5 22.26' 22.4?4
Pdr de marchô
I.JR 935,0 935.0 935,0 935.0 935,0 940,0 9t o.o 9tÂ,o
ECU '2.9t4 t2.918 t2-918 2.9L4 2.9r8 9.040 23.o4o 23.uo
Ma.ktprljzon HFL 57.88 57.24 Tt.6t 57.74 s8.68 60,06 59.& @,6 61.4O








Eurf,oc npéC trogeppôclg ÂPX 14t,1 1161,æ.15?6.63 1ÿ91-.17 16u6,1 1620,9\ 1635.64 1650.3a 1é65.1i
ECU ;;;-T- Dq t* t5.379 26,619 26,459 27.o99
ÀPX r.488 .451 L.466 t.470 .516 1.ÿ3 1544 't 556 1.562
ECU .2t7 |3.614 3.859 3.924 t4.672 t5.t2 251193 25.323 25.421
FRANCE
FF .66.30 69.39 71.76 11.22 14.6A 176.14 1n,æ 170,06
ECU







LIT 3.7 4t -ô?6 -110 a -â)q rd_qt q t5- 2I 35.50E 35r803 36.097
ECU t7,499 719 1 -979 n-2I q n -asq t8 -6qg 2E.939 29.1?9 29.419
LIT
.500 2.367 2_ 500 ) -â)\ l1-B:11 ra - 580 34.900 55.1@ 35.56?
ECU R
-17q É -^e7 6-q8q n-ta1 24.443 2E.&6 zE.9E?
LIT 6 
-À17 a ^6rn , ^â00 15^0no t5-440 tô.L25 56.967 38.000












































Pü ds mo,châ./ M6rLlpniren
o 8rur6ll6-Korhjk-Là99- AnMorp€n BFR 745rO 750.O 752,5 75ô,?





BR MarlilpEræ - Hann@o, OM
EA^Â' T'ÉS fiç ôyopôC ÂPX
FRANCE PrL de mErchâ - O6p. EuÊ€i.Loit rî
IREIÂND Msrt6t picæ . Ennræorlliy IFL
ITAUA Prui dl rercolo - Fo€gla UT r9.250 9.250 9.258
Èh do næhô - O pslt I.FR
NEDEFLAND Msrl'tprua@ - Ronsrdâm HFL 50r50 50r5( 50r50
UN|TED




P.ir do msEhâ / tll8t&prllt6 BFR t61.2 975.4 961 12 971 15
OANMANK M!rk€dspris DKf,






.115 1.115 1 115
FBANCE
P.ir dinteffitlgn unlq@





IRELANO M8rt6t pricæ IFL 16.4O ô,5O 16.5O 16.55
ITAIIA
Prcard'intoddto unrcl
Proar dl mdo . Eologn6
LIT
22.473
17.050 27.451 7.900 27.90r
lU)GMA{ruRG Prit do môrch6 T.FF
NEDERLAND lrlorkrprllto HFL 61.OO 61.25 61.25 61.4(.
UNITED









Prû dr lt@h6. Oép. Eouchadlfhôæ







Prerrr ol mqcaro ' GR0SSETO




















v0rrxxKrul r [ ilrYvvr vlr vll txxxrmlr[ illvvvr v[vlll lxxxl xll I [ il tv v vr vil vm rx x x x[II -J-J-J-J--J-J Olt ln lv v Yt Yll
77!197811979 1980 81
T@Eblprisorrschweltenpreise/Thr€strold pricee/Prix do soüil/Prozzi d'entrota/Drompelprljzen
Morkodprisor/MorHptoiee/Morket pricea/Prix de moroh6/Prezzi di mBrclto/Morktprijzen :
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lt iltvvvt v[vl[txxxt xlt
1979
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Torsketpriser/Schwoltenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drompolpriizen




CEE. DG VI A4 - 8
'.,..ÿ)




HART WEIZEN DURUM WHEAÏ
x x xl lr [ il M v vr vil vlll lx x xr mll ll il lv v vl vll vlll lx x xl xl





Torskotprissr/Schwollenproiso/Threshold prices/Prix de seuit/Prezzi d'entroto/Drompelpriizen













TÆRSKETPRISER SC}IWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL TIMEE KATOOAIOY DREMPETPRIJZEN
PRÉ;AI DIENTRATA
CIF prlr tastet at lGmmlsslonon / Argltte? y6d lndtrml tra trôdrolando / Eksportatelftol
CIF-Prelro von dot Kommlslon tostgosotrt / Absohôptungon bâl dor Elnluh? auo Drlttlàndern / Absohôptutrg6n bal dor Ausluhr
TflêS CIF ært m8op8omr ôrô rôr ÉrrpÛlil / CIsOopéB rnû 1ôÿ eloolrltlt ürô rphos rôpot / Elo@pûS rd6 Btr êIolovll
CIF prlæs flred bÿ the Commlælon / Loylæ on lmports lrcm thlrd æuntrloa / Erport læloo
Pilr 6, flr68 par lo Commlslon / mlàyomonts à l'lmportailon das paÿs tloE / P.6làyements à l'expoÉatlon
PrEl CIF ff8eatl dalla Commlælone / Prollovl all'lmportElone dal pas8l toul / Prolloyl oll'e8portulonc
































-79 ,ao-01 ?17 -?1 ,11, -\1 t16 -7. 21Â - qC 241 -23 243.47
I 53 
-23 7 -96 r 60- 18 r6l -58 r sq-ot I 55-A( r s6-5q 1 St _OL 1ôZ,(tt
72 







-2lr 209-44 I -72 2t3 -96 216 -2( 2lA -ttl 220-68 222.92
t76-)t 76 
-a' ,7) I îlt t6q 5n t70 6. 17â Aq 1?L.OA 169,91
28 







-)L m9^68 -77 ,11 -q6 216 -)( 2lA -lll 22II-64 222.92
149-2 37 
-46 134-L4 t36-23 r 40- 6! tt1.5l t5L-28 753-41 14ô.E1








-20 99-44 20r.68 203-92 206 -t6 20a-4a 2to-64 212.8 215.1?
I 80- 5A 65 
-t 16, l,r r 5Â,6 la) \) r6f ItÂ t, 157 -e9 154.æ
I 6.60 3lt 







-O0 ,o7 -2L 209-tÂ -7' ? l1- 91 7tÂ-r( )lA-Ll1 220-æ 222,92
r 14.5{ 2.t L 123.2 121.5 127.86 115,77
5q-45 Al 





7ôI Rô ,îL îT' )oâ ta ,oa s ,t 217 
-LA 219.?2
277 
-2 274 -75 273-t 27 t -48 27\ -l!2 252 -A( 2t 6^AA 247.O1 249.Oô




Prôlèn ements à l'lmportotion
PrêlèYements à I'orportoiion
217.4E 219.72
7nn I1L LI r)c a7 7\1 t70 136.59 153,56
51-q' 76_aA 86 ôr Âq sn Â1 ôi 77 
-L,a E0,91 0Ér28
24
TÆRSKELPRISER SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIT TIMEE KATOOAIOY DREMPETPRIJZEN
PREZI DI ENTRATA
CIF ptl! lætstt st l(ommlælonon / Arglltor yod lndlersol 
'ra 
trodJolonde / Eksporratolftol
CIF-PtÊllo yon dat (ommlslon loatg@ttt / Absohôpfung8n bol dor Elntuh, au8 Drftilàndorn / Ablohoptungon bol dar Austuh.
I.pÉs CIF nut rooûp8oÿ1qt ffi rir Erræmt / EoOoDÉs rcrô rh BloÛloÉ ffi ÎPhec rôpes / EloOopéS rn6 rty êElroÿlt
CIF prlcos flrsd bÿ tha Commlælon / Lâylæ on lmpoils Irom thhd æuntdæ / Erport lwlos
PTlr æt firâs p8, ta Commlsolon / Prolàyoments â l'lmportatlon d6s paÿB tleE / Pralàvemanis â l'ôrportâtlon
PtEl CIF frstl dalla Commlælono / PIolleyl âll'lmportulons dal parsl tozl / Prolloyl all'osportElono






























20r.80 204.O4 206-28 208.52 21o.76 3.00 215-24 217.48 219,72
t90.42 I 54.30 t4t ,34 I 52.00 t35.8r 127 .78 122.42 119,50 126.69
.38 49 






201,E0 204,04 206,28 208.52 2to.76 2 l 3.00 2t5.24 217.48 219.72
516.39 482-90 470-47 48t,26 543,40 553.34 s91,09 622.65 (É9.t1






306.48 308.88 311.28 .68 3 r 6.08 3 r 8.48 320.88 323.28 325168
r86.il I 79.98 t79.22 t79.60 18t.00 194. I 207 
-4A 2O3,69 1U.&







-5O 34s.88 349,26 352,64 356.O2 359.40 362.78 366.16 369,54
228 -27 23L-90 234-27 239.96 236-L6 211 -47 270- 229,41 241.17
t14.25 r t0.s r r0.99 t2 





?16 nn 3 I 9.38 322 
-7 6 326- 329 -52 316.24 339.66 341.4
262.70 262.85 257 .81 255.45 253.41 254-97 266.19 260.94 251.æ
53-26 56-5I 64-93 10 





Prô,àvomsnts â l'uFE tailoî
369-90 171-28 176-66 t80-oa 383.42 386.80 390. l8 393,56 396.94
246-54 253.69 257.33 259. 255-38 250-4 248-s8 247.76 260,46







t1g 70 aR? rrq 487.28 491 
-O7 494-A6 LgA-65 5O2 -t tt 506,23 51O.O2
2BO- )7n 
-6a ,6e ÀA )7i îL ,7) 
'
)e) q\ ,q 3O7.38 ?77.95
r 99_ 5a 2tr 





TÆRSKELPRISER SCHWETLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIT TIMEE KATOOAIOY DREMPELPRIJZEN
PREZI DI ENTRATA
CIF prls t8sist at i(ommlsslonon / Alglttor yod lndtgrcol tro tredlelonde / Ekspoitotglftor
CIF-Èalse yon der l(ommlslon tosigosotzt / Abæhôptungon bol dor Elntuh? aua D.lttlândo?n / Abæhôplungon bol dor Austuhl
lruês CIF îdi :o€oglloEot ffi îlÿ Emlpomt / Bo@péB rtrô fllv eloof.ôEl ôtrô rohss r6Des / Booogét ro1ô fllÿ êEsfoÿlt
CIF prlceo frxod bÿ tho Commlaalon / Leyleo on lmports trom thlrd @unirlô8 / Expori lavloo
P.h cat frrôa pa, lo Commlslon / Pr6làyemonts â l'lmport8tlon do8 p8ÿ8 tlôE / Pr6làvomânta â l'orportatlon
Prezl ClFfsætl dolla Commlsslona / Prelleyl all'lmportulone dal paesl toul / Prelloyl all'osportulons

















































147,5O 147,91 146,15 43.æ















134.O7 136.21 É?,?9 !136,00













13O.O2 131,69 137.1? 134.22
89.æ æ.32 E2.5? E5.E5
26
52.E9 52,6
TÆRSKELPRISER SCHWETLENPREISE THRESHOTD PRICES
PRIX DE SEUIT TIMEE KATOOAIOY DREMPETPRIJZEN
PREzz' DI ENTRATA
CIF pds lbstæt tt trommlslonon / Atgltter yed lndtorcol lE tredlelande / Eksportatglttol
CIF-P.elso yon dar l(ommlsslon lostgeælzt / Absohôptungân bol dor Elnfuhr au8 Drtttlândom / Abshôpfungen bol dor Au8fuhr
TtpÉs CIF mû rooopr(onor ôrô rly tmrpomt / Elooopée rc6 ?rlf eloarü,lÉ ffi 1Phss rôpcs / Eooopêç ro16 nlv é{otolyrl
CIF prloos flred bÿ tho Commls8lon / Leylos on lmports trom thlrd æuntrlos / Erpoi lovlos
Pth æt flrô8 par lo Commlslon / P.élàyemonta â l'lmportatlon des paÿo tlerc / Prblàvamente à l'orporiatlon
Præl CIF fMtl dalla Commloslono / Prelloyl all'lmportulono dal paâsl iozl / Pr6ll6yl a[,ospo]aulono


















































!u,22 u.16 ll&.92 1U.21







t37.90 ZtO.U 145.9E 24o,3?






254,21 254,æ ?54,§ 251.24







256,93 260.11 265.ôô 259.60







277,19 277.10 278.28 2n.19














lmportetgltter ouot for tredleland
Abechôptungen bel der Elntuhr gegenübsr Drlttlândern
Leulæ on lmporte trom and to t{rlrd countrles
Pr6lèyemento à I'lmportatlon onuolg lee Paye-tleru
Prelieui all'importazlone Yerpo Faesl tezi
Hetlingen bli invoer legenover derde landen
rElt r !tllr I mr r n tlr[ll r !ult 0 rlr r n mwtr r E r[l I 0 E I t n ErItru r ! ul r o m I t nm1STî11978 11979 11980 1Ét
































Cll prle tasset at Kommlsslonen
Glf.Prelse von der Kommlsslon tælgælzt
Glt prlcee llxed by the Gommleslon -
Prlr GAF tlrée par la Gommlsolon
Ptezzl clt llesatl dalla Gommlcolone




rFtlotblsat Blda r/rabküErlgsn Eoho lrrAbbreyutronà Fago lrrAb'ÉylatBono p6gô t/ Afrbrovbzbrt pâgtna lrrAflGrüngsn btz I
29
tutr r trr0l I I mtr rn nmtr t nml I I Do I r mnutr r n nl r n mtt r n mmtr r lml r n nrtr r n m1sn I É78 I 
€ze --l Édô-----l -*-'r'id
lndlorselprleer
Elnfuhrprelee





































ÀIIG SEP ocr NOV DEC JAN FEB MAR APR UAI JI'N JIIL
BLT
USA
Sofl r€d wlnter ll
Soft whllo ll
Hard winter ll ordlnory
r65.69 l 69.45 l 70.9 t7 4.87 t74,51 r 77,85 t,05 168't23 177.O1
-59 q6 1E0,36 1t5.35
Hord wintor /








-9L ra7 -42 rÂa c, rÂs Éo t9?-06 196.19 205.41




IA) âL l7q 5a 191,ÿ 192,O3
lçz-zt, 193.0ô
CANADA








)1L AL 17 20?.42 2O2,14
292.42
8EO











l4l,38 134,t2 r33,54 134.22 t43.2t I 50,75 150.6 144,46
































HerkomBt AUC SEP ocl N0v DEC JAT{ FEB !,AR APR T.'AI JUT JI'L
HAF
usÂ Enrah@W whiro ll 38lbg I 61-OA 68.00 t73 -7









Â5 RA r 71 0(







ARGENTINE Plata 65-t9 149-8! 156 





u.s.À G.ain Borghum ÿellow ll llA l!\ l1Â ta, t5
-75 22-tL 12 -78 lL2- 140.14 136-79
ARGENTINE Granilero ,, ,A a, q6 IL' 1t o-î6 36-t2
MIL
ARGENTINE 9l 6l sa:zl Itt 3-83 39^09 29 ^LA nt^zsl120-35 144.46
DUR
usâ Hod Bmbgr durum lll A"q qâ 16 oR 2q 197.1E 165.29
CANADA












77 )1 r6q rf
t7t 7t






lmportprleer lor vlese kvalltelef
Elorfuuhrpreleo lûr auegewËhlte QualltËten'
lmport prlcea lor certaln qualltles*
Frk à I'lmpsÊatlon pour quelquea quatlt6sl
Prczzl all'lmportazlone per alcune quallBl































mtr r tl el I I u tr I n mü[tr t I ml I [ ru tt r il lrrütr r Enl r u nr nt u nrutt r trnl r o or tr r n flmÉn7 lr9z8l19zgIrssolre81
rGf-prtes læ oJeb8k|(elg loverlnof,otbrdarr,Antsorpon 
- 
Clt Prolas tfr acltorttoo Lloterurg Botctar/Antw.Cl, trrlcso tc t ilrdlEto .lelyorÿ Fottor.tarr/Antusrp 
- 
pdr CAF pqrr fvrataon ragprooæà'notaarrriÀwàraP!æ oona€gnê oltfiotloûdarvAntwgtpon 













Hard armbor durum tlt
---- CAi{ADA 
- 
Wostom ambor dururt ll!
* CANADA 
- 
Weatem ambor durum lV er(lra
32
I ronr ---l
I c=rneroe II ceneals I




lmpoilptlso, lor Ylsse kYallteteÉ
Elntuhrproloo lllr auagewâhlte QualltËtenr
lmport prlcee lor cerlaln qualltld
Prlr à I'lmportetlon pour quelquee qualltée*
Prczzl all'lmportazlone per alcune qualltàt
lnvoerprllzen uoor enkele kwallteltenr
SEIGLE/SEGALA'HOGGE
I
mrll r tr Elr 0 o lt I n mmtr r tr ulr [ il r r n mmttr r nlsnl€æ11979 I 0 h Ir I ü mrmtr I I rnlt u nn1gBt1980
rclt-prt8or tor oleblkketlg leverlng Fotlerdarn Antyêl?an 
- 
Ctt-Pr€lao ftr Éotorügê Lletonnrg Rot'dsrdAntrr,
clt prloas tor lmrü€dlatg doÛYety FotteRtatn Antÿerp - Prlr OAF pour [vl€lBon ]Epprcchêo Hst'clamrÀnve]€




lmportprlrrr for vlece Inlltcbl.
ElntuhrDrtlec tür auqorËhltc Qualltltcn'lmprt prlcac tor corieln gualltlor
Prlr à l'lnporlatlon pour quctgu.û quall6.l
Pnzzl all'lmDortazlone pct alcum qualltà'





















oclr-Flsû fÛ oteÈ[kreÛe bvütts eon rdard^nrrrfptrt - ctr p|lr.. ffû !ûtottgp L5IrüU'rg Rddan Anru.




































































FF 555,29 1587.34 1&t,2, 16æ.1 1696,ÿ,












LIT 118.308 32L.',|O7 t25.106 28.505 331.904 335.302 136.701 542.10(





Vor@lll LIT 136.330 t72.750 176.250 181.250 t85.000 i65.000 544.00(
ECU t55,607 18s,289 |aA,L42 ,92.47 t95,273 195,273 i24,124 443,35t
Mllono
LIT 150.000 185.000 177.500 181.000 185.000 ;85.000 13.000 536.251
ECU 166.78 t95,271 t89,16L t92,013 t95.273 t95.273 1E,093 4ÿ.44i
A,borio
Vor@lli LIT i48.500 i83.000 t88.000 542.OOO t98,500 i67.OM 961.ül(
ECU t47,O25 175,r43 179,18 t21.227 i69,275 to6,602 783.21
Milano LIT t10.000 i65.000 i110.000 i90.000 t52.500 '10.000 116.670 955.00t
ECU [5,648 t60,473 172.698 180.M8 ;3r.785 i78,&7 i65,5E5 7?4.321
Origlnorlo
Ver@lll
UT 135.000 153.500 168.500 168.500 176.000 ,ôô.(xl0 r80.000 483.75(
ECU t54,523 r69,60L t81,826 t81.826 I87.938 t79,7æ 191,198 394.25t
Mllono
LIT 40.000 ,63.330 168.750 t67-000 175.000 65.0ül r76.000 1EO.!0r





























LIT 45.000 t26.670 t22.fiO t06.000 117-500 E20.00t 845.00t 6E0.00(





LIT 85,000 91.670 .034-00( 102-501 118ÉZA
096.171
tJr5@





LIT i95.000 36.670 45.000 ,40.000 t42.500 7v.ou 735.0@
ECU ,66,422 00,383 o7,L72 ;03,097 i05,135 ,91.947 ,98.2O1
gFt










LIT 319.00( 34t .251 356.001 347 .OOr. 359.751 t79.750 t66.ott!





TÆRSKELPRISER Afglfter ved lndforeel fra tredlelande Alglfter ved lndlsreel lra Al/S ollor OLT
SCHWELLENPREISE Abichôptungen bel Elntuhr aue Drlttlàndern Abichôpftrngen bel Elnluhr aus AKP odor {iLG
TIUEI KATOO^IOY EoOopéS rqrü rrlv elooyoyâ ônô rpheS xôpeS EloOopéS xor6 ulv elooyoyrl ùnô AtG ft YXE
THRE§HOLD PRICES Levlee on Importe from thlrd coüntrl€s Levlee on lmpoÉs from AGP or OCT
PRIX DE SEUII Pré!èv€monts à l'lmportatlon dee pays tlere Prélèvements à l'lmportatlon dee ACP ou PTOM
PRËZ21 Oa ENTRATA Prellevl all'lmportazlone dal paesl tezl Prellevl atl'lmportazlone dagll ACP o FïOM


















SEP ocf, N0v DEC JAN FEB }IAR APR !,AI JI'N JI'L AI]G






443,7 I 447.t7( 45O,63( 454,091 457,551 461,0r 4&,4?O 467,934 471.398
CBL
à greins rondg 585,5 l 589,971 594,431 s98,89 603,351 607,81 r 612.27O 616,73C 6?1.194
à grains longs 640,8r 645,821 650,83( 655,84( 660,85i 665,86i 67O.E7r 675.egq 6E0,890
BRI 276,751 276,751 276,751 276,751 27 6,751 276,75t 276.751 276,754 ?76.750
AFGIF. VED INDT. FRA TREDJELAND
LEV. ON IMP. FROII THIRD COIJI{TRIES
HEFF. BIJ tNV. UIT DERDE LÂI{DEN
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLÂI,IDERN
PREL. A LIttiIP. DES PAYS TTERS
EIEO.EÀTA TEf, ETE. AIIOTPITEE XOPEI
PREL. ÂLLiIIIP. DAI PAESI TERZI
PAD
à grains rondo t8,860 57.7@ 93,580 I 06,45 I 127,57 I 23,91 125.782 '122.360 132.215
à grains longs 30,337 55,399 82,579 9!,5o4 1 il,521 I r 6,06 't?o.532i123.314 141.016
DEC
à gmin8 ronds 23,576 72,t23 t6,972 33,o6s 159,46 r s4,89 157.224 52"98O 165.?66
à grains longs 37,921 69,25O 03,225 r 4,38r 1 39,40/ l 45,08 150,66(, 154.147 176,2?1
DBL
â gmlna rond8 t2. I lo 72,584 I E r703 32t537 2t6,85t 23t,o2 233,675 l27,9OO ?43.579
à gralno longg t2'1,59 tTl,oor 22t.2o" 261,55: 306,65 321,79l, 321.121 ,26.534 ,54,358
CBL
à grains ronds 12,896 77,3O5 t26,4\ l4l,l5r 23O,94 246,o31 248.867 l4z.7zo t59,414
à grains longs t 36,781 83,32O l37, r 30 280,38 328,73: 344,96' 144,241 tso.046 t79,876
BRI 24,33t 36,276 9,359 39,4s0 39,252 35r55r 29.OO1 t3.oo1 5?,436
ÂFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLl AESCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG EIEO. TÀIA TEI EIE. ÂIIO âTN I rIE
LEV. ON It{P. FROII ACP OR OCT PREL. A L'I!IP. DES ACP OU PTOti PREL. ALL'IilP. DÂt ACP O PTOü
I{EFF- Er.t INV- ÂC§ OF I GO
PAD
à gmins ronds 6,888 25,2t5 43, 1 60 49,62. 60, r 82 58,358 59.291 57,58O 62.506
à gmins long8 r l ,536 24,065 37,658 42.t4 52,t60 54,43O 56,662 58,O57 66.N)5
DEC
à gmlns rondg 9,247 32,43O 54,853 62,931 76,132 73,844 75.OO7 72.87O 79.O35
à grains longs r5,330 28,734 47,982 53,58 66, t Ol 68,937 71.730 73,469 u,535
OBL
à grains rond6 6,3O9 24,323 47,386 54,3 96,50o toz,832 1O4,9O8 o?,ozo 09.683
à grâins longg 54,897 73 t575 98,675 t I 8,88 t4t 439 t49,Ol2 14E.672 151,378 165,293
CBL
â grains ronds 6r8o2 26,258 50,815 58.2 r03, r25 r 10,667 112,OU I 09,01 0 117.357
à grultrB longo 59,245 79,268 t06,l7t t27,83 t52,016 160,t34 159,?65 6?.47O 77,587









Alglfter ved lndlorsel tra tredlelande
Abachôpfungen bel Elnfuhr auo Drlttlândorn
EoOopéC ro16 rfiy elooyoyl ônô rpheC rôpeS
Levlee on lmports lrom thlrd countdos
Prôlèyomsnts à l'lmportatlon deo paÿs tlero
Prellevl all'lmportazlone dal paeol tezl
Helf,ngon b[ lnvoer uh derde landen
Atglftor ued lndrgrool tm AVS eller OLT
Ablchôptungen bet Elnftrhr aus AKF ode? [iLG
Elooopês rorô rûv elooyoyrl tnô AKE ô YXE
Levles on lmports lrom ACP or OCT
Prélàyemonts à l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM



















4 <-ra 22-28 29-30 1-5 6-12
tJ- t,
z0-31








à grains ronds 616,73O 621.19î)
à grains longs 675.AEO 6EO,E90
8Rt 276.750 276.750
AF6IF. VED INDF. TRA TREDJELAND
LEY. ON II'IP. FROI'I THIRD COUNTRIES
TEIC EI I ItrU II11 ÂEDÀE I ÂNhEtr
AASCIOPF. OEI EINF. AUS DRITTLANDERN
PRELEV. A L.IiIPORT. DES PAYS TTERS
EIEO.KATA THII EIE. ANOIPIIIEE X
PREL. ALLIIIIP. DÀI PAESI TERZI
PAD
à grains rond8 122.36f. 122,361 122,3d 122.361 125.ôOt 13O,631 134.541
à gr8lns longg 116,74r. 1Z4.9Ol 1Z4.9Ol 129,671 132,441 138,96( 144.O31
DEC
à grains ronds 152,951 152.951 152.951 15?.951 157.OOl 163,291 16E,171
à grsins long8 145,93t 156.131 '|.56.131 16?,O91 165.551 173.7O1 1 80,04(
DBL
à grains rondo 227,mÎ zz?.go,t 227,91il ?27,9O1 232.391 z4o.9ol 247.511
à grains long8 317,531
313,99
327.7?l
334.3?l 339.O21 343,691 351,741 35E,1 3(
c8L
à grains ronds z4z.7z1 z4zrTzt z4z,72l ?4Z.7Zl 247,5O1 ?56.561 263.ôOt
à groins longg 34O.391
346.2ôt
351.321
35E.r9l 363.631 3æ.441 377.071 383.921
BRI 30,540 32,5æ 55,600 55r600 35r600 51.4æ
56,000
57.93O
AFGIF.VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON IIIP. FRO[{ ACP OR OCT
I{EFF. BIJ INU- ACS OF L6O
AESC}IOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER UL6
PREL. A L'II{P. DES ACP OU PTOI{
EIEO. KATA THN EIE.
PREL. ALL.IMP. DAI
AIIO AI(E i TXE
ACP O PTO[{
PAD
à grainB rondg 57.5EO 7.sEO 57.58O 57.58O 59.?OO 61.71O 63.670
à grains longg 54,770 58,850 5E,E50 6',1.23O 62.620 65,E60 68.410
DEC
à grains rondg 72,E7O 7Z,E7O 72.87O 72,E7O 74,9OO 7E.O4O EO,49O
à grains longs 69.360 74,460 74.t ôO 77,44O 79,17O 83,250 8ô,4?O
DBL
à grains ronds 1OZ.O2A 'toz.oz0 lOZ.OZa 1OZ.OZ1 1U.271 1OE.521 111,O3r.111,83L
à grains longg 146.æA
149.610
155.27t 157,6?l 159.96( 163.gEr 'lô7.1ü151,9?A
CBL
à grains rond8 109,010 1o9r01o 109,01( 109,01( 111,4Ot 115.931 119,45t
à grains longg 'l57.UO
160.7U
163.31t 166,U( 169,36t 17'.1.E7( 176,1ü. 179,61(.




Clf p?13 ta8tsrt ot l(ommlltlon!n
Clr-Pr.lrc Yon dot Kommllrlon tcltgc..talÎIês CtF ttoÛ rogoPt(oÿÎol ôîÔ rÔ, EmÿPotÛl
CIF prlcas lirôd bÿ thc Commlù3lon
Pdr c.t flr6s Par la Colîml8ùlon
Pr6ul CIF tlsrail dâlla Commlrolona
CIF prlrrcn doot da Conml3Blc uatigcttcld
EhrPonalolft"
AbschôptunOon bol dor Ausluh,






















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB ilAR AVR iAI
CtF PRISER FASÎSAT AF KOI'I!I.
CIT PRTCES FIXED BY TÏE COtItI.
CtF PREI§E VON DER KO[I!. TESTGEST. TITEE CItr NOI KAæPIZOXÎAI AItr) TET EL
PRIX CAf FIXES PAR LA COIiIiI. PREZZI CIf FISSATI DALLA COM!.
DEC
à graiirs rond§ 436,775 17 4,499 333,658 321.O25 298,O83 306,ll4 3O7,Z3A t14.394 306.12t
â grorns longs \o5,572 178,03 I 347,552 ,39,7O9 ,t8,257 !r5,928 313.782 313.ô71 294.96i
cBr
à groins ronds t83,084 ,t2,665 468,Ot4 \57.734 ,72,âOt ,6t,773 363.3?9 3?3,69t 361,77t
à grains longs iü,o24 462,73O il3,7@ 375,3 r 5 332, il 5 32O,959 326.6Ot 325.&1 501,03(
BRI 52,4t2 t40t4?4 236,39t 236,734 237,692 24t ttTE 248.414 ?43.74\ 224.314
EKSPORTATGÛTEB ABSCU. BEI DER AUSfi,lHR
PRELIEVI AIL I ESPORTAZIONE
EIEOOPEE TÂTA Aff ESÀIIIE EXPORT LEVIES
HEfFINGEN BIJ UITVOER
PAD
à groins ronds l5, 160
à grains longs
DEC
à grarns ronds I 8,948
à grErns longs
DBL
à grarns ronds I I,O38
â grsrns longs
CBL




CIF prts tastsat at l(onmlrllonrn
CIF-Prllso ron dor t(ommllslon ,ostgossttt
Trpês clF ùoÛ rooogllorat ôtô tôÿ trrrgotüt
CIF prlccs firad by lhc Commlsslon
Prlr cal ffr68 pot la Comml8slon
Prazl CIF llsaatl dalla Commlsslonc
CIF prllron door da Comml8slo ÿaatgætcld
EkBponalglltol
Abschôptungon bol da, Ausluhr






















CIF PRISER FASTSAT AF I(OMIISS
CIF PRICE§ FIXED BY NIE COüII
ctF PnlJzFN DOOn DE COünÎSSÎE
IONEN CIF PREISE






KOI{!I. FESTGESETZT TI}1 );
LA COMilISSION PREZZI CIF FI§tsarr ont-LA ColttlrssroNE
DEC
à grains ronds 314.391 314,39 ,14r39O t14.39O 114,391) l08r1(xl to3.2zo 3O3.ZZO
à groins longs 3ZZ.45t I 1 rE{10 ,10r8E0 ,05,840 l05rE/r0 497.690 191,38t) 290,3E1)
CBL
à grsrns rcnds 373.691 173.690 ,73.690 t73.690 173.690 t&.6§ 157.59O ,57.JgO










































lmpottalglfter over lor tredlsland
Abschôpfungen bel der Elnluhr gegen0ber Drlttlândern
Leylee on lmporto lrom and to thlrd countrlee
Pr6lèyemente à I'lmportatlon enyertt leo Pays.tlera
Prelleyl all'lmportazlone yerao paesl lorzl
Helrlngen bll Inuoer tegenover derde landen
Cll prle laasat at Kommlsslonen
Glt Prelse von der Kommleslon tostgeaetzt
Gll prlces llred àÿ the Commlsslon
Prlr GAF llr6e par la Commleslon
Prozzl cll ttsiratt datla Gommtealone
GII prllzen door de Gommlesle vaetgostold
Forkortet8or atde L/AbküEngen gslto L, Abbr€vbüoE Page 1,rAbrâYbüons Fags I,/ Abbrevbdonl
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NMEE KATA THN EIEATONI
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRË7:2' Att'I MPO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte levering, omregnet til samme procontdol af brudrls
Sofortlge Lleferung, dle auf den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
-Apeon nop66oon, ünoÀoy(ôUevn p6oel roii lôlou nooooroÛ U6 16 Opoüoporo ôpü(nç
lmmediate dellvery, calculated on same percentage ol broken rlce
Llvralson rapprochée, ramen6s au même pourcentago de brisures
Pronta consagna, ridotti alla stessa percentuale dl rotture





























Blus Bonnot 456,277 455,363 5t,242 4s3,667 465 5r3 370.77 37O,915 341.24
Rond d'Argentine 469,555
EGYPT Rond d'Égypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australio
SPAIN Rond d'Espagno 397,O2C
BRAZIL Rond du Brésil
COREE Rond ds Corês
CHINA Rond de Chino
THAILANDE Siam )22,759 t83,531 429,786 4o7 ,7 t7 377,363 357 t774 351,541 356,EAl 327.O17
USA
Nato 139,t65 lr 4,38o 383,343 372,365 356,6 t 5 353,43E 334.11 336.23O 323.558
Blus Bollo /
Belle Patna
144,oss 2l 278 389,90r 376,?78 365,o82 356,713 351.931 ,63.E98 350,61 E
Calil / Shori I r ,687 396,833 384,535 383,773 388,6 r 0
URUGUAY




(l) hver for sig eller k@bitreret - einzeLn oder
sêparêment ou coEblné - separati o coDblnatl
kmbiniert - Jopuotll fi ouvôucopdvc - separstety or conbined -




TIMEI KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRET,;I ALL'I M PORTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
(l) hver for sig e1ler kmbineret - einzeln odergéparéEent ou cooblné - separati o coDbinatl
Direkte levering, omregnet til samme procontdel af brudrls
S-ofortlge Lleferung, die aul den gleichen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
'AIeon-rrop6ôoon, tinoÀoy(6pem pôoa roii l6lou nooooroli y6iô Opoüoporo ôpülnç
lmmediete delivery, calculated on same percsntage of broken rlcâ
Llvraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brlsures
Pronta consegna, ridotti alla stêssa percentuale dl rôtture








CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1) EcU/l0(x) ks
konbhiert - lropuotd fi ouvôuaopÉvc - separstety or comblned -













{erkomst SEP 0cf, NOV DEC JAN FEB MÀR ATR },AI JI'N JI'L AUG
CBL
ARGENTINA
Bond d'Argentino s8{,o4. 622,591
Blueroso
Bells Potno
Bluo Bonnst 606,221 598,60:
AUSTRALIA Rond d'Australie
BRAZIL Rond ds Brâ8il
CHINA Rond de Ching
COREE Rond do Corôe
EGYPT Rond d'Égypto
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'E8pagns 99,555 5OO,373







Nato i52,493 i3t,650 iot,245 48E,828 473,34O 483,353 47O,OBt »592190 A9,263
Bsllo Potno /
Bluoboll€ i85,488 527,848 51o,225 49s,643 5O2,672 4E2.71t t§2796 r662003
Blue Bonnet




TIMEE KATA THN Elf,ATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION































Horkomst SEP 0cf, N0v DEC JAT{ FEB MAB APR MAI JI'N JI'L AI'G
BRI
ARGENNNA
1t4 t63,52O 23O,69: 225,28t 224.73i 235,ol ?54,æl 24?,331 z?3.4E!
114 112












C 1 sp€êial F.ÀO
Glutinous C 1
c3
Slam A 1 opæial 278,456 265.t41 z59,Ozt 249,9o! 247,O91 252.89: 2561836 253.696
1252,003
Glutlnous A 1 260,888 245,52< 246,36t 24o,06: 238,88( 242,O5i 253,005 ,or,ræ 230r833
Siam A 1 eper 281,328 267,954 258.937 253,33t 255,36'l 257 I I! 260.5O2 257.277 236.41E
ESPAGNE Gruem 325,603 3ts.442 3ol,281 3O2,sBi 3O8,84t 3t 5,2r( 300r2E5 299,4?4
i280,0s4
U§À
Socond h€ads 32t , 153 296,E8E 29s,928 312,6t 3t3,E2t 3t4,7Ol 336.7æ t27.529 ,1O.963
Br€w6rs 4 272,242 24t 2l 232,60.3, 232,433 24t,O3t 246,1 t 252.150 257,076 242,943
(t) hver for elg el1er koEbirerst - elnzela oder konblalert - lropuott I ouvôucotrÉvc - separatêty or conblned - sêpsrêBent ou conblnê -
sepoîati o coûblnotl - afzondertlJk of geconbineerd.
44
lmDortprlaor ?or vlcæ kvatiteter'
Elrfu hrplolso für euryewâhlte QualltÊten
lmporl prlcoo ror cortaln qu.filled
Pflr à l'lmpor.taüon pour guelquæ qua[téar
Prcrzl all'lmportarlone por atcune qualttàI
























ALEBEN RIS/GESCHLTFFENM RHS/MILLED RICE/






















oJeb[kks[g bYorlng Fotttstderrl,Antrerpon Clt-P]êtao tür aûtorugo uoren[rg Rot'Glarn Antu. c)tt prboo tor ùnrnodfab deûvertlFottordamrAntuerp Prlr CAF Pq.r [YrBt]Bon Epproohôs Fot'danÿAnye]€ Pronta oonÉ€gna ol'-noüs]darrüAnirerpon Dtrolde bverlng
o.Lt Fotlordarr'Antrorpên
2) qtr€gnût t[ proconron tor bru.lrlarrau, globhsn Bruohgehatt a.r{iokgebraohuroonyoÉo{f to tho earro Foroontago ot brækon rtoo/
ranro!És au nrÔrns pouoontago do brlsur€8/rddotü Êna g!æ€a per€onürab G[ rotùrror/terruggebræm op t€lzsl'aà Oreufperoontago
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ilitttôtft lnÉ Junglarnôt 30
nop0,ilo êl6ôf!!o àyrglvo 3








Hulle d'ollvo vlorgo eoml-ffne 30



















NOV DEC JAI{ FEB IITAR APR t{AI JUN iuL AUG SEP 0cT
Producentlndl kati vpri 3er
Prlr lndlcatlf à [a productlon
Erzeugerri chtprei s
Prezzo indicatlvo atta produzione 'Ey6er.xtrxi tu1f, otflv rurïür6 Ë:::fftli3. target 
prlce
i chtprl j s
ECU 272.77 272.7? 272.77 z?2.77 272.77 272.77 272.77 272.77 272.77 272.77 27?.77 272.77 272.77
BFR/rfB 11?.8.6 11128.6 111?8.ô 111?E.6 1112E.6 1128,6 1172,3
DTR 216,J.-.11 2160.11 2160,11 21æ,11 t160.11 t19.31 2?32.31
DIT,l 724,ô4 t24.64 ?24,& 724.64 724.64 ?24.& 724.&
ôgx 16760,5 t6760.5 16760.5 16760.5 t6760,5 67fi.5 17392.8
FF t660.24 tô60.24 t660.24 1660.24 t660.24 660.24 689.98
IRL l86rEE6 tE6,EE6 I E6,EE6 1æ,W lE6,EE6 186,8E6 186,886
UT \v.669 ltt3.1U 143.144 t43.14t 143.144 143.144 ,51,ôO1
HFL lô7.35 167,35 t67.35 ?67.35 t67.35 767,35 767.35
UKL 68r751 t6E.751 t6E.751 16E.751 t68.751 168,751 tæ,751@
Prlr ?eprêBentatlf de oarchê
Reprtsentativer ilarktprel s








ECU 1s4,:6Tss,nTsrn 1sr92l[45fi 15O,46
BFR/].FR ;91 5,E i915.8 5979.4 6U3.1 6106.7 617O.4 6566,9
DTR 148.2E 148,28 160.63 173.OO 11E5,34 1?19,43 125O,49
DM 1E5.21 185.21 ,E9,35 593r50 397.& 401,78 605,95
ôPX 1909r6 1909.6 91n5.4 9101.3 9197,2 929,3O 974.31
FF t82.55 182.55 g9?.o5 9O1.54 911.O4 92O.53 946,69
IBL n;46 n;46 I 00,41 5 1O1,493 'lo?,55? 103,6?1 1O4.690
UT 177.915 I E2.41 0 tu.172 1E6.335 'tæ.2e7 190,260 196.959
HFL to7.91 '.O7.91 12.3O 16,69 b21.OE 425.46 429.85
UKL 19e?o5 19.7O5 )o.670 91.635 ,2,601) 93,565 94.53O
Intervent I onsprl 3er
Prir d'interuention
lnterventionsprei s
Prezzo drinteavento 1ü16 Ecp€U8t6eûE,
Intervention price
Interventieprirs
ECU 196.33 196,33 197.89 1ÿ).45 zo1,o1 ?o2.57 2o4,13 2o5,69 ?o?,25 2u7.25 207,25 196,33 201.79
8FR/LFN E010,0 8010,0 to73,6 813?.3 82OO.9 82&,6 8772.9
DKR 1554.771554.77 1567.12 579.4E 591.E3 633.30 1670,57
Dtu 521.57 i21.5? t?5,?1 ;t2s:s6 534,00 5t8,15 542.29
âPX t?1§3,5 1206315 12159,4 2255.3 ?351.1 1244,7 1301,6
FF 194.9E 194.98 1204,47 1213,97 ?4.46 l?3?.9ô l2ô4,71
IRL 134.514 34,514 35,583 136,65? 37,72r 138.789 I 391858
UT 2lr0.æ7 146.9E3 ?48.945 250.91tE 252.870 254.833 263,124
HFL i52.31 )52.31 i56.7O 561,O9 ,65.4E 569.E7 ,74,25




Prezzo d'entrate ft,p! xo«,ryÀ[cr
ThreshoLd price
Dreopetpri Js
ECU 144,U) 144,O9 145.65 t47 
-21 148-77 150.33 I 51 .E9 153-45 155.O1 155.O1 155-01 144-t9 119 -55
8FR/T.FR i678.7 i8?8.7 i942.3 t005,9 fr69.6 6133,? 6527,8
DTR 141.O7 1141,O 1 53,43 t 1 1 ô5.? E,.1 1? 8.13 121Z.O9 1?43.O4
DU ,82.,79 182.79 1E6.93 ,91,08 195.?Z 399.3? 4O3.51
ôPX §53,? B.53.7 ,949.5 }IJÉs.4 ,141.2 ,237.1 968 ,1
Ft t77.rvt 177,O1 ,&,51 196,00 ,o5,50 )14.99 941.O5
tRt )8.722 )E.7?? t9.791 100,E60 1o1.9?9 t02,99E 1O4,06(,
LTT t76.?98 tE't.265 tE3.228 I 85.190 t87.153 189,115 195,74
HFL i05,35 i05,35 i[n.74 .14.13 ,18.52 l?2.9O 4?7.29











Mi nlmu msi m po rtafg Ifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
El6xoreç eloqopéç ro16 nlv elooyoyrl
Minlmum import levies
Pr6lèvements minlmaux à l'lmportetion
Prellevl mlnimi all'importazlone








ANNEXE I ECU/10{' kg
(1) Pour ls6 lmportalion8 des huiles de ætts sous-posltion tarif8iro entièrsmsnt obtgnus8 dans l'un dæ pays ci-ds&us st dlrect€ment transportêes do æs pays dons la
Communaulé, le prêlèvsment à porcwoir o8t diminu6 de:
al E8pagns st Liban: O,80 ECU par 100 kilogrammss;
bl Tutquis: 223A ECU par 1o0 kilogrammsg à condilion quo l'opêrat€ur opporie la preuyo d'avolr r€mboursé la taxe à l'exportation instituéo par la Turquis,
snÉ que, toutofoi8, æ rombouræmsnt ns pui8ss d6pasor ls monlanl ds la tsxe sffsstlvemgnt institu6€;
c) AIOérle, Maræ, Tuni8is: 24,7A ECU par 100 kilogranmas à ændition qu€ l'opêratsur apporto la prswe d'avoir ramboursê la taxe à l'exportation instiiuée
par cæ p8ÿ4, æns quo, toutsfoi8, co rgmbour8omgnt no püis dépasr ls montânt de la tars elfectivsment lnstltuôo,
(21 Pour l€s importstions des huilss do ætte sous-position toritairs:
8l entièrement obtsnu€8 on Algêris, 8u Maroc, sn Tunisio 9t transponôos dirsctsmsnt de ces pays dans la Communautô, le pr6lèvomsnt à psrævoir est diminué
ds 3,86 ECU par 1O0 kilogrammes;
b) sntièremont obtsnu€s on Turquie €t transportéss dlrgctomont de cs pays dans la Communautê, lo prélèvomont a p€rcsvoir est diminué de 3,Og ECU Dar
10O kilogramm€8.(3) Pour loB importations des huilss ds cotts mus-po8ition tarifairo:
8) entièroment obtanuos en Algéris, 8u M8roc, en Tunisis ot lmnsponôes direstemont ds cos pâys dans la Communautê, le pr6làvement à porcwoir €st dimtnuê
de 7,26 ECU psr 1O0 kilogrsmmes;
b) €ntièrement oblenuos sn Turquie ot transportées direslomsnt de cs pays dans le Communaut6. ls prélèvsment â porcovoir ost diminué ds 5,8O ÊCU pal
10O kiloorammes.
Pos. i den fælleÊ toldtarif
Nr. dss Gemsinsmen Zolltarifs
l(Àôon roû rorvo0 600IoÀoylou
CCT hsadino No
No du tarif àouanler commun
N. dolls toriffa doganalo comuno
Nr.yan hst gsmænshop. d@anotorisf
198111982
N0v DEC J AI{ FEB !IAR APR fitAl JUN JUL AIJ6 SEP ocT 0 cAltP
r5.O7 A I a) 30,75 30r00 30r00 50r00 30,00 30r00 30r00
15.07 A I b) 30.75 30r00 30r00 30r00 30,00 30,00 29,OO
16.07 A I cl 33r00 33r00 33r00 33,00 33r00 33,00 33r00
15.O7 A ll a) 32..50 32.5O l?.5o 32.5O 32.5O 32.5O 36,5O











Elôroæs elogopêç roré rÉv eloovolvtl
Mlnlmum lmport levles










ANNEXE I ECU/loo to
l1 I Pou, læ importatlons dæ huiles do cstts souo-posltion t8ritairs entlèremsni oblonue8 dans l'un de8 pays ci-desaous el dirssl€msnt tranaport6ss de cas p8ÿs dans la
Communautô, lc prôlhromonl à percsvoir sst dlminuô do :
El Eepagno et Llban : 0,60 ECU p8r 100 kllogrammos;
bl Turquio: 22,36 ECU psr 10O l(llogremmoa à condillon que l'opôratsur Eppoils la prewe d'avolr rombouraô 18 tsrs à l'orporlation lnstituâs par la Turquie,
sm qua. toutstois, câ ,emboumment no pulsso dépasser lo monlant de la tare oftsctiv€mont instituôe;
cl Algôdo, Maroc, Tunlgle: 24,7A ECU par lOO kllogmmmss à ænditlon que l'opôralour apporte la prswo d'avoir romboursô lo taro à l'srporlstion insliluôs
pai cea paye, sanB quâ. toutstoi8, cg.smbouraomont ne pulæo dâpassr ls monlant ds la tars offsaiv€msnt instltuêo.
(21 Pour loo importallons dss hulles ds catt€ 8ous-po8lllon ta.ltairo:
al entlàremont obisnuos en Algôris, au Maroc, on Tunisis ol lrgnsportôes dlreüemant de cæ pay8 dans lo Communautô, le prôlàyomont à porsoir est diminuê
do 3,86 ECU par l(X) kilogrammæ;
b) entlàromont obtenuss en Turquie st tmnsportôæ dirsctomcnl de cs paÿs dano lE Communautô, le prâlèyomsnt a poræyoir osi diminu6 de 3,O9 ECU par
1(X) kllogrommos.
(31 Pour l€o lmportatlons des hullæ de cotis sous-pooltion t8?ltâito:
a, entlàremoît oblonu@ m Àgêrie, au Maroc. on Tunlsls et truîoportôs dirsctomont do css poys dans ls Communoutê, lo prêlèvemsnt à psr@oit esl diminu6
ds 7,25 ECU por l(x) lllogramms8;
bl ontlàremeni obtonuoa en Turqule sl transponâæ dirastemant do cs p8ys dsno la Communautô, lo prôlàvom€nt à percffoii osl diminuâ do 5,8O ECU por
1(X) kllogmmmæ.
P@ i den tællos toldtadt
Nr. dæ Gsmeinemsn Zolltarlts
KMon roli rorvoû ôoopoÀoylou
CCf hædlno No
No du tadt àuanlor @mmun
1gEZ
N. dolla tartfto doganals @muns
Nr. ÿan hat gemoorEhsp. d@nsr8rlot 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5
16.07 A I sl 30,00 30,u, 30,00 30r00 30r00 30r00 30,q) 30,00 30r00
15.07 A I b) 30r00 30r00 30r00 30r00 30,00 30,00 30r00 z8.oo 2E,00
16.07 A I cl 53,q) 33,01) 33,00 33,00 33r00 35r00 33,00 33,00 33r00
16.07 A ll al 32.5O 32.5O 32.5O 32.5O 32.5O 35,00 37,OO 37.@ 37.OO











Elôrroreç do@pés rorô nlv elooyoyü
Mlnlmum lmport levles












Pos. i dsn fBlloo toldtarit
Nr. dss Gemelnsamsn Zolltarit8
KÀ6sn loli (oNo! 6oouoÀoylou
CCT headlno No
No du taril àouani€r æmmun
19E1t1962.
N. della tarifla doganole comune
Nr. N0v DEC JAN FEB tiAR APR IIAI JUI{ JI'L AU6 SEP 0cr oa^tD
07.01 N I 6,77 616o 6160 6rû 6.6) 6r& 6,3E
07.03 A ll 6.7? 6r6[J 6rû 6r6IJ 6r6trJ 6,§) 6,3E
15.17 B I a) 15.3E I 5,00 t5r00 15r00 1 5r00 15,OO 14,5O
16.17 B l bl 24.60 24.O9 24.1N) 24.oo 24.0O 24.OO 23.2O









Mindestabschôpfungen bei Einfu hr
El6xoreç elooopéç roré nlv elooyrovtl
Minlmum import levles
Prélèvemente mlnimaux à l'lmportatlon
Prelievl mlnlml all'importazione










Pos. i den tællos toldtarif
Nr. d6s Gemeinsmen Zolltarifs
KÀéon 1o0 xorYo0 ooopoÀovlou
CCT hoadino No
No du tarif àouanier æmmun
1982
N. dolla tariffa doganalo æmuno
Nr.wn hst gBmænshap. d@anslarisf ?.4 9.4 16.tt 23.4 30.4 7.5 '14.5 21.5 ?8.5
07.01 N ll 6,60 6.60 6.60 6.60 6,60 6,60 6,60 6,16 6.16
07.03 A il 6.60 6160 6.60 6.60 6r6o 6.60 6,60 6.16 6.16
15.17 B I a)
1 5,00 1 5,00 1 5r00 1 5,00 'l5.oo 1 5,00 1 5,00 14.O0 14,0O
15.17 B r b) 24,00 24,oo 24.O0 24.O0 24rOO 24.æ z4.oo ?2.4O 22,4O

































r{0v DEC JAN FEB lllAh APR lIAI Jlrl{ tuL AU6 SEP 0cr
Bari - Per Berce grezza a[[a produzione
EXTRA
LIT 292.500 tE4.1 50 292.125 296.625 296.800 r03. z5! 314.00!
ECU 238.19t) a?5.E75 22t 
'265
235.791 235.930 241.455 243,60C
FINO
LIT 272.500 163.400 267.250 274.250 279.400 2E9.00t 292.00t
ECU 231,904 109,3E0 212,440 21E,005 222.Oÿ) 229.7rr 226.532
CORRENTE
LIT 255.250 l4E.E{10 247.000 247.OOO 246.500 253.50( 254.875
ECU 207,857 97.774 9ô,344 96.344 ns -ett',zol -slt 200,834
IâMPANTE
LIT 2't 9.000 217.E00 zl 8.250 218.750 220.600 231.000 238.251
ECU 7E.337 73,13? 7t.49O 73-887 75.358 183.625 l&4,,8!1
D'OLIVA RETNFICATO
LIT )lo nnn 217.800 21E.250 218.750 220.600 26?.3?5 27e.5ool
ECU t12 
-908 2'J6-677 206-379 ,n5,ÂRq 2nt -ltst 212,540 216,835
OI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 73.125 82.400 187.375 1 85.750 I E2.300 1 85.375 186.1 25
ECU 40,9U! 144,y)Z 48.947 47.655 44.913 147,278 145,94é





LIT 464.313 164.500 2ô4.500 264.000 264.1 00 274.25C 283.25C
ECU t15,237 10,254 t'|.o,254 ?o9,85? 209.937 218r005 219.7U
DI SANSA D'OLIVA
BETNFICATO
LIT 170.125 tE3.400 t87.500 187.500 1E7.500 1 89.00[ 1 92.50[















l{,lLano - Fase lngrosso inctusa ioposta di fabbricezione
OLIO DI AMCHIDE
BAFFINATO
LIT t49.75O t42.500 t34.000 t29.500 I 25.600 12?.504 1 25.00t
ECU ?.11945 33.275 I 06,51 E loz.941 99,U1 1O1,351 96.974
OLIO DI 1A OUALITA
LIT ?1,563 t9.75O t9.250 to.625 . ?1"550 77.375 76.375


































31.3 7.4 14.4 21.4 ?8.4 5.5 12.5 't9.5 26.5
Bari - Per Eerce grezza a[[a produzione
EXTRA
LIT 302.500 502.50t 30?.50( 305.00t 305.50( 510.00t 313.00t 313.00( 520.00t
ECU 240-461 ?40.461 240.461 z4z.44t 242.U| 240.49t Z4Z-AZl 24?-421 248,25t
FINO
LIT 265.000 2E5.00t 285.00( z97.OOa 292.OOt z9z.oot
ECU ?26,550 22ô,55( 226.55( 236,0E1 226,532 2?6-5ti
CORRENTE
LIT 250.000 250.00( 250.0001 256.50( 257.50t ?57.50t 257.50t 257.501 263.00t
ECU 198,728 198,7?t 19E,72t ?o3,89: 2U,69t 1$),7ô7 199,76', 199,76" 20É.O3/
LAMPANTE
LIT 226.0O0 22E.00t 228.00( 230.00r 23E.00t 238.00t 238.00t 23E.00t 239.00t
ECU 179-650 181,24a 181,241 182,831 't89,',t8ç 1U,63t 1U,631: 1U,631 1E5,41:
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 262.000 265.00t 266.00t 266.50t 274.OOt 279.50C zEO.00t 280.00t 27E.50t
ECU ?oE,267 2O9,062 211.447 211.U4 z17.EOl 216.E31 217.?Zi ?17,22i 216.051:
DI SANSA D'OLIVA
RETNFICATO
LIT 1 82.00t 183.00r 1E6.00[ 186.00( 186,50[ 1EE.00t 1E8.50( 188.50t 1E8.00t
ECU 144.674 145.465 147.854 147.E54 14E.251 145.U 14ô,23i 146,23i 145,U





LIT 266.50C 2?1.50C 271.508 274.50N 279.504 281.50t 2E3.50( 284.50( 2E3.50(
ECU 211,U4 215.819 ?15,8'.19 218,?O4 22?,178 218.18t 219.931 z2o,71t ?19.931
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1E7.50t 187.500 1 E7.50C 1E7.50C 1 91 .500 192.504 1 92.50( 192-501 192.501















Miteno - Fose ingrosso lnctusa iEposto dl fabbricezlone
OLIO DI ABACHIDE
BAFFINATO
LIT 1 25.500 127.500 127.500 't?7.50t 127,50t 1Z7.rO1 125.50t 1 24.50t 122.50t
ECU 99,762 1O1,351 1O1,351 1O1.351 1O1.35 9E.914 97,36? 96,5æ 95,O35
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 73.750 76.?50 77.750 77.751 77.751 77.751 76.251 77.251 T?.?5r









































JI'L AI'G SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR tlAI JIII{
A. Indl kot i vpri s
Prir indicatif
Ri chtprel s
Prezzo indicotivo 'Âôerxtr,xf tr,pal Torget priceRl chtprl i s
ECU L2 _SAlt 42,560 43,O12 431464 43.916 44.36E 44.E?O 45,272 45.724 46,176 46.176 t 6'176 44,519
BFR/LFR 1736.4 1736.4 1754.8 1773.3 1791.? 1E10,1 1EZE.6 1U7.O 1æ5.5 18E3,9 19U,5
DKF 551,U4 55f.94 stt!.6Z 544.4U l rJo J)Oa)C )0éa I 372.3'.1 377.90
DM 113.06 113.Oô 1'.\4.27 115r47 116.67 117.E7 119.O7 120,?7 121.47 122,67 1?2.67
ÂPX 2615.1 2615.1 z&2.9 2670.7 2698.4 2?26.2 z754rO 2781.8 281t9.5 2E37.3 2944.4
FF 255.16 255.16 257.E7 263,12 26?.3O 27OrO5 272.æ 275.55 27E.30 ?81,O5 286.O9
IRL 29.160 29.160 29.469 29,779 30,0E9 30.398 30,70E 31,O18 31.327 31.637 31.637
LIT 52.221. 52.221 52.776 53.330 53.EE5 55. E1 5 56.3U 56.952 57.521 58.089 59.521
HFL 119,73 119.73 121.OO 122.27 121.54 124.E2 126,09 127.36 128.63 129,90 129.90
UKL 26.33O 26.330 26.61O 26?æ9 27.169 z7,448 27,728 28,0o8 z8,zE? 2E,567 28,567
B. Interventlonsbasl spri s
Prlr drinterventlon de bôse
lntervent I onsgrundprei s
Prezzo d'intervento di base Eoouxf trld nopcflFtdsr,r( BaslBal sc interventlon 
prlce
I ntervent I eprl j s
ECU 39,710 39,710 40.16? 40.614 41.06 41.518 41.970 42,422 42.8?4 431326 43.326 43.326 41,669
BFR/LFF 1620.1 1620.1 1638.5 1657.O 1675.4 1693,9 1712,3 17tO,8 1749,2 1767,6 1862,0
DKR 314,47 314,47 31 E,05 321.63 325.21 328.79 33?,37 335,95 339.53 349.33 354.5?
DM 105.49 1O5,49 106.69 10?.9O 109r10 1 I 0-30 111,5O 112.7O 113,9t) 1',\5.',|o 115,1O
ÂPX 2440.O 2t 4O.O 2467.8 2495.5 25?3,3 2551.1 257E,9 2ô06.7 26ÿ..4 2662,2 2762.6
FF 238.O7 z3E.O7 240.7E 245.87 249.95 252.7O 255.45 25E.2O 260,96 263,7',1 26E.43
IRL z7.zo? z7.zo7 27,517 27,826 28,136 ?8.b46 2E.755 29.065 29.t75 29.6U 29,6U
LIT 48.724 48.?24 49.279 49.833 50.388 52.230 52.798 53.367 53.935 54.504 55.U7
HFL 111.71 111,71 1',12.98 'l'14.25 115.5' 116r8t) 118.O7 119,34 1?,O.61 121.æ 121.88





















Prezzo indlcatlvo 'Elôerxtrx., trÉi Target prlcbRl chtprl j s
ECU 47,75O 47,75O 48.285 4E.EzO 49.355 49,89O 50.425 50.4?5 50,4?5 50.425 50.425 50.4?5 49,533
BFR/LFR 1948.1 1948.1 1970.O 1ÿ)1,8 2013,6 2035.4 2057.3 2057.3 3167.1
DKR 378.1E 378.14 tE?.38 tEô.61 390r8: 395r01 399.3i 406,57 412,67
DM 126.85 126.85 128.27 129.71 131.14 132.51 133,9ô 133,96 133.96
ÂPX 2934.O 2934.O 296É,9 2999.E 3032.6. 3065.5 3096,4 3098.4 1215,3
FF 286,2? 289,07 293,89 29?.1: 3OO,41 303,& 306.92 306,9? 312.41
IRL 3?,716 32.716 33.O82 33.449 33.E15 34.182 34.54E 34,548 34,548
LIT 58,5E9 58.589 59.246 ô1.411 62.06\ 62.76i ô3.43: 63.435 &.998
HFL 134.33 114.33 '135.83 13? r34 138rliÉ. '|.40.35 141.85 141,85 141.85
UKL 29,541 29,541 29.E72 30.2O3 to.534 30rEô5 31.196 31,196 31,196
B. Interventl onsbai sprl s
Prlr d'interventlon de base
Intervent lonsgrundprel S
Prezzo d'lntervento dl base Boorxi rtl4 nanegfltoetç
Easic intervention price
Basl sl nterventl epri J s
ECU t 4.060 t 41060 44.595 45.13O 45.665 46.ZOO 46.735 46.?35 46.735 46,735 46,735 46.735 45.U3
BFR/LFR 1797.6 1797.6 1E19.4 1U1.2 1'iÉ.3,1 1li,iÉ..9 1906.7 1906.7 zoo8.5
DKB 34E.92 t48.92 353,15 35?.39 361,63 365.87 370.1O 376r82 382.47
DM 117 rO5 117.O5 118.47 119.89 121.31 1?2.73 124116 124.16 1?4,',|6
ÂPX 270?,3 270?,3 2740.2 2773,1 2805.1 283E.1 2E71. 2671,7 29EO.O
FF 2&.15 266.73 271,43 274,6t 277,94 ?81.?a 284.41 2u.46 2E9.55
IRL 30.1E7 30.187 29.819 30.92( 31.?t7 31.ô51 32.O21 32,O20 32,0?O
LIT 54.062 ,4.062 54.718 56.774 57.447 58.1 20 5E.793 58.793 60.241
HFL 123r95 1?3r95 1?5.45 126196 128.46 129.97 131.47 131,47 131,47
UKL 27.258 27.25t 27.880 27.92O 28.251 2E.sEZ 2E.913 28.913 28,913
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flME[ NOY KAOOPIZONTAI ANO THN EN|TPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRrX HXÉS PAR rÂ COMMTSSION
PRËizI FISSATI DAIIâ COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETDE PRIJZEN
I = Raps og rybslro
Raps- und R0bsensamen
KpopÊôonopot rol yoyyuÀôonopot
Golza and rape seed

































22.361 21.?19 22.674 ?2,515 21,849
zo.73t 21,545 20,969 19,6E7 40.480
B. BERDENST{ARKEDSPRTS TELTIiARKTPRETS 1rpî 6reû,vo0ç ôppf,c IoRLD IIIARKEÎ PRrCE
PRIX I'IARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL ]IERCATO I'IONDIALE UERELDIIAR(TPRIJS









1 8r500 19,000 I 91500 20,000 19,194
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
TIMEI NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION
PRET;Z' FISSATI DAttA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rllbseneamen
KpopÊôoropor rol yoyyrÀôonopor
Colza and rape seed
Gralnes de colza ot navette

































2?.593 zz,95E zz,75E 22,311 zz.o92 22,174 22.O13 zz,o3o 21.801 21 rO82
20.941 20,743 19.392 19,292 19.392 19,39? 20.373 20.73O 20,826 21,152
B- BERDENST{ARKEoSPRIS UELTMARKTPREIS Tr.td ôre,f.rdç tlopaç I0RLD-ItiARKET PRICE
PRIX I{ARCHE NONDIAL PREZZO DEL TIIERCATO I'IONDIALE























TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANEZIOI OINOI ETHN NAPATQTH
TABTE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PBODUCTION
VINI DA PASTO ALIA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnltt der.Wochenpreise
f,ro0pupévoç péooç ôpoç r6v èÊ6opo6rolov np6v
Welghted avorage of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata del prezzi settlmanall










SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIIAR APR llAI JUN JUL At! acA§P.
Typo A I
Blanc 10 à 120 - degré HL
Bordæur 2.782 2,913 3,143 4,324 3,877 3,665
Nantæ 2,7t$ 1.496 5,38E 3,lU
Bari 1.548 1,5U 1 ,671 1,733 1,749 1,813 1,910 2.085 ?.352
Cagll6rl 1,956 lr9oÛ
Chletl 1,600 1,534 1,6ô6 1,749 1,802 1,924 2.'.123 2,372 2,327
Rovonna (Lugo, Faonza) 1,8?1 1.899 'l,98O 1,975 2,0ô5 2,137 2.255 2.34O 2.389
Trapanl (Alæmo) 1,711 1,687 1,809 1 ,83tt 1,828 1,gz8 1.8& 1.932 2,159
Treviso 1,874 2,O78 2,O78 2,O8O 2.235 2,3rO 2.623 2.623 2.595
Athèn€s, Horaklion, PatraB 2,181 z.26?
1ÿps A ll
Blanc tÿpo Sÿlvonor - HL
Rhoinpfalz (Oborhaardt) 75.51 ,8,61 12J7 16,52 80,09 81.1O 82.81 82.06
Rhslnhs&n (Hùgellând) 72.68 f4.æ t6,15 1o.28 80.25 82.81 82.8',1
La rôgion vhicolo do la
Mosello lurombourgeoieo
Tÿps A lll
Blsnc tÿps Rissling - HL
Mosol - Rhsingau 83,31 lôr?9 n,95 71,21 77,54 17,17 81,18 78,78 83.36
La iôglon Ylticole de la
Moslls luxembourgeoiso
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE
TIEEEI KAI ANflNFOEONEYNKE]I TIMET
A\ÆRAGE PRICES AilD REPRESENTATI\Æ PBICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZ;' MEDI E PREzzI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskelllge alsætnlngecentre
Tafelwelnarten auf den verschledenen HandelsplËtzen
T{mol êrnrpone(lou olvou orÉ ôÉ9opo réwpo êpoptoç
Table wlnes at the varlous marketlng contres
Différents typos de vln de table à la productlon
Tipl dl vino da pasto sul dlflerenti centrl dl commerclalizezione










6.4 14.4 20.4 27.4 4.5 11 .5 1E.5 25.5
Typo A I
Blanc 10 à 120 - .tegrô HL
Bordeau
Nantes 3.3U
Bari 1,gOE 1,955 2.226 2,385 ?1327 2,327
Csgliarl
Chlotl 2,385 2,385 2.?26 2.385 21327 2.327 2.327
Bovonna (Lugo, FoeEa) ze3o5 2.325 2.!45 2,385 2.385 2.366 2.4O5
Trspani (Alcamo) 1,908 2.027 2,O27 2,',|46 2,o95 2,172 2,172
Trwlæ ?r623 2,623 2.623 2,623 2.623 2.560 ?.599 2,599
Athènês, Hsraklion, Potrag
Tÿpo A ll
Blsnc type Sylvaner - HL
Rh€lnptalz (Oborhaardt) 8?,81 82,E1 E0,95 82.81 8?.81
Bhelnhæn (Hûgellsnd) 82.81 82.8',1 8?r81
La rôglon vllicolo do la
Moselle lursmbourg€oiso
Typo A ll1
Blanc typo Rlosllng - HL
Mosol - Rhelngau ?8.78 83,13 El,E{l 87.31 81.48




TAFETWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANEZOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A I.A PBODUCTION
VIN! DA PASTO AILA PRODUZIONE
TAFETWIJN, AF PRODUGENT
Vægtet gennemsnlt al den ugentllge prls
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelee
f,roOEopévoc téoos ôpoS r6v êFôotroôrolov ny6v
Welghted avercge of weekly prlces
lVloyenne pondérée des prk hebdomadalres
Medla ponderata dei prezl settlmanall














Rouge 10 à 120 - d€grô HL
Bastia 2r?o7 2,312 ?,176 ?,451 2,642 ?,696 2,714 2.817
BézleB 2.471 2.5O3 ?.5?1 2,569 ?.,626 ?,609 ?.636 2,716 2,694
Montpsllier 2,426 ?,496 ?.r5o9 2,544 2,640 2,652 2,675 ?.692 2,681
Narbonno 2,484 2.498 2.506 2,560 2,629 ?,641 z,&3 2.?OZ 2.674
Mmsg 2,416 2.491 2,53O 2,566 2,629 2.656 2.670 2.703 2.686
Psrplgnan 2,437 2,509 ?,542 2,589 2,63' 2,6% 2.721 2.723 2,72O
Asti 2,331 ?,331 2.373 2,373 2,373 2.373 2,635 2.751
FiroEo 1.5O4 1,533 1,630 1 rs9{J 1,669 1,721 'l r?zz 1.935 2.114
Læ
Poo$ra 1.508 1.508 1.548 1.U4 1,886 1,916 1,94E 2.314 2,327
Beggio Emllig
't,834 1,874 1,898 1.899 1,94 2,146 2.159 2.1æ Zrl$
Trwiæ 1,7n 1,94O 1.956 1.908 1,%8 1.95O 2.206 2.424 z,4z'l
Verona (pour lss vln8 loæux) 1,882 1,847 2,O20 ?.025 2,0O4 2,o83 ?r2o7 ?.rO1 ?.3r7
HeEklion, Patms t,o93
ïÿpe R ll
Rougs 13 à 14o - degré HL
Bastia ?,296 2,3E7 2,442 2,564 2,520 2,592 2,682
Brignolos
Bari 1,874 1.E74 1,S7t 1,5?A 1,U1 1,848 1.U8 1.962 2.3O9
Barletls 2,O51 ?ro4E 1.97 2.O27 2.521
Cagliarl
Lecco 1,793
Toranto 1.E34 1,874 1,900 1,9O3 1'gltï 2,266 2.43E
H6Ekllon, PstEg
Tÿpo B lll
Rougo, portugals - HL
RhslnpfElz-Rhelnhssssn(Htgsllandl 07.34
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSGHNTTTSPRETSE UND REPRÂSENTATVPREISE
MEEEE KAI ANTMPOIONEYTIKEE TIMEf
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATI\Æ PRICES
PRIX REPRESENTATIFS GOMMUNAUTAIBES
PREzz' MEDI E PREzz' MFPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEIÆ PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskelllge afsætnlngecentre
Tafelwelnarten auf den vercchledenen HandelsplâtzenÎi'nor ênrpqne(lou olvou orô 6r6oopo réwpo 4moploç
Table wlnes at the varlous marketlng centres
Dlflérents typês de vln de table à la productlon
Tlpl dl vlno da pasto sul dlflerentl centrl dl commerclallzzazlone









Rougs l0 à t20 - dogré HL
Bastla
Verona (pour lss vln8 l@ux)
TÿPô R II
Rougo t3 à 14o - d8g.ê HL
Bastla
Tÿpo B ltl












BIX ET I@üIASI TD@S
FE§KIE§EIZIBBEISE I'IID IEIBJI(E
rIXED BICE§I â§D ÂùOUM8
REZAT E II'EüEI FI§8Aqt
YâSITIE§EIDE BIJZEI ET EERjIEil




























































































































































































































vAlablc à rEs{rr alu L. 7.Lÿ73.
Yêlriblr à Frttr atu L. 2.LgT3.
Yaùrblc à Frttr atu I. 1.f97,
. Dért. ft:aq. ôrGrtar-@.
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l-";lI zrson II srEÂR II zrrcmo II suum Il',r*l
Erx EÎ r'ffi!â§I8 rIXES
FE§IIESIZIE EEI§E UND IEB'(E
rUED TICES ,[D ÂI,UJtrIÉI
PX@LI, E IU!oMI FI§§4ITI
vÂst&lEgELDE mLzE[ Er EunÆn
























































































- Èlx ita æu1I 3r& 3t4 3r& 3t& 3t& 3r& 3r& 3r@ 3tâ
IælutcEr
3r2O









































F. ST ASÎI'IE§ OÂnASIIES(Ù) 6.r9t.m 5.§2.5æ 6.4A,.ræ 6.1+80.@ 6.k80.æo 7.9e5.@o
(r) veraorc à Frtb ôu 1.?.1yf3.(2) vêlêbl.e à Frtr! ôu 1.2.Ir3.(3) vêfrDle à Frtlt ôu 1.1.1975(r) . OéPt. ftsr§. al'Grtr€@r.
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r*lI arqq II gnm II zrrsmo Ilsumll"*l
PRIX ET MONTANÏS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRTGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IfqPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
































































































































































(r) Dépt. franç. drOutrrmer.
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PRIX ET T'IONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES ÂND AI{OUNTS
PREZZI E IIIPORTI TISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN









































































- Prix de seuiI 3.ZO 3.ZO ,r87 1,87 6r00 6.51
Ecu/1 00kg






























(r) Dépt. franç. droutre-mer.
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2 26.86 20,15 o,z71E
3 27.31 ?1,04 0,2718
4 27.m 21,57 o.?718
5 28.32 ??.28 o,281?
6 2E.O5 22.28 o.zE32
7 zE.o5 22,28 o.2832
E 28r05 zz.2E o,2832
9 2E,98 22,81 0,2832
10 ?9r4O 23.15 0.2940
11 29.4O 23,35 or294O
1? ?E.63 22.81 o.?æ3
13 28.63 22.81 o.2863
14 2E.63 22.E1 0.2æ3
15 ?E.63 22.81 o.?863
16 29.æ 24,06 o,2968
't7 ?9.O3 23.53 o.2968
18 29.03 24.06 o.2968
19 29.O3 23,53 0.2966
20 2E,38 22,64 0,28:t8
21 28,38 22.& o.2,E3E
zz 28.38 22,64 o.zE3E
23 27.88 ?2.& o,2E38
24 27.88 22.é4 o,?83E
25 27,E8 ?zr& 0,2838
z6 27.88 23.17 0,283E
27 28,38 23.53 o,2838
28 28,3E 23.53 0r2838
29 zE.3E 23.53 0.2838
30 2E.38 ?3.53 o,?838
3'.1 2E.38 23,53 0,2E38
0 2E.34 22,73 o.275?
(1 1 1 % de tensur €n sæharoæ
(') BsttoEYæ à sucre fralches 2E,A1
Bstteravo8 à aucro sàchss 102,47 Règt. 1E12l81 du 1.7.E1









(1) 1 ÿodo tsnsur sn ææharose
('l Bstlsroyos à sucrs fra?che8 25,A1
Bstterayea à sucre sèchos 102,47 Règl. É1UA1 d! 1.7.41

































1 28.O7 23.17 o.?u1
z 28.07 23.53 o,2u1
3 27.76 23.53 o.2u1
4 ?7.76 23.53 o.2u1
5 27.2E 23.53 o.2u1
6 27,55 23.53 0.272E
7 27.55 23.æ o,?728
E 27.55 23.88 o.2728
I 27,55 23.88 o,27?8
10 27,55 23.88 o,272E
11 27.55 23,88 o,2728
12 27.55 23.8E o,2728
13 27,55 23r88 o.27Zg
14 ?8.85 24,77 o.?æ5
15 28,E5 24,77 o,2æ5
16 ?8.85 24.77 0,28E5
1? 2E,85 24,77 0r2885
1E 28,85 ?4,77 0,2885
19 ?8,85 24.77 0,2EE5
20 29.67 25.U 0.2967
2',1 30,79 26.91 o.3079
22 30r48 27,4t o.3079
23 30,- 26,91 0,3000
z4 30,73 27.1.4 o.3o7t
25 30,73 27,44 o.2989
26 30,73 27,44 o,2989
27 29.E9 27.44 o.2989
2E 29.35 27,44 0,2989
?9 29.35 26,91 0,2989
30 29,35 26r91 0,2989
o 2E,79 ?5.1ô 0,2888
7t
AFGIFTER \ÆD INDFORSEL
ABSCHÔPFUNGEN BEI DER ETNFUHR






















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB TAR APR 9AI JUN
SBL 2,27 0 o11, 0 0 o,48 0 c cr?7 2.48 6,35 5 r35 4,OO
SBB 1r@ 0 0 0 0 0 0 0 0r35 7.24 2.?5 9.25 z,62
MET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JâN FEB I{AR APR !AI JUN
SBL 14,m 18.94 29,6E 27,57 27,97 27.12 27,O4 25.58 30,09 28.79 3?,38
SBR 9.93 'lzr84 21,64 22,76 23,12 20,14 20,37 19.17 22,72 25.16 28,78
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srR(rl 0,1447 0,1899 0,2967 o.274, o.2EZ5 o.28OZ o.?m2 o.2558 o.275? 0r28E8 o.3211
(llBa8lærgitlforlOOkgafstotdoprodukterderaromhandlsllEniketlBttdllforordnlngFf.3S3O|T4|EOFlREfototsaccaroaolndholdpâ1Yû
Grundbotmg dor Abschôpfung filr lOO kg eln€s Produkto8, autgettlhrt lm Artlkol 1, Abætz 1 ulltsr dl dsr Vorotdnung Nr. 333O/74IEWG, in RE le 1 v. H-
Sscch€ rosogshalt.
Boolrô orydio d@o!ÉS vrô lq) 
'ryp. 
âvéç ûnô É npolôwo 0ù16 ônû!§ l(ogopl(owor orô üpopo t nopûypogoç I ünô orcxôîo 6 ro0 xwououoo ôpro. StItOn4 EOK
oê 
^M 
$6 neproxôpevo (ôropnç I h
Baalc amount læled on 1@ kg ot ons of thoso produc.ls as found ln Artlcle 1, parqgraph I undor d) ol Regulstion No 3330/74IEEC. ln u.a. tor a sugar ænlent of 196
Molttani de baso du pr6lèv€msnt pour 1(X) kg d'un dos prodults vls& à l'artlcle 1€r, pamgr8phe 1, sous d), du ràglemont no 333O/74|CEÉ., oî UC pour une leneur
sn 8âccharoso do 1 9q
lmporto dl beoo del p?ellevo psr IOO kg dl uno dol prodottl dl cul oll'ârtlcolo 1 paragrofo 1, lstlom dl del regolamento î.333Ol74lCEE ln UC psr un contenuto
in saccoroslo dell' 1 ÿû










































































































































































l'l Leo O annuollos 1968/69 - 1977/78 oont oxprimôe8 en UC/tOO kg.











TIUET KATA THN EIIATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A L1MPORTATION




-Apeon nopli6oon, nopnrôç rl,no§
lmmedlate dellvery, standard quallty
Llvralson rapprochée, quallt6 type
Pronta consegna, qualltà tlpo
Dhects leverlng, standaardkwalltelt



























aeuxrl Ç6X«pn II{ITE SU6AR
UITTE SUIKER
Any origin
9ACS 45,O5 40,09 30,19 31,2? 30,60 31,87 32,O3 33,45 30.E7 30r31 26,&










'ArarÉpyaor4 6É1qpr1 RAU SUGAR
RI'TE SUIKER
Any orlgin

















TII'ET f,TH ÂIEONH ATOPA
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAT
PRE;?Z' DEL MERCATO MONDIATE
WERELDMARI(TPRIJZEN
Porls : Sucro b'lanc, tob arrimô port8 auropôons dêslgnô6, en saca nouf8.
London : &rcro brul, 960, clt U.K. er ælo.
Sucro blanc, tob orrlmô porto europôons d6slgnâ8. en s6 nauta.Nfl York : Sucro brut, 9€o, lob arimô Caralbee.
{') Conlrat no 1 1.





























































































































































































AFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTLÀNDERN
EIf,OOPEE KATA THN EIEATOMI ANO TP]TEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AII'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB TAR APR IAI JUN JUL
17.01 D I ?6.5O 23,40 35,33 35 15? 37,O7 37,53 35.70 t5,12 36,E5 38r08 39.02
















JUL AUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB iIAR APR ,!AI JUN JUL
17.O2 D I E,89 12,65 21 ,11 21,O2 22.OO ?1,43 20,43 19,7O 21,69 22.49 24.72





























('l lntroducllon ds I'ECU dans la PAC: I UC = 1,208953 ECU (9.4.197S - Règl. (CEEI

















Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschôptungen bei Einfuhr aus Drittlàndern
Elogopéç ro16 nly eloqvoyÉ ûnô rplreç r6peç
Levies on lmports from third countrles
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prellevi all'importazione dai paesi terzl





























02. Oi A lll a) 1 I 136-11 '130-29 13O,29I 34,53 3E,07 3E.O7
8. Levende svinPorcs vivants
Lebende schreine
- Suini vivi
Z6vtc loupoeuôil uive pigs
Levende varkens
01.03AIb] I 104,92 'loo,19 100-19I 26.56 29.28 29.28
c. Levende sderTrruies vivantes
Lebende sauen
Scrofe vive
Z6vrc 0rflea lorpoerôfl Live sows
Levende zeugen
01. 03 A ll a) I 89.23 45.21 85.21I 22 
-54 2t -90 24,90






r. l!l$9 Schl nkenProsc i utt i ZqûvHammen Hams








02. 01 A lll al 3 I 152,81 145.92 145.92
il 38,6E 42,64 42.64
3. Kam (Karbonode)LOnges













02. Ot A lll a) 6 I 11E,70 113.35 113.35I 30-o4 33.12 33.12
Svinespaek (fersk)















02.00Blal2aal I '174.64 166.77 166,77I 44,2O 48,73 48,73







16. 01. A ll
I 43.66 41.69 41.69
I 11-O5 't2-18 12-14
8l
PRISER KONSTATERET PA i{JEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT' AUF DEM IN!.ÂNDISGHEN MARKT
TTMEE ÀAnIETn9EIEEE ETI|N EEOTEPIKH ArOpA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARGHE INTERIEUR
PREzz' CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE
























Jâ§ rEB I.{AR ÂPR MAI J1IN JI'L AUG SEP oqt N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE




Porcs/Vsrkens cla& E \216.5 t826.3 7782.8 7729,1
Porcs/Varksn8 class I r818.0 t262.3 7191.7 7126,6
Por€/Varkons class ll 319. 3 6609.3 fÉ'38,3 6634,9
Porcs/Varkons dos lll ;736.6 5137.3 6222.6 6245.8
Porca/ÿarkoB clae lV ;535,2 ,972,8 û?4,2 6004,9
OANMARK
KOBENHAVN
SYin Klaso E tt137,35 1t20.OO 1342.74 12?6,6
Svin Klasss I 1 388. !8 1374.OO 1291,74 1Z?9.O7
SYin Klas ll r328. ù8 1300r50 1796,74 1141.O0





Schwsins Hand€lsklaN E iE?,87
'52,75 t 4E.52 427.23
Schweine Handslsklare I i59.39 '.22.5O b?o.ln 39E.77
Schweine Handslsklasell \35.55 ,98.35 395.93 373.?7
Schweino Hand€lskl6e lll t99.48 t62.5O 361 .00 339,O7














Por€ claso ll l0l{6,50 991.66 an3.'17 )87.13





Pig8 clas E 19.990 117.594 t15.626 13.87O
Pigs clas I 10.240 117,654 l'15,626 13.870
Pigs clos ll 1 0.331 to?.405 t06.11E l0É.,473
Pigs clas lll 10.160 to7.326 toô.0?4 lu.418
Piss clas lV 1 10.160 1o7.3?ô toô.074 t04.418
E2
PRISER KONSTATERET FÂ HJEMMETUIARKEDET
PREISE FESTGEStEIIT AUF DEruI INLÂNDISCHEN MARKT
TIüIEI Â|ANIETOOEIIEE NTHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE?Z' CONSTATATI SUI. MERCATO NAZIONATE
























08-14 15-21 22-2E 29-O4 05-1 1 1Z-18 19-25 26-02 03-09 10-16 17-Zt ?4-30
BELGIOUE. BELG]E





Poræ/Varksns class E 7UE,O 7-U4,0 7732.0 766É-,O 7671.0 7765.O 7753.O 7779.0 7E29,O 8003,0 q111.O EZ67,O
Porcs/Vark€n8 classo I ??EZ,O 7264.0 7118.O 7019.O 7056.0 7161.O 7174,O 7197.0 ?245,0 7493.0 7600,0 7714.O
Porcs/Varkens dase ll 6730.O 6ô90,O 6575.O 6499.0 6563,0 6ô74rO 6679,O ô?zE.o 6E1610 7073.O 7,194.O 7295.O
Porcs/Varkons clase lll 6346.O 6248.O 616?,O 6091,0 6175.O 6289,O 6296,O 6338.0 643E,O 6ô73.O 6?01.O 6E01,0
Pore/Varkens classe lV 61 50,0 6050r0 5950,0 5900,0 5960,0 6000r0 ô073,O 6063.O 6250.O 6413,0 d5oo,o 6547.O
DANMABK
Svln Klaso E 1375,00 1375.00 1275.OO 1Z75.OO 1263.OO 126r.Or 1293,Ot 1?93,U 1293.Or 1293,Ol 1293"Ol 1323.O1
Svin Klas I 13Zb.O0 1t24.O0 1ZZ4,O0 1224,O0 1?16,O0 1216.U 124ô.Or 1246.OE 1246.Or 1246.OC 1246.Ol 1276,O1
Svin Kla8se ll 1229.O0 12?9,O0 1129.00 11Z9.OE 1'.t29.o0 1129.OO 1159,0( I 1 59,0t 1159.OC I I 59,0t I I 59.0[ 1 1 E9-0(





Sohwsins Handolsklas E 449.OO 453.O0 443,OO 450r00 42E.OO 4Z9,OO 4Z4.OO 426,OO 4Z8.OO
Schwsine Handelsklase I 427,OO 4Z4.OO 4'.l3.OO 599,00 399,00 401,00 396,OO 399,00 400,00
Schwsins Hondelsklas€ ll 401 r00 398.67 3æ.81 376.42 374.17 375,25 371.1? 372,67 373,83 182.92 396,00 394.?5















Porc8 classs ll ,96,63 ÿ)6,æ 992.75 990.63 985.ô3 983,3E 9U.13 995.æ 1019,25 1O?9.63 1048,U 1059.z',:












FRISER KONSTÂTERET PÂ ITJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMET ÂIATIIETOOEIEEI ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRET;;' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE



































Porcs clâs E 8679.o 85oo. o 6241.5 1251.7
Porcs clase I 8590.3 8287.5 E025.8 11 1 0,0
Poræ claso ll 8085.5 7787.5 7480.6 t633,3





Varkons klâ& E \62.52 b28.60 423,19 io'|,25
Vark€n8 klase I Ll+8.19 \1\.26 40E,E5 1E6.95
Varkens klass ll \l+2.36 ll08.58 4O3.11 181.35
Varkons klaw lll \26.11 392.21 3æ.81 l&,8?





Pigs das I 1olt.501+ 1O2,928 1O2,533 oo.986
Pigs clos ll 97.977 96,935 96.381 94,835
Pigs clas lll 90.969 E9r853 89,14E 87.981
Pigs clas lV 86.266 æ,93E 87.326 85,742
84
PRISER KONSTATËRET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARICT
NMEE Â|ANIETNOE|f,EE ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËiz' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE




































Porcs dass E E300r0 81 50,0 8200r0 E300,0 8300,0 E300r0 8200,0 E1 50,0 E1 50r0 8250,0 q350,0 8450r0
Porco clsso I 8000,0 8000,0 E100,0 81 50,0 81 50r0 6150,0 8050,0 6050r0 7950.O E125.O 8200,0 El50r0
Porca clas ll 745O,O 745O.O 7550rO ?650,O 77OO.O 77OO.O 7550,O 7550,O 7500,0 7650.O ?75O,O 7ç00r0





Varkons klaesa E 42E.55 427.85 416,58 4O2,7O 400,53 tOO'33 400,33 4O3.93 4O8,73 41E.7O b29.O3 429.98
Varksns klaæe I lt14.2O 413,5O 4O2,25 3E8,40 386,03 386,03 3E6,03 ,89.63 394,4O 4fJÉ.4O 414.æ 415.63
Varkens klss ll 4O8.48 407.65 396.53 382,7E 3E0,48 380,4E 3EIl,48 3E3,EE 388,65 39E.65 4O8r95 499.æ
Vorkens klasss lll 392.15 391,48 3æ.ZO 366.38 163.95 363,95 363,95 367.53 372,33 382.33 ,9?.ô3 393,58





PigB clas§ I 1OZ.49A 102,610 102.5?O 102.471 102.11t 1O1.1rl 1OO,2ü 99r010 97,93O 97.91O 98.3?O
Pigs cls8s ll 96.484 96.244 961580 961134 96r00t 95.Ul 94,121 9?.æO 91,55O n,52O n.E?O 92.O4O
Pigs class lll 89,56t 88.628 E9.?54 89.114 E9,1 8l 6E,01( E?,4Oa Eô,',|71 u.6ü u.551 u.791















































Varkens klas ll BFR 't327.' 6699.3 66É5.3 6.636,0
ECU 179.603 161+.2o3 16t.371 162,7O2
DAIIIMABK
KOBENHAVN SYin Kla& ll
OKR 1 328. b8 1 300150 1196,74 1141,OO





DM trsi.55 398,35 395.93 173.77
ECU 163.9\9 149.948 149.Ost 40,695
Ei^A[
o
7 ATOPEI Xolpor r6Ers ll
ÂPX 11620.9 11571.4 11175.1 t0138,4






FF 101+6,50 991.66 993,1? tE7,13






IRL 1 10.331 lo7,4o5 10611 I 8 u,473






LIT 229338 224.321 221.246 'lô77'






LFF 8085.5 77u7.5 t4ærô 163313






HFL t+142.36 à08.58 to3.11 181.35
ECU 57,2\T 1\5.238 143.292 35,560
UNITED KINODOM
o
6 REGIONS Pigs das ll
UKL 97.977 961935 96.381 94,E35
ECU | 58.371 156r687 155.791 53.29?
















































Varkon8 kla8ae ll BFR
671O.5 6739.0 iæ1,5 6551.5 6564,5 6636,5 66æ.5 6741,5 6789.O 7002,5 àne ,s 7297,5
ECU 164,479 165.172 63,768 160.582 1 60,90[ 162,665 163,941 165.239 1ô1,581 162,9sé 167,O54 1 69,80(
DANMARK
KOEENHAVN SYin Klasss ll
DKR 1229,0O 'l?29,0c 129.O0 fzg.oa 1129.OC 1129.0A '|159,O8 f59,OA I 1 59,0C 1159,O1 fi59.O4 1189,O1






DM â01,000 398.67 iEE,E3 376,42 374,17 375.25 371.17 372.67 373,83 382,92 198,00 398.25
ECU 150.945 1 50,068 46,364 141.692 't40,645 141.252 139,71é 140.281 140,717 144,139 149,81é 149.911
E ÂÂt
o
7 ATOPEI Xolpor 1ô[rç ll
ÂPX 1337.9 11235,7 0952,1 10't48,0 1O2Z814 9974,O I 0083,C 10312.6 10334,4 10186,4 1î',t67.9 1O145,1






FF ,96.63 996,88 t92175 990,63 985,63 ?38.38 9U.13 995.88 1019.25 1O?9.63 1 048,88 1059,2!






IRL 06r?o? 106.202 05,E02 105.8O? 106,154 lu.332 103.294 1O2,9OZ 1O2,90? 104,622 107,466 109,64






LIT t1E514 22?214 25957 ?.22914 21E,'.t4 t15014 214129 21 5600 220600 227729 ??uoo 221157







t45O.O ?45O,0 755O.O 7650,0 77OO,O 77OO.O ?550,O 755O,O 7500,0 7650.O 7?50.O 79OO,O






HFL ;08,48 407,65 396.53 382.78 3æ,48 380,48 380r48 3E3,88 388r65 398,65 4OE.95 409,9O
ECU 45,202 144,907 140.955 136.067 135,249 135,249 135.?49 136.458 '139,153 141,7O8 145.369 145.7Oi
UNIÎED KINGDOM
o
6 REGIONS Pigs cla88 ll
UKL 96,4EO 96.?l.O 96,5E0 96.130 96,000 )5r040 94,12O 92,æO 91,550 91,52O 91,820 92,UO
ECU 55,951 155.561 156,113 155,385 155.175 153.624 '152,13? 't50.132 147.982 147.93t 148,419 '148,7?t
O COilNUNAUTAIRE ECU 57,O53 57.O87 154.O31 151,222 1 50,05: 149,661 149.542 '150.2o1 15o.652 152.775 155,74t 156.101
87
Udvikling for suinekdds prise/î)
i EF landsne
Glidende 12 mânedsgen nemsnrtsprrs(2'
(RE/100k9 slagtevægl )
Entwicklung der Schweinepreise(l)
in den Lândern der EG
Glerlende 12 Monetsdurchschnitle(2 )
( RE/@kg Scruachlgowicht )
Evolution des prix des poræ(1)
dans les pays de la CE
Moyennss mohles de 12 mos(2)











1969 1970 197t 1gt2 1973 Én4 1975 1976(l)Prir* fo rstsrdrcs kyatlelü - fteiso dêrRsferonz$atitât - Prix de la quaUtd de rétérsnce
(2)Beregnel 
€flor omrsgning el original pnsomo i RE tur don hver mâned gÿldigs vsksol kurs
Bereclnel nadt Umrechnung dor (higinatpreiso in RE zü don h d€n einzelnen Monatgn ioweils gültigen Wochselkurson
Calculdos apràs conversion dos grir origin6ut en UC êu cours de change valablo dong ctracuà dàs mois ar qudion
88
Evoluzione dei prezzi dei suini(1)
nei paesi della CE
l,4edie mbrL dr 12 mesr(2)
(UC/O0kg pso rnorto )
0ntwikkeling'ran de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 msândsllkso voortschrrldmde gemrddel&r(2)
(RE/100k9 goslachl g€wût)
Evolution of pork prices(t)
in EC countries
Sùdrng arereges wer 12 mordhs(2)
(UA/100k9 daughtered weight )
1978 1gr9 1980 198t 1982 198it 1984
(t)Èezzi 
della quatilà di rsferimenlo - Prijzen van do roter&tiokwafrtert - Prices for lhe Gleronco qustity
(2)Calcolale 
dopo conversione rn UC dei prgzzi ongiftali in btsg al tâsso. dr cambio in vigore in dasc(ll mese
Barskend na omroksnrng van do oilgrmlo pnlzon in RE tegen de in de alzondortilko msêndsn geldmdo wissdkoers€rl
Calqrlated ltillowing onversion of lhe originat pncss into UA al thê oxdrango ato valid tor 6ch d lhe monfis in quoslim
89
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vt ' vlt 'vlr
1979
**ffl,X:l"l 
-1e!:4:leLg!l$y1Esf13f eg.poberp!flhndem I Sluice gote price ogoim, third counhies r Prix d 'écluso em,ers les poys rienr€zzr rrmtrc wrso pæ3r t€zi /§tutlpnls tsg€novor (bI.Io london
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INI.IINDISCHEN MARKT
TIMEI A|AN|ETOOEIEEE ET}IN EEATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON T}IE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARC}IE INTERTEUR
PRÉ?z,' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
























JAN rEB MAX APN l,rA.I JUN JUI AUG SP ocr NOV DEC
BELGIOUE . BELOIE
Jambons/Hamm€n 99.0 97.3 96.3 9E.1
Longss/Karbonadestrengon t).1 108.8 1O9.5 108,9
ÀNOERLECHT Epoules/Schouders 82,2 78.1+ 76.3 76.O
Lard ds poitrino/Buikspok 6\.9 63.3 6015 6',1,o
Lard trais/Spek, vorB 23.2 22.8 23.0 23.o
DAilMABK
KOEENHAVN
Sklnker 't6.78 16,23 16.25 16.96
Kam (kârbonodo) 23.69 25,75 24.98 22,7O
Bov 13.19 1 3r50 13.1O 12,63
Bry8tflæ8k 12.0U 1?r38 12.13 11r00




Sohinksn 6,23 5 ,80 5r% 5,76
Kolelstlstrângo ,.27 t+.97 7,17 7.O5
Schultorn 7.91 7.37 4.87 4,63
Bâucho und Bauchspeck lr, l+L L. rB 4.06 3,65












JEmbon 1Ù.05 12,95 't2.90 13.54
Longsg 16.99 15,æ 16.O8 16.12
Epoule§ 8,62 8,51 E,43 7 
-95
Poitrino (entrolardôo) 10.1r 1 10,85 9.O4 E,59









PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARICT
TIUEE ÀAruETOéEIZEE f,THN Ef,ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz' GONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONATE

























E.14 15.21 zz.zE 29.4 5.11 12.18 19.25 26.2 3.9 10.16 17.23 24.30
BELG]OUE - BELGIE
Jambons/Hsmmen 96,5 96.5 96,5 96.5 97,O 98.5 99rO 99.0 ï)15 1 00,5 1O2.5 111 5
LongsB/Ksrbonadestrengsn 11O.5 11O.O 109.5 107,O 10E,0 109,0 11O,O 11O.O 110,5 113,O 116,O 1?O.O
{NDERLEC}TT Epaules/Schoudere 76.5 76,5 76,0 76.O 76.O 76,O 76r0 76,O 76.O 7? t5 80,0 82.O
Lsrd do poitrine/BuikspBk 61,O 60,0 60r0 0r0 60,5 61.O 61,5 61.s 61,5 62.O 6?.5 62.5
LBrd lreis/Spok, YoG ?3rO 23,O 23.O 23.O 23.o 23ro 23.o 22.8 22,5 2215 22,E 23rO
DANIUABK
Skinker 16.2O 16.2O 16.40 16.7O 1ô.7O 17.O0 17.OO 17.4O 17.4O '18,4O I 8r60
Kom (karbonads) 26.O0 26,OO 23,OO 22.5O zz.5o 22r5O ?3,OO 23.oo 22.8O 22.80 22,8î)
Bov 13.40 13.2O 12,60 12.6U 12,60 12.ôO 12,60 12.8O 12.4O 13,00 1 3,00
Brÿsttla8k 13,50 1?.OO I1r00 11r00 1 1,00 1 1,00 11.O0 11,OO 11.5O 11,5O 11,5O




Schlnken 5rü 5186 5,78 5.93 5.75 5r72 5.72 5r7? 5.68 5r78 6.O9 6112
Kotolettstrângs 7.22 7.'17 7 rO7 6,95 7 ro7 7.O5 7.05 7.12 7.O7 7.O8 7,28 7,52
Schultom 4r94 4r§ 4.73 4.68 4,63 4,ô2 4.62 4,59 4.52 4162 4r82 4r74
Bàuche und Bauchopæk 4,O9 4.O7 3,9E 3.85 3r69 3r59 3.59 3.60 3.r3 3.62 3rfr 3r80












Jambon 12.8O 13,00 11.o5 15.25 1lr5O 13r7O 13.55 13.@ 14,O5 14.4O 14,60
Longæ 16,25 16.15 15,9O 15,E5 15.75 16.25 16.30 16.4O 17,25 17,45 18,00
Epaulsg E.40 E,50 8.45 8.4O 8,30 8r10 7 r45 7.OO 7,40 ?.65 7rû
Poitrino (sntrelard6o) 9rO5 9r00 9r00 8.85 8,8I) 8.65 8,4O 8r?5 8,45 8.60 8r60










PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀANIETOOEIIEE ZTHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZ;Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
























JÂN FEB MAN AER MAI JI,N JI'L AUG sæ 0gr N0v DEC
ITALIA
MILANO
Prosciutil 3e03 39f8 5E66
Lombâte 4Ol2 s7?o 3700
Spslls 26t0 2515 ?4E5
Pâncotts (vsntroæhe) 1 E59 1EI3 1700




Jambons 121,5 123.5 123.5
Longes 121,5 121.s 1?3-5
Epauleg 8l15 E|,5 87.5
Poitrlne (ontrolardêol 7?,o 7?,o 79.O




Hammon 7.1+6 7.15 7,19 7.27
Karbonadestrengen 8.73 Ero5 7.87 7.89
Schoudsrg 5.8? 5,45 5,44 5.37
Buiksn, ook buikspok 5,56 5.52 5,47 5,27









PRISER KONSTATFRET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂIANETOOEIEEZ ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZ' GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























E.14 15.?1 22.2E ?9.4 5.11 12.18 '19.25 26.2 3.9 10.1 6 't7.23 24.30
ITALIA
MILANO
Proæiutti 3775 3875 3975 3895 3845 3845 3E95 3975 1975
Lombats 3590 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3790 3990
Spolle 2485 2485 24E5 2485 2435 2375 ?375 2395 2455
Psncetls (ventroscho) 1700 1 700 1 700 't700 1650 1650 1650 1650 1650




Jambons 123.5 123.5 123.5 123,5 123.5 123.5 123,5 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5
Longes 123.5 123,5 123,5 123,5 123.5 123.5 123,5 123.5 '123,5 123,5 123,5 12-3.5
Epaul€s E7.5 87.5 E7.5 87,5 67,5 87.5 E7.5 87 15 87.5 E7,5 87., E7,5
Poitrino (entrslardés) 79rO 79,O 79.0 79.O 79.O 79.0 79.O 79rO 79.O ?9ro ?9,0 79ro




Hammsn 7.23 7,18 7 r1E 7.18 7,25 7.25 t.5z f.55 t5lJ 7,4E t52 7.t3
Ksrbonadostrengsn 7.87 7,87 7,82 7 r82 7,E7 7.9O 7 r9O 7,92 7.95 E,0E l.9o I ,92
SchoudsB 5.52 5 r4z 5,37 5.37 5.37 5.37 5.37 5,38 5.49 5.60 5.37 5,38
Buikon, ook buikspsk 5.53 5,50 5,38 5,35 5,2E 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5r?5
























Alglfter ved indf6rsler fra tredjelande
Abschôpfungen bel Einfuhr aus Drlttlândern
EloçopéS roré illv elooyroyrt ônô rplreç xôpeS
Levles on lmports from thlrd countries
Prélèvements à l'importatlon des pays tlers
Prellevl all'lmportazione dai paesl terzi



























^' " oeufs en coquiLte
Scha Ienei e r
Uova ln guscio
Êggs in shetl
Eieren in de schaaI Aû1d petd toûrel@uc a,ru
04.06Alb) I 94,60 91.OE 91,0E
I 24,23 27.48 ?7.48
, Rugea g
-'0eufs à cower






04.06Ala) I 11 ,62 11 .31 11,31
il z.5o ?r81 ?.81
o r Aeg uden skal
-. '. oeufs sans coquitte
Eler ohne schate
Uova sgusciate
Eggs not In shelL
Eienen uit de schaal
Aüyll dveu toû
reldgouc «,rv
04.06Blo)2 I 1@.57 97,31 97,31
I ?8111 31.æ 31,æ
, Aeg uden skal. (tdrrede) Eler ohne Schate (getrocknet) Eggs not in shett(dried).ÀÜ-TÉ ir€u loÛ
" oeufs sans coquilte uove ssusciate (essicate) Ei"""?.:il^l:rï"h"rt ?iffiÏ:"ffif
04.06Bloll I 38o,U §8.14 368.14




" Jaunes droeufs (Liquides)
Elgetb (fLüsslg)
Giatto druova( Li qul do)
Egg yoLks (Liquld) Epdror, cû1ûv
EigeeL (vLoelbaar) (elC tVptfu rcril,otaor,l)
04.05Btb)1 I 20b'U. 197,9? 197,97











04.06Blbl2 I 218,12 21o,99 21O,99
I 52,82 59.91 59,91
2 Aeggebtomner (tdrrede)








o4.o5Btb)3 I 454,2ô 438,95 4t8,95
I 113,4O 128.61 128,61
Aegal.bmln, maeLkeaLbmin Eieratbunln, t!lLchaLbunin ovoslbuDin, tactotbLrDln 'PoqlPolrqqvît
'' '' orà"tb-inârtactaLbunine ovoatbumina, tattoâLbumina Ovoatbuainàrtactostbumine Tor[llgartoullgvt
36.02Allal2 I 57.95 56.15 56,15
il 13-31 15,11 15.11
2- Aes8r.bumin,o""t[8ilBiit" Eieral.bumin,M.
-- Ovoatbuninertactstbunine 0voatbumingrti iiiliiB#ïi" ii,iiiii::jiiilàsfl: rf##d{'
36.02 A ll âl 1 I 431 -84 L1A-Âi 418,60
lt 9E.37 1'.|1 ,57 111,57
96
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
TIMEI Â|ANIETOOEIXET ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
FRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE,zI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE


























JAN FEB MAR APR r'lAI JUIN J IJIL AUG SEPT 0cT NOV DEC
BELGIOUE . BELGIE
1OO pièæs - §uks
KRUISHOUTBi,I
Prir do gros à l'achat
(franco merch6)
A3 2o8.8 215.3 215,0 1 85r0 156.3
A4 19E.0 ?06,o zoz.o 166,3 't3't.3
priis (trsnco markt)
A5 177 
.O 1æ,o 1 85,0 146.0 '107.5
DANMARK kg
An engrosprls 1O,65 10,65 10.65 1O.69











A3 17.OE 17.35 17.13 1 6100
A4 16.?O 16.50 16.2O 14.U




A3 17 106 17.13 16.9O 15.69
A4 1ô.31 16.3E 16.1O 14.69





A3 17 .94 1 E,58 1 8,00 1 6.75 15,07
A4 17,44 17.63 17.25 15.81 13,57









A4 6?7,',| 639.O 632,9 619.1






A3 39,34 39.14 38.ô4 36,86
^4 37.8O 37.75 37,33 35,O1
A5 35.61 35,99 34,7',1 32,43
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
TIiIEE ÂlANlETOEElf,Ef, f,THN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉ72' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE

























iIAR APR t{A I
8-14 15-21 22-?8 29-4 5-11 12-18 't9-25 26-2 3-9 10-16 '17-23 24-tO
BELGIOUE. BELGIE 1æ pièæB - stuks
KBUISHOUTEM
Prix de gros à l'schât
(fronco msrchô)
A3 215,O ?15,O 215.O 215,O 215,O 200,0 175.O 150,0 145.O I 60,0 160.O 1 6010
^4
205,O 200,0 2OO,O 200,0 2æ.0 185.O 1 50,0 1 30,0 1?O,O 135,O 135,O 135.0
priio (franco markt)
A5 185,0 1 85,0 1 65,0 185,0 175,O 1 60,0 135.O 115.0 100,0 110,0 11O,O 11O.O
DANMARK kg
An angroapris 1O.65 1O,65 10,65 '1o,65 10,65 10,65 1O,65 1 0,90




A4 16.75 16.75 16.75 1ô,75 16.75 14.50 13.O0 12,5O 12.5O 13,OO
NORD-
DEUTSCHIâND
A3 17.2O 16,E5 17.O5 17.45 17,5O 16,65 15.50 14,35 13,55 13.45 14.50
preise
(ab Stotionl
A4 16.?5 1 6,00 16,1O 16.45 16.35 15,60 14,35 1 5,05 12,ZO 12,1O 12,55





A3 17.00 16.75 16.75 17,00 17,OO 17 rOO '15,00 '13.75 13,00 1 3,00 '13.50 1 3,50
A4 16.25 16,00 1 6,00 16,00 1 6,00 1 6100 14,OO 1?.75 12.00 1?,OO 12.25 12,25





A3 I E,00 18,00 1E,00 1 8,00 18,00 'l7.oo 16.?5 15.75 1 5,00 1 5,00 15,13 15.13
A4 17.25 17.?5 17.25 17,25 17.25 16.25 15.25 14.5O '13,5O 13,50 13.ô3 13.63









A4 635.O 635,0 ô35,0 613.O 620.O 6?0.O 620,O 620.O 620.O 620.O 620.O 615,O




Prirdo grosà lE Ysnto(franæ marchô)
A3 39,OE 39r00 38,1? 38.1O 37,87 36.74 37.O7 34.34 33,3E
A4 37,70 37.72 36,58 36.61 36,58 34,58 34r9t) 32.2E 31.OO 29.66 27.57
A5 35.46 35.14 t3.29 34,30 33,65 32.79 32.1? 29.13 28.77
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀAruETOOEIEEE ETHN E=ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
?RÊ7,,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





































A3 u75 u25 SEEO
A4 El 50 8125 E580
A6 7800 7775 79ô1)
ROMA
A3 7971 8143 8920
A4 7UO E{'OE 8634







119194 121071 't27677 't22367
56-
oos 120452 122071 12ldÉ77 123233
60-
65s 20452 12207 127774 12323t
LUXEMBOURG 100 piècss
Prixdegrogà lBvente
A3 321.9 530,0 33O,5 119.O
A4 3O7.4 3'lo.o 31 0,0 29E.0












67s 15,37 15.99 16.12 14.44 12.85
67-
61 g 15.17 15.65 15.39 '12,62 1O.67
4E-







i7,0 s o,47O o,478 o.47O o.456
99
PRISER KON§TATERET PÂ !{JEMMEMARKEDET
PREISE FE§TGESTEL!.T AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIUEE ÀANIETOOEIEEZ ETHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE






































A3 8E00 9000 9000 9000 9100 9000 8700 E400 7600
A4 8500 E700 8700 8700 8700 8400 7900 7500 6700
A6 8000 8000 8000 7800 7800 7400 71 00 6600 6300
ROMA
A3 8713 9213 9?13 9213 9313
A4 ÿ.63 6E1 3 8825 881 l EE13







+ 12ZOOO 133000 133000 133000 12E000 1 26000 1 1 6000 1 04000 97000 96000 99000
66-
60s 123000 154000 1 34000 ?34000 1 29000 1 27000 1 1 7000 104000 97000 96000 99000
60-
55s 1 21 000 134000 134000 134000 1 29000 '127000 1 I 7000 104000 97000 96000 99000
LUXEMBOURG 1O0 piècæ
Prixdegrosà laYento
A3 330,0 330,0 330,0 335,0 335.O 335,0 295,O 295.O
A4 51 0,0 310.0 310,0 310,0 310,0 31 0,0 280,0 zEO,O












679 15,73 15,7O 1ô,94 16.98 16,13 '14.9E 12.43 11.7O 1Z,EO 13.85 13,0E 11.68
57
61s 15,35 14.æ '15,æ 15.63 14.4O 12.8O 1O.75 9.50 1O,2O 11.7O 10,90 9r88
46





















ftices an tho wHosale ,rartot
and sluce goto prrco
OETJFS DE POI.'LE
Cl.M(55-f,)s)
Prix sr les mrdrê de græd pix d'écluse
UOVA U GALLIM
O. Aa(55-fl)s)













Rmgb IRELAND: Ministry d ryi.rdture(NITED !${æ.1: Eggs arthoritÿ
cEE - DG Vr A4 - 8103.12
7A
BErcletE / BELOIË : l(niSrerÉgn





IEDEEÂIID: lEl - priizot


























Algifter ved lndforcler fra tredlelande
Abschôptungen bel Elnft.rhr aus Drlttlândern
EloOopéç ro16 nlv elooyoyrl ônô rptreç rôpeç
Levles on lmports from third countries
Prélèvements à l'lmportatlon des pays tlere
Prellevl all'lmportazione dal paesl terzi






































01.o5Bm I 121.68 11E.97 118.97












02. 02 A lll al I 173,83 169,96 169,96I 33,1 I 37.15 37.15
o, IT"3';;ï"" 6ânse 75 toche 75 Z nÿec 75 $cânzen 75 I 75 Z geese
02.02Alllbl I 165.E7 161 -& 161.64















o1. o5 B tv I 107.17 105.15 't05,15
lt 1E.26 ?o,y 20.34
, Sl,agtet - E{, Zo' 
,tbettues - 80 ! ceschtachtete - BO t 
'Ego1rÉvou - 8O I Staughtered - E0 tiaceLLati - 80 I Gestachte - E0 I



















02.02 AV I 't88-77 1U.44 1U.44









Afglfter ved Indforsler fra tredlelande
Abschüpfungen bel Elnfuhr aus Drlttlândern
Eloqopéç ro16 rÉv eloovovrl ûnô rpheç rôpeç
Levles on lmports from thlrd countrles
Prélèvements à l'lmportatlon dee pays tlere
Prellevl all'importazlone dal paesl tezi


































hqa,poul æ ei poulete
lohnæ lletelvo[, *611tç,, I'sl roiotouÀa




























r,.16æU,\! 70 fi ?0 I chl d<one
Xlppan ?0 I
02.02Alb) I 12,v loE,E3
il 23.12 27.14
c) 05 pct.-hCæhulete 65 I
t0hnæ 65 I
Pollt 05 I Kotûfiu\o 65 fi
65 I chlclam
fippan 05 I





























02. OZ All al I 120.3E 117.O2I 27,8o 31.42
d ffih-i,i Entcn 70 IÂnabs 70 I nàæc 7o $ I0 I ô*rtendsn ?0 I
02. 02 A ll b)
I 146.18 142,10
I 33.75 38.16
c) 03 pct.-dt*sCanc& 63 I
Entsn ts I
Ansbe A I
lliztec 6! * EIùdr
Esn&n El




PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEI ANNIETOOEIEEE ETHN Ef,QTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX GONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE7ZI GONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE































70% 5t ,71 60.23 65.29 64,36 6?.93
DANMÀRK
Kyllinger 7 Oo/o I
1 00O gr.
11.04 1 1,00 11.OO 11.O2








3,38 3,56 3,55 3r5O
srillf. (600-1000 gl
66 0h
3.61 3171 3,73 3.71
Supponhùhner Kl. A
70





Korônou^o 70 104,0o 1O4.50 105,30 12,8O
FRANCE
Prix de gros à ls vênts
(Marché : Paris - Rungis)
Poulets cl. A
83ÿo




6ro5 5.2O 4.92 4.56
IRELAND rb/PAB
Wholessle to rstail€r














't 53E 1519 't 590
LUXEMBOURG
Prix dê gros à la vonte,
franco magasin ds d6tail
Poulets 83ÿo
7 00,/o 70 70 70 70
Poules E3o/o
TOVo 58 58 5E 58
NEDERLÂND
Groolhandelwsrkoop- Kuikens 7 Oo/o 3,35 3,38 3.37 3,39
pnls Kippen 7 Oo/o 2.71 2,76 2rEz 2,75
UNITED KINODOM Ib/PAB




33,25O 32,625 35.061 36,790
Oven-r€adY
r?,Ftoe-3tu7to#






































11.00 11 ,OO 11,OO 11,00 11,OO 11,00 11.OO 11,1O
Hons 7Oo/o
2 ooo sr.
7.75 7.75 7.75 7 ,75 7,75 7.75 7.75 7.EO
BRDEUTSCHLAND
Hâhnch.Kl.A 7Oolo





66 ÿo 3,74 3,73 3r73 3,73 3,73 3.73 3171 3.6E 3,6E 3,57 3r57
Suppenhühnor Kl. A
7 Oo/o




KorônouÀo 70 104,50 104,50 104,5O 112,8O 11?.8O 11?,8O 112,8O 11?,EO 112,80 11?,8O 11?.OO 11?,OO
FRANCE
Prix d€ gros à la vsnts
PoulelB cl. A
83 o/o















1 650 1675 1625 1 500 1450 't475 1375 1375 1575
Pollisllwatiin
66Vo




1575 1 650 1650 1 500 1 500 1475 1 350 1 350 1 350
LUXEMBOUBG
Prix do gros à la vents,
Poulsts 83ÿo
7Oo/o 70 70 70 70 70 70 70 70
franco magasin do détail Poulss 83 o/o




Kuikens 7Oolo 1.39 3,36 3,35 3,4O 3.43 3,38 3.3E 3,38 3r39 3,4'.1 3.34




83 o/oFmh 12 
- 
1,11,1




1.2.75 t 3'50 42,75 41.5O 41,00 41,25 41.50 42.40 43,60 44.95 44,55
markets) Hens GEds A
83 o/o
FBh (over 5Lb) z?rOO 22.O0 22,5O 22,25 22.oo 23,0O 20,50 zo.5o 22,50 20.80 21,75
Oven-readv
' 7Oolo(5tb snd over) 30,00 30,00 30.5O 31,50 31,00 30,50 29.OO 30,65 ?9.0O 31.75 31.15
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM tNtÂNDISCHEN MART(r
TIIJIEE ÂNNIITOOEIIEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETJ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE





































tq, kg - PVI
22.5.7E - 1.7.79
2.7.79 - 1. 6.80
z. 6.E0 - 5. 4.81
6. 4.81 - 6.12.81
7.1?.81 - 19.5.82
('l lnlroduction do I'ECU dans la PAC:1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979) - Règl.
(1 l A partlr du 1.1 0.1 979.
(21 A partlr du 5.12.1 S79.
(31 A panlr du 17.12.1575.(4) A parrlr du 1.4.1 98O.
(61 A portir du 1 2.5.1 960.(6) A portlr du 12.10.19E1(7) A partlr du 30.11.1981(8) A partlr du 5.4.19E2(9) A partir du 6.5.1982














































JAN FEB ilAR AVR !IAI
BELGIOUE. BELGIE
Prix d'orisntotion - Oriëntatioprijs BFR ?214.E E?46.0
B@ufs - Osssn OOo/o
G6nissss-Vâazen 600/o
4 8117,7 E012,5 8112.9 8373.3
11 7967,7 7862,5 79OO.O 8028,3
Boufs - Osen 660/o
Gônissss-Vaazen 650/o
5 7445,2 7325.0 7506.5 7701,7
12 586?,?t,6725,g 6800,0 6943.3
Tauroaux - Stieren 600/o
56 o/o
10 BFR 9229,0 8062,5 8140.3 aû26,7
17 7451.6 7232.1 713E.7 7013.3
Vachos- Koeien 660/o
60o/o
14 5512,9 6367.9 6579,O 6925.O
16 ,590,3 5430.4 5614,5 5865,0
Bétail de fobriætion - Fabriætiev€e 6 5061.3 5060.7 5224,2 ,1.6E.3
Moyenno pondérée toutos classos
Gewogon gemiddsldo alle klasssn
00
BFR 704O.3 æ91.5 6981,5 7094.2.
ECU 72,562 168.915 1?1 
.1?1 71,583
DANMARK









't7o,oo 11U.& 1196.45 1207.33 1261,61
o,1 145,O0 1159.64 1171.45 1182.33 't191.61




ô,8 1149,76 '1165,18 1183.15 1ZO9,5O 1219,76
2,2 127,26 1142,68 1160.65 1187,OO 1197.26
o,3 '102.?6 1117,ô8 1135,65 11ôZ,OO 117?,?6
Krsr med PRIMA
kalvetEnder 1. Kl.
3,5 1053.47 1081,96 1106.3? 1144,33 1159.76





17,O 1015.97 1O74.46 'logE,E7 1136.83 1152,26
8,5 993.47 1032,32 1û6',1.3 099.33 1'.|4-76
6,1 8E0,97 928.39 963.07 1006,E3 1022.26




2,2 I 190,00 12O9,46 1233.E7 252.33 262.26
o,4 '165,00 11U,46 12O8.87 1227.33 237,26
o,1 142,5O 11ô1.96 11E6,37 ?u.E3 214.?6
unstyr€. 220-600 Ks ilil;
1. Kl.
2. Kl.
1p zo't , 1263.57 1273.71 1281.83 2E3,23
2,3 186.77 1188.57 1198.71 206,E3 2O8.23
Vsiet gsnnomsnit alle klâssr 00 DKR 160.95 1177.79 1196,O4 l?14.59 t226.73
ECU 46.601 148.727 151.O31 1218.59 149,992
BR DEUT§CHI.AND







12.47 419,O3 4?3.45 4ZO.6t




37,4 t 54.11 452.1 454.81 i52.66
11 4?1,24 4ZO,& 422,O8 416.44





8,5 154,51 356.ô8 366,48 37O,51
17,2 726,48 329,6E 137.97 343.63
8,1 287,49 291.46 ?98,59 3O1.12




I 1,5 t+O3.75 405,59 4O8.97 4OE.Z5
3,1 ,76,48 37E,99 380r88 379.y
0,5 ,46,90 355.44 35O.45 351.20
Gewogenor Durchschnitt allar Klasssn oo
DM ,96,47 39?.39 4O1,92 4O1,75















































FEB tqAR APR IAI
z6-04 05-1 1 1z-',t8 19-25 z6-01 0z-08 09-? 5 16-22 23-29 30-6
BELGIOUE. BELGIE (2, 7600.1
Prir d'orientation - Orièntstieprii8 BFR 7214,8
ANDERLECHT




8050,0 8100,0 61 00.0 Eî 00,0 8200-0 8350,0 8350.0 8400.0 8400.0 E500.8
11 7900,o 7900,0 7900-0 7900-0 7900-0 7950-0 795lJ-O 8050-0 81 50.0 8250,0
B@ufs - Ossn 66
Gêniæes-Vaauon 66ÿo
5 7400,0 7500.0 7500,0 7500.0 7600.o 7650.0 7650.O 7750,O t750-o 7750-A
12 6E00,0 6800,0 6800-0 6800-0 6t00-0 6850-0 6850-0 6950,0 ?1OO,O. 7850.0
Taureaux - Stisren 60 o/o
66 o/o
18 81 50,0 E1 50.0 E150.0 E150,0 E100,0 8050.0 E000.0 Êu50rO'8ooo,O 8000,0
17 7300-0 7200-o 7100-0 710,0-o 7050-0 7000.0 700o.0 7050r0 7000,0 7000r0
Vachss- Kosien 660/o
60o/o
14 &50.o 6550.0 6550,0 6650.0 6650-0 6E00,0 6800,0 700010 71OO,O 72OO,O
16 5550.0 5600.0 5600-0 5650.0 5650.0 5700-0 5750.0 5950,0 6050,0 6150.0
Bôtail de fabri@tion - Fâbri6tiùe€ 5 51 50.0 51 50.0 5200,0 5300.0 5300-o 5300-o 5800-o 5350,0 5450.O 5450,0
Moÿsnne pondêrês toulæ classss
Gffiogen gomiddeldo allo klaen oo
BFR 69?O.5 698?.5 6968.O 6995.0 6987 
-5 7020-o 7045.O 71?9.O 71?6,O 7224.5
ECU 170,852 171 -111 170-791 1?1 -152 171 -26ç 172^IJ69 't72-671 174.73" 175.90 168,56
DANMANK









1 1 90.00 1 190-00 I 200-00 I 200.0t 1200-0t 1 200.0t 1 1
o,1 I I 65-00 1 1 65.00 1175.OO 1175-O1 1175 
-Ot 1175 -Or 1E5,00 1 85,00 1E5,0t




6,8 l17Z-50 1172.50 1142.50 1192-5( 1192.5r 1202.51 1Z',lZ,5O 1212, 1212.5(
2,2 I I 50.00 1 1 50,00 1 I 60.00 1170,00 1170,0t 1'180,0t 11 190,00 1 90,0(
o,3 l125.OO 1 I 25.00 1145-OO 1145-Ot 1155.0t 165,00 165,00 165,0(
Kosr med PRIMA
kolvotEndsr 1. Kl.
3,5 1092,50 1092,50 110?,50 1117,50 1117.51 1127.5t 152,50 152.5O 152.5(







17,O 10E5,00 10E5,00 I I 00,00 1 1 00,00 1110,00 11t O 145.OO ,o1
8,5 1047,50 1017.50 I 062-50 't072.50 1072.50 1082.50 1102.51 1107.50 1107,50 L107.5î.
5,1 945,O0 945.O0 960,00 980-00 980-00 990-00 1010-o0 10'15r00 101 5,00 1015,0t




2,2 1220.æ 1220.O0 I 235.00 1245-OO tz45-oo 1?45.OO 1?55.OO 1255,OO 1255,O0 1255,Ol
o,4 1195,O0 1195,OO t21O,OO 1220,OO t220,oo |ZZO,OO I 230,00 I 230,00 123O.OO 123O,O1
o,1 1172,50 1172.50 1187.50 1197.50 1197.50 1197.50 1207.50 1207,5O 1ZO7.5O 1207.5(
Unstyrs. 220-500 Kg #,;
1. Kt.
2. Kt.
1330-00 I 330 
-00 t3Â5-On 1 3a5 _On 't11S -nn 1155 -nn I 1S5 -nn
18 12ô5. 1?65, I 2E0.00 1 280,00 1275. 1270.O0 1 290,00 I 290.00 1260.00 1Z?O.Or
2,3 1 1 90,00 1190,00 I 205,00 I 205.00 I 200.00 I195-00 1215-OO 1215.00 1205-00 I195-0t
Vsist gonnsmsnit sllo klassot
DKR 11U,ô1 11U.61 1199,O9 1?O5.14 lzo2,79 1205,37 1224.07 1226.07 l?21,37 1216.67
ECU 149.588 149.5æ 151.417 152.181 l51.ga 149.496 151 









423.5O 446.3O 418,00 4',to,oo 41t-80 418,80 416.70 ;38,81) 61 0,00 610,00




37,4 45?,9O 457,20 455,4O 452,40 452.10 452.10 459.70 t 52.1O 447,EO t 45'ED
11 423.80 4?3-50 421.40 420.10 4?2.40 422.40 41 6.50 t 15.4O 411.40 b1o.91)





8,5 tô6,30 368,10 36E.00 3ô3.70 366.?O 3æ-20 372-50 ,72,7O 371.ôO 5ôE.10
17,2 337.80 339.40 339.4O 535,00 33E,2O 3t8.ZO 346,2O ,46.50 t44.9O ,4O.1O
6,1 ?97.1O 3U.40 ?98,3O 295,8O 296,40 296,40 300.t0 t00,8{t lo7.oo 3O2.1O
1,2 ?6?,O0 2eJO z6't,50 269.50 275.2O 273.20 277 




1 1,5 4O9,7O 412.20 410.00 4O5,4O 407.7O 407,7O 4O9,70 ;09130 r06730 [0E;90
3,1 385.1O 3A),70 383,1 0 378,3O 37E,70 378,70 379.30 t7E.æ ,80,10 183.1O
0,5 353,40 354,40 354,10 347,70 34Z.EO u?,8o 365.9O l4z,7o ,54.7O ,50,6{'
G€wogenar Durchæhnitt allsr Kla$n 00 DM 4O3,43 4f]É-.72 4O2,4O 399.06 4O0.44 4OO,44 4O5,33 $2',36 ,y).63 ,97.63
ECU I 51.86! 152.34' 151.b71 150-211 150-734 15rl-?31 152-S7t 151.455 150.4s1 149-67t
































































1,5 4813,6 14903.6 14958.7 1491E,6
3,4 4031,3 t4123.0 14349,2 14450.5
9,4 3397,7 I 3485,6 13698,3 13791.5
39,0 ?2?9.? 12415.3 lz6n,E 12828.9




o,2 ÂPX 2237,0 t28?4,1 t3o65.4 12E57,E
o,2 9442,3 10371.4 l1z?9.o 10530,0




1,6 9?90,7 9287,9 93ô8,3 9453r0
3,6 7980,7 7946.O 8585,8 8362,4
13,4 7207,3 7243,4 7374,7 7ô65,O
E oeyropêvoç pôooç 6poç ôÀov 1ôv el6ôv 100
ÂPX 1?06,5 1354.1 155O.7 115%-1
ECU E2,3E1 18É..783 t87.983 168.131
FRANCE









1323,0. t333.O4 1360.26 1393,6t
0 1198,5i 201,22 1235,92 127?,76
8 1091,2 1O98.23 1128,26 116?.78





1 143E.Et 445.11 1471.61 1505,63
3 1Z4E,4t 254.33 289.2E 32E,35
ô 1071,1 I 0E1 ,02 120.7O 161 ,14






4 1 1 60,5 155.56 185,65 232,31
1o 996,51, I 004,05 1039.37 1OE?.74
20 E49,0: 869,94 919.20 )58,56
9 715.6i 739,& 785,16 31 6,08
4 570,7' 593,9O 6?9.96 55E.48
Tauræux U
R
1 1OO3,1: 1016,95 to41,36 1Oô3.45





1 1290,81 31O.O4 333.38 1349.64
3 1188,9', '194,60 203.64 1?11.4O
0 1086,5 1088r08 1093.69 1100,11
4 997,5t tu)1,84 loo7.75 1010,E9
Moyenns pondérés toutss classos 100
FF 985,5r 996,44 to3o,z4 l06?.t4
ECU 161.92i 163.711 169.?65 174,435
IRELAND








104,91 1O7,614 109.489 1'.t1,1OO
14 10?,881 104.694 1O7,399 to?.961





18 107,?9t 111.77O 112,795 112,474
13 1O7,E?t 11,244 13,94 114.?22
12 10?,8ÿ, 13.b4E 16.695 116,594
3 106,23( 09.598 111.589 112.27E




9 83.59( 43.o73 86.656 E7.518
12 7',l.2Ol 71.240 75.6'.1',| 76.633
3 5E,33' 59,974 60r9?5 &.203
Wsighted svarags all clases 100
IRL 97.662 00.346 102.972 03,410












































FEB I'IAR APR riAt
Clasi commsrcializate
Hsndslsklaossn z6-04 o5-11 12-18 19-25 26-O',l 02-08 0È15 16-2? 23-?9 30-6
EAAAI













I 4EEo,0 't4760.0 I 5080,0 I 50E0,0 I 4950,0 14960.0 14887.5 148E7,5 14æ7. 15?40,
14326.0 14302,8 14349.2 14349.2 14418,8 1tt418.8 143U,0 14lU,A 14635. 't4340,
136&.0 13675,2 136E6,4 13686.4 '13776.4 13776.1 13776,8 13776.1 13860, 13652,
12667.0 '12667,0 12653.8 1?653,4 128?6,A 128?6.0 12799,5 12799, 12914. 't2ô67




o,2 ÂPX 12534,5 13144.4 13144,0 13144.4 13',t44,0 13144.0 13144.1 13144,1 12110, 11792.
o,2 10900,0 1 1 500,0 '11500,0 I I 500,0 1 0500,0 I 0500,0 1 0300,( 10300,( I 0300,( 9600,0






1,6 9113,0 9360,0 9360,0 9360,0 9b&.4 9464.4 9360,0 9560,0 9672.O 9134.7
3,0 E22O.o 8544.4 8640,0 8640,0 8752.Q 8752.4 81 36,0 8'136,0 8376,O E32O.O
13,4 7365,0 7?75.4 7335,4 7335.O1 7590.4 7590,4 7627. 7627.5 7875.O 732O,0
froepropévoç Uéoos ôpoq ôÀov r6ry el6ôy 1fi) ÂPX 1',t566.4 11541,4 11555,t 1 1 55513 i 1154O. 11540.3 11506, 11506, 11797 11591
ECU lE8.2t9 187,83? 1æ,O57 tEE,057 | 1E7.81 1E7.81 1E7.259 187 ,25\ 192,OOi 181.7à,
FRANCE









1347.O0 I 353,00 1 355,00 1366,04 1377,Ot 1380,0( 139?.Ot 1400,0( I 405,0( 1393,O1
6 1218.73 1225.98 12!',t,O5 1244.83 '1254.2: 1257,1 1?66,51 12E2.5: 12U.U 1276.7,
E 1116.O0 1 I 20,00 1',125,64 1134,44 't142.O1 1147.61 1 1 58,0( 1171 ,21 117ô.Ot 't171,61





1 1459,72 146É.,86 1466.5 1476.8é 1487,1t 1489,7i I 500,E( 1512,O1 1519.7i 15?5,7
3 1273.10 128O,t5 12U,70 1?94,85 1309,3: 1312,?: 1321.61 1337,6: 13q2.71 1341,?
I 1103.63 1'.l09.66 1 1 20,00 1',t26,81 1138,5. 1144,1 1151,O1 1169,5t 1177.7': 1177,7,






4 1 1 ôE,50 1173,39 1187,23 '119?.97 1201.gi 121O,Oi 1226.3i 1245,Ol 1249.9i '1249,1
10 1OZ1.O5 1031,44 1039,95 1046.71 'to51,6: 1059.31 1O7?.31 1095,71 1105,61 1098.91
20 9OOr99 912.77 919.71 925,61 930,E( 938.7i 95O,91 97O,32 977.25 965,12
9 7ôE,00 779,20 785.60 791.U 796,1t 801,21 E09,6t E21.96 831,36 E15.68
4 619,39 624,2'.1 629,O4 633.54 &0.6'l &6,71 651.79 666.96 i68,89 659.25
Tauroaux U
R
1 t030,50 'to34.25 1 041,00 1042,5O 1056,00 1O5A,?5 1062.OO 1068,0( 066,50 lo(,4.25





1 32O.60 't324,94 1331 
'1tt
1337.34 1349.74 1349.74 '1349.74 1349,71 134917' 1346,6
3 195,2O 1 200r00 1?U.EO 12U.EO 121O,8O 121O,EO 1?10.80 121Z.O( 1212.O1 121Z,Ol
0 1088,0E 1095,88 1095,88 1093,88 '1096.78 '1095.62 1O98.52 1103.1a 11O3,1t 11O3,1t
4 1001,84 1008,00 1008,00 1 00E,00 1010,80 1008,00 I 00E,00 1013,6t 1013.61 1013.61
Moÿgnne pondér6e toutss claffi 100 FF 1015.75 1O23,48 1O?9.48 1O35,59 1O42.47 1047,?7 1056.39 '1071,'11 1076,3d 069.88
ECU I 66,883 1æ.153 169.139 17O.143 171,?73 172.062 173,560 175.991 1768/J1: 17?ê,8i.
IRELAI{O








t06.120 I 0,600 09.U.O 109.49O 11O,?60 11O,660 1',\1.860 '112.491 109,691 I 09,E3t
14 03.37O 1O7,43O 107.51O 1O9,OZO 108,030 1 08,040 110.17r lo7,E1O 106,090 06,020





1E '116.130 11,180 11,83O 12.35O 113,8?O 112,48O 112.981 1 10,550 13.E7O 1'1.33O
t3 13,O20 13.44O 114,UO 113.73O 114.560 113,93O 115.281 14.?3O 13,370 14,44O
12 1 5,500 116.41O 116.400 116.970 117.85C 117.060 11E,OgE 16,0E0 15.23O 1',l4,754
3 111.72O 11.39O 10,310 112.29O 11?.41C 112,37r 11?.4E1 13,7OO 1 0,9E{) lo9.?14




o 83.97O E5,380 8ô.220 E8,1 50 88,700 87,478 86,1 E! 8E,570 87.53O EE,5EO
12 72,581) 75.13O ?5.240 75.æA 7E.&A 76.65C 75 j4A 16.740 17,6ô0 t7,o?o
3 59,08{t 57.881) 60,090 63.'.191 &,3O8 &.39C 63.798 ô4.EtO 63.7'.lo &,740
Weightsd av€rsge all d8sos 100 IRL 101,601 '1o2,473 102,724 1O3.41 1U,231 '103.40i 103.EE( 103,213 t03,11 E 02,771














































Hsndelsklasssn JAN FE8 TIIAR APR
ITALIA
Prozzo di oriontamsnto LIT 222.465








-698 259.854 26r.O4Z 264.66






2 5?.761 52.?6',1 53.3O? 154.O4
4 32"538 3?.538 32.538 132.53
O CREMONÀ MACERATA




8 204.887 zu.o37 206,175 ?09.37
15 166.957 66.986 68.549 171.O7
O CRE, MOD, PAD 7 11 425 17.060 21.425 123.72
Medra pondsrata luttg classl 100
LIT 21 2.830 13.591 216.098 217.58
ECU I 69.1 E1 69,787 71,779 172,96
LUXEMBOURG








65 7393,7 ,48E.7 ?5ô8.33 ?747 ,E
11 6624,8 i7z1,o i818,4 6957,7





2 LFR 7458.3 t276r6 ,349.E ?ô17.9
5 6517.4 t600,3 t594.7 t777.5
12 5752,3 iE37,1 ilà86.6 t025.2
4 5?19,E i255.E i332,8 i498r4
Moysnne pondêrée toutes classos to0
LFR 696E.? 7054.3 71?E.3 ?299,3











492,51 1E9.19 195,95 b91.97
9 424,10 423.06 436.65 433,55
Vaazon 1e Kwal.
2o Kwal.
11 439.63 442.21 462.O7 471.9O




13 121,90 4?4,45 442.22 1.49.6
32 359,E4 3&,Ol 381.73 387.74
10 313.15 317.60 332.83 338,73
Worslkosisn 5 ?73,2? 275.44 2U.E6 zæ.91
Gowogen gemiddelds allsr klassen 00
HFL 391,64 ,93.91 4O9.61 414.',|5
ECU 39.216 t40.oz3 145,æZ 147.21E
UNITED KINCDOM








t03.196 102.173 102.297 1O2.331




10 lo?.?40 99.993 1OO.33Z 1 00,01 E
13 98.E?6 98.042 98,931 99r5æ




11 7E.919 80,183 u,278 Eô,',|3'.1
7 ?1.398 73.253 77.276 78.833
6 61.458 64.458 68.023 6E.757












00,E2E I 00,780 '1o1.o44 101.O32
17 97.517 97,22O 97,705 97.8D7
16 98.956 98,53ô 98,g'.t2 99.1tJi
34 96.208 95.536 96.215 96,332
Horfers U/L
T
4 95,148 95.307 95,615 95,E03
8 92,E00 90,1?O 93.177 9t.295
Steors and H.E 6 89,695 90.1ZO 91.?39 91,3O4
Cows 14 6{.727 69.513 73.O40 74.419
r00 UKL 92,363 92,152 93.138 93,441
---------GHE-ATBBTTAIN 88, UKL 94,91E 94,142 95,436
95,840
NORTHERN IRELAND tt UKL 92,363 92.152 93,13E 93.441
Werghted average sll classos 100
UKL 94,624 93.913 95.172 95.564















































FEB I{AR APR MAI
?6-4 5-11 1?-18 19-25 z6-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6
t1ÀLtA
Prezzo di orientsmento LIT ?22,465






260.531 260.531 2&.124 z&.071 265.18t 265.181 265,1U 263.UO 264.512 26t.77:






2 52.761 15?.761 153.599 153.599 153.599 153.599 153.599 153.599 155.274 155.27t
4 132.538 132.53E 132.s38 132.538 '132.538 13?.538 132-538 132.538 1 52.538 '132.531
O CREMONA, MACEMTA




8 203,787 ?o4.290 2O5.566 2O7.9',1'l 2O8.65'.1 208.14E 208.617 zo9.9z7 210.650 211.211
15 t66.992 167.1O9 167.578 169.672 171.091 17O,756 171,O9'.1 171.173 171.173 171.771
O CRE, MOD, PAD 7 19.833 119.t33 1 20,500 122,50O 12.4.167 '123.500 124.167 1 23.500 I 23.500 124.83i
Medio pondorata tutto classl 100
LIT t14.31O 214.126 216.567 216.9ô6 218.O3O 217,692 217.826 217.O59 217.701 217.541
ECU t7o,358 170.212 172.15? 17?,469 1?3,315 173,O46 173.153 't72.543 173.O53 172.92:
LUXEMBOURG










t456.4 ?509,6 7582.4 75æ,0 7672,0 7672.O 7708,4 7795,2 7E12,O 7U8,4
11 1671,7 6747,3 6898.5 6849,9 6868,E 6868,E 6941.7 69U.9 7022,.7 7136.1





2 t196.O t291.2 7257.6 7439.6 7523.6 75?3,6 7630rO 7635,6 7672.O 77U,O
5
'38822 6507,O 6574,5 6750.O 6677.1 6677.1 6771,6 675E.1 6903,9 6E71,5
12 i769,4 ,u2,2 ,855,2 6029,4 ,E86,4 ,E86,4 6021,6 6086,6 6104,8 6172.4
4 120.0 ;335,0 ,252,5 t355,0 ,540,O t540,0 t355,0 54E7,5 5577,5 5692,5
Moygnno pondêrés toutoa claasss 100
LFR 'ooz.o '071.8 1136,3 7172.7 7217.1 7217.1 t266.7 7339,tt 736E.5 7420,2
ECU 71,6?4 73,335 74.917 75,8O9 176,U5 76,895 78.111 179.895 1E0,60( 172.651
NEDERLAND









t+91t47 1498,94 498,35 t 95.O1 493.24 49?,45 492.85 492,85 489.90 489r50
I 429,89 i439.04 439,97 436,43 434,75 434,37 434,75 434.75 430,ô4 4so.z7
Vaazsn 1e Kwal.
2e Kwsl.
11 446.79 (56.97 464,97 464,39 469,80 470.19 470.96 472,31 47O,57 471.93




13 tt28,O3 tt39 r79 tt46r3Z 414.83 446.69 446.69 45O.24 451.92 449.87 45?.11
32 ,67,47 3EO,19 385.U 3U,07 3E5.49 385.13 389,O2 3E9,90 386,90 §9.9O
10 32O.83 330,83 336.33 335.17 ,36.33 336,00 340,33 341,17 337.67 339,50
Worstkoeien 6 278,08 283,72 286.70 2E6,70 286,39 z%.39 zæ.E9 z9o,3o 290,15 29o.93
Gewogen gemiddolde aller klass€n 100
HFL ,97,71 108,67 113.O7 411,35 412,55 412,36 415.O8 415.95 413.33 414.97
ECU 141,373 145,271 146.E33 146,222 146,650 146.583 147 1548 147.85( 14ô,9?5 147.s0t
UNITED KINGDOM








loz,33o loz,150 t02.35O I 01,EEo 10?.E70 103.640 1OZ,77O 1O2.361 100,65t 101,271




10 I 00,640 I 00,520 I 00,300 100,430 99,830 1OO,71O I 00,570 99.781 9.?31. 98.671
13 98,370 99,700 98,720 98,4E0 99.17O 1OO,790 101,13O 9E,E5r. 97,671 99,141




11 84,500 u,79O u,6EO 83,81 0 83,61O u,99O 86,44O 87.734 85,86( 65.171
7 77.240 77.42O 77,57O 77.360 76.690 77.61O 78.650 æ.781 78,6ôr, 78.41
6 67,18O ô8.120 68.630 6E,060 67.730 66,660 67.930 7O,55C 70.121 68.15|.












99,970 00,850 00,850 l01,57O l01,600 1 01,600 lo1.460 101,18t ÿ).9ôO 99.97O
17 96,720 97,44O 97,440 98,28O 98.310 9E,31 0 98,170 97,g0L 9ô.96î, 96,531
16 97.EsO 98,61O 98,61O 99,550 99,580 99,58O 99,44O 99J?r. 98.31L 9E.1U
34 95.15O 95,93O 95,93O 96,UO 96,860 96,860 96,730 96,4ôr 95.381 95.1O1
Heifers UIL
T
4 94,610 95.350 95,350 96.?1O 96,?1O 96,21O 96,O3O 95.æl 95.348 95r051
I 9?.O1O 92.97O 92.97O 93.760 93.760 93.760 93,580 93.231 92.67t 92.401
Steers and H.E. 6 90,120 90.99O 90,99O 91,9æ 91,7OO 91,70O 91.57O 9',1.381 90r63C 90.451
Cows 14 73,740 72,3OO 72.3OO 73,530 73,73O 73.730 72.49O 75,32C 76.19t 741741
100 UKL 9?,325 92,E00 92,8OO 93.739 93.767 93.767 93,473 93.632 92,973 92.53i
GREAT BRITAIN E8,5 UKL 95.339 95.575 95.460 95.3O1 95.467 96.254 96,524 96,005 94.765 94.69t
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 93.325 92.600 92,EOO 93,739 93,767 93,767 93.473 93.632 92.973 92.53i
Woightsd avgrage all classes 100 UKL
94.992 95.25ô 95,154 95.1?1 95.2?Z 95,96A 96,173 95,7t2 94.559 94.62i
ECU 53.546 153,973 't 53,808 153,?55 153.999 155.124 155.455 154.742 152,Ué 15?.951






















































Ochson 4 2774,55 2779,6É 27A1,4 ?7?9.21
Kalbinnen 9 ?456,45 2455.71 2462.?i 2445,E3
Kaiho 31 2019.97 zo11.oc 2O56,55 zo2z,1!




2549,61 2536,87 ?55O,r2]| 2533.94









906.26 909.43 91O118 910,50




30,2 1064,07 1065,60 10&,81 105E,40
30 984,96 997,U 9E7.1 9E1,00
7 816,61 814.86 795,87 7U.37
Gswogener Durchschnitt 100 SKR 960,35 962,28 959.10 953.ôô
Berichtigler Prois
SKR 780.30 759,65 756.47 75ô,29
ECU 131.48 128.762,1?8.2?2 128.194
scHwElz






559.52 544,82 530,00 530r00
54?,52 527,82 51 3,oC 513r00
2,6 494.5? 479,82 465.00 465,00






4,1 494,5? 480,89 475.OO 475,OO
3,1 450,00 450,00 450,00 450,0I)
14,r, 425.48 433'Ott 435,00 43E,6?
14,( 4O5,te 413.O4 415.OO 418.67








7,4 559,52 544.29 525,OO 525r00
2,4 514.52 499,29 4E0,0(}1 480,00
2.4 519,72 5O4.29 485,00 4E5,00
1,2 472.52 466,93 45E.OO 465.33
1,C 460,48 468.O4 47O.OO 473.67
0,5 455rt$ 463.U 465r00 4æ.67
o,4 448,48 456,O4 458,00 461.67
Gewogener Duichschnitl 100 SFR 465,69 46'1,8O 455.13 456r91
Borichtigter Preis
SFR 465,69 461,4) 455.13 45ô.91
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2822,OA ?8?g,oa 2831.Oa ?8?4,O1 2796,O1 ?EZ1.O1 2817,Oa zE29.OO 2793,OO 2799,O8
Ochæn 4 2786,OA 2769.0A 281?,Oa 2780,O1 2761.Ot z7u,o( 2737.Ot 2E37.OO 2761,OO 27E3,OA
Kalbinnen 9 ?451,0( 2437,O( ?475.Ot 247ô.Ol 2471,Ot 24?O.Ot 2454,0( 2459,0O 2448,OO 2437,OE
Kûh€ 31 2029.Ot zo49.o1 2055,01 2081,0( 2057,Or zo25,ot 2018,0t 2030,00 2015.0O 991.O4
Gowogenor DurchBchnitt 100 ôs 2541.34 254E.91 ?557.64 2560.55 2537.32 ?536,67 2533,44 254E.33 25'.19,49 2ÿ4,3A
Bsrichtigter PreiB ÔS
ECU
2541.34 z54E.9C 2557.U 2560,5S ?537,38 2536,67 2533.44 2548.33 2519.49 ?514.30





Ko och àldr6 tiur 1
2
24 90E,00 9'10,50 910,50 91O,50 910,50 91O.5A 910.50 910,50 910,50 9',lo.5o




30,2 SKR 1064.æ 1066,EII 1066.80 1066,80 1OsE,40 1O58.40 I 058.40 1O5E,40 105E.4 1058.1
30 986,33 9E8,9E 9æ,98 986,98 981,O3 981.O3 981 r03 981.O3 9E',l.O3 979.97
7 E07,00 797.OO 797,OO 797,OO 7U.50 7U.5O 7u,5a 7E4.50 7U,5O 780.5O
Gowogener Durchæhnitt 100 SKR 959.80 960.51 960r51 960.51 953,68 953.68 953.68 953,69 953.æ 955r08
Borichtigfsr Preig SKR 757,17 757.EE 757,88 757,AE 751.05 75ô,31 756,31 756,31 756,31 l60,9E
ECU 2E.341 28,46? 128.462 128.462 '127,304 1?8,197 128.197 2E.',197 28,197 128.987
scHYvEtz






530,00 530,00 530,00 550,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 550,00
51 3,00 513,00 513.0O 513,00 51 3,00 51 3,00 513,OO 513.OO 513,00 51 3,00
2,r 465,OO 465,0O 465,0O 465,00 465,OO 465,00 465,OO 465.O0 465.O0 465.00






4,1 475,OO 475.OO 475.0O 475,OO 175.OO 475,OO 475.OO 475.OO 475.OO 475,OO
3,1 650,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 â50,00
14,e, 435,00 435,OO 435.O0 435,00 435,00 435,OO 44O.OO q4o.oo 44O,OO 44O,OO
14,C. 415.OO 415.OO 415.00 415.00 415,OO 415,O0 42O,OO b?o.oo 4ZO.OO 4?O,OO








7,5 525,OO 525,00 525.OO 525,00 525,OO 5?5.OO 525.OO 525,00 525,æ 525.OO
2,4 4E0,00 480,00 4E0,00 480,00 4E0,00 480,00 480,00 6æ,00 480,00 (60,00
2,C 485,00 4E5,OO 485.O0 4E5,00 485.O0 485.00 4E5.00 IE5,00 685,00 085,00
1,2 458,00 458,00 458,00 45E.OO 458,00 458,00 46E.OO 466100 66Er00 468r00
1,C 470.O0 47O,OO 47O.OO 47O,OO 47O,OO 47O.OO 475,O0 475,OO 475.O0 475.OO
0,5 465,00 465.OO 465.OO 465,OO 465.00 465,00 47O.OO l7o.oo t 7O.OO t TO.OO
o,4 45E,00 458,00 458,00 458,00 45E,00 45E,00 463,OO t63,00 t63.OO tô3.oo
Gewogener DurchBchnilt 100 SFR 455,13 455,13 455.13 455,13 455,13 455,13 457.56 157,5ô 457.56 457.5ô
Borichtigter Prorg SFR
455.13 455.'l' 455,13 455.13 455.13 455.13 45?.56 157 ,56 457.56 457,56















































JAN TEB I{AR AVR
BELGIOUE - BETGIE
ANDERLECHT
Extra blanB - bilz. goodo 2
BFR
11 485.5 10803.6 11509,7 1675,0
Bons - goede 7 1059,7 1 0308r9 1't150,A 1146.7
OrdinairsÊ - gowone 76 10443,6 9528.6 1 01 96,8 10346,7
M6diocrss - middelmatigo 15 9382.3 u35,7 9009.7 9143.3
Moyenns pondérêo
GBwogon gemiddslds 100
BFR 10348,3 9444.8 10111 
.7 10251,3













DKR ?61,90 1?63.7O 1?73.U 1?81.96






606.79 595,E0 602.55 603.33
KI. B 24,7 583,92 553,69 56?,13 567.33
Kt. c 9,€ 49O,98 5O8,U 523.8O 492.OO
KI. D 3.€ 376.37 421.69 340,94 3?7,5',1
Gewogonor Durchæhnitt 100
DM 581,27 569,94 574,78 574.90
ECU 18,EOZ 14,53?'216,359 216,4U
EAAÀE
5 AropEr | ,r l--ro-l o'^
frooIrouéyoç pêooç 6poç ôÀov r6v El66rv 100 ÂPX 4718.4
4960.4 5178,4 15?04.1










1?9.99 11??.96 1231,44 2316.93
3 8E?,18 837,26 935,O7 19E8,16




I 674,08 617.74 709,63 770.U
15 555.96 498,32 586.O4 1640.15




11 584,52 524.6? ô18.71 1673.60
16 47E,44 417,1O 5O7.2O 1554.26
I 378.22 319.27 408.61 145O.44
Rougo R
o
12 370.04 3O7.31 397.4E 1451,E3
I z?7.o7 214.44 502,00 34O.52
Moÿsnns pondôrée 100 FF 516,28
457.65 54E.92 I 600,55















































FEB MAR APR tlAI
26-04 05-1 I 12-18 19-25 26-01 02-08 09-1 5 16-22 23-29 30-6
AELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - bllz. gosde 2
BFR
11150.1, 11200.r. I 1 500,0 11700,4 1 1 900.( I 1 900,( 11750,1 1 1 600,0 11450.0 11450.1
Bons - go8de 7 I 06s0,c 1 0850,G 11150,! I 1 350.C 1 1 600,8 1 1 600,( 1 I 300,( 1100,0 1O75O,Q 10750,(
Ordinalræ - gffione 7A 9600,c 99OO.C 10200,0 I 0400,0 10700,! 10700,( 10500r( I 030010 9900,0 99{10r0
Mêdiocræ - mlddslmatl ge 15 E500,c 8700,c 9000,0 9200,0 9500,0 9500,( 9300,( 9?OO,O 8600,0 8600.0
Moysnns pondôrô€
Gewogen gemiddslds 100
BFR 9539,5 9E12,5 101',\2,5 1O312.5 10607,0 'to607,1 1 0401,( 1U4,1(.U 9795.5 9795,5









1330,00 1 330,00 1345,OA 1345,04 1340,00 '1335,00 1 355,0( 1355.OO 1345.OO 1 535,0t
45 1267.54 '1267,54 1ZE2,5A 1282.54 1277.5A 1272,51 129?.54 1292.5O 1ZE2.5O 127Z.5a
30 1207,54 '1207,54 1222.5A 1222,54 1217.50 1212,51 1232.51 l?32.5O 1?22,5O 1212,5(
Volst gennem8nit 100
DKR 1265,1 1265.'.13 129O.13 1ZEO.13 1275.13 12?0,1 129O,1 129O,13 124$,13 1?7O.12




KI. A ô0.1 597.80 600,60 603,60 604,2O 604.60 604,60 604.11 604,ZO 601,00 598,00
KI. B 29,1 547.30 548,E0 548r50 582,5O 579.70 579.70 568,0( 569,40 550r50 566,98
Kt. c s,t 5O2,9O 5ZO,OA 506.7O 544.90 537.50 537,50 4&,O1 476,OO 487,30 468,%
KI. D 3,t 435r80 400,00 301,30 3O1 r3O 301,30 301 r30 400,0( 400,00 t05,00 t80,00
Gswogonor Ourchæhnitt 100
DM 5ô9.37 571.8'.1 568.82 581,81 5E0,59 5æ,59 5?3,6t 575.25 569.55 573,06







15420.O 15450.0 I 5600,0 1 5600,0 15540,O 1 5540,0 15630,1 7
50 15370.0 1tt732.0 14732,O 14732,O 14790.O '14790.O 14819.t l4E19.O 14819.O t4819,C
f1oeltduêyoç pêoos ôpog ôÀov r6v eloôv 100
ÂPX 15395.O 15091.O 15166.O 15166.O 15165,0 1 51 65,0 15224,' l5ZZtt15 t5zz4,5 t5oB9.5










2161.5O zzol,1o 2234,1O 2257.2O ?28O.3O 2296,æ 2296.81 2296,8O 2376,OO 7142 -41
3 1872.O0 1 900,80 1939.2O 19ô4,8O 1977,60 1ÿ)O,40 199O,4C 199O,4O 1987,2O 1958.4r




9 lUt9.92 l6?8,08 171O.OE 1738,24 1752.32 1767.ü 17æ.9é l?u.3? 17ô8.96 1743136
15 1531,4O 1556.?O 1585.96 1613.24 1625,& 1&O,52 1U.1.7é 1ô50.44 1ô34.3? 1609.52




11 557.76 588,48 620,48 1648,& 1657,60 1671,ôE 1672,96 1687.O4 'lô69.12 1644.8t
16 145O.EO 479,32 51O.32 1533.E8 1542,5ô 1556.2Q 1557,44 1563.& 1546,28 1520,24
I 354.æ 382.40 141 0,00 1435.8O '1442.4O k55,64 1456.84 1455,60 144O.OO 1414,U
Rougs R
o
12 1342.9? 372,68 39E.72 1423.52 143O.96 1444.6A 1445.U 15O?',88 '1424.76 1397.4t
I ?49,2O 278,OO 303,20 1327.ZO 1334.40 1347.64 1348,æ 1344.OO 1328.4O 1?99,ô1
Moÿsnno pondôrôe 100 FF
492.03 520.52 550.43 1576,28 15E6,30 6(m,59 1601.79 1613.53 1593.O4 1567.52



















































hsad 117,892 117,894 98,46é 92.52O
Cor€ctod prics 100
IRL 145.685 '145.687 133.7U 30.148






I a qual. 60
LIT
3?2.765 322.23t 327.Ogt t27.133
2a qüal. 40 27?.1?? 272.1Ot 275136! t74.989
Modia pondsrota 100
LIT 302.530 302.1 8: 506.39§ 106.275






LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0





1 o Kwaliteit 26
HFL
,77,94 666.E2 ô69,69 &6.57
2e Kwolitolt 55 t37,77 622,O7 638.8C, 609.58
3s Kwalitoil 20 i94,76 583.4 596,1C 571,O2
Gmogen gomiddeldo 100
HFL ,39,?1 625.61 638,41 611.12
ECU lz7,22O 422.3æ lzrc,rn 217,231
UNITED KINODOM
SMITHFIELD English tats UKL t?0,283 177,47O 17?,47t 177,47(
Conected pdco r00
UKL 137,463 11O.947 '110,947 '|.1o.94















































FEB tilAR APR tlAt
26-04 05-'11 12-18 19-25 26-01 02-08 09-1 5 16-22 ?3-29 30-6
IRELAND
BANDON Young elvos IRUhsad 1O4.67( 1 03,55( 9?,61(. 95.96t 92.32L 96.7O1 90,69C 91,980 91,19O E9.360
Correctad price 100
IRL 137.54 136.902 133.264 132,254 1 30,025 13?,7O7 129,O27 129,E1 129.33: 128.?1






1 a qual 60
LIT
326.512 32ô.512 326r512 327 r34ç 328.52a 328.69t 327.953 326.00r 326.431 3??.57,
28 qual- 40 ?74,862 274.86'!, 274.861, ?75.?82 27ô.955 276.752 z?5.92C 274.101 273.74 269.O1
Media pondsrata 100
LIT 305.852 505r85U 305.852 3061522 307.897 3O7.917 307r08C 305.24{ 305.35( 301.141






LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,t 6600,







6&,OO 680,00 676.5O 66E,00 655,50 660,50 672.50 625.5O 6?9.OO 6?9,0O
2s Kwalit€it 55 620,00 645.OO &6,OO 613,5O 630,50 6'18,50 630,50 596,00 593,50 5E7.50
3e Kwaliteit 20 5E4,00 594.5O 607.50 603,00 595,00 579,00 588,50 561.5O 553,00 561,5O
Gowogen g€middelde 100
HFL 623.8O &3.65 &5,93 64'1,53 629.65 621,1O 632.60 596.4E 594,?E 592.æ
ECU 221,74? z?8.798 2?9,607 z?E.o43 ?23.82? ?2O,782 224.87O 212.O29 ?11.24? 210.671
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English lats UKL '177,47O 177.470 't77.47O 177.470 177.47O 177,470 177.47O '177,47A 177,47O 177.471
Corrocled priæ 100
UKL 110.947 11O.947 11O,947 11O.947 110,947 11O.947 110.947 11O;9t;? 11O,947 110.94

























JAN FEB IIAR APR
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONÂPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEBEN
BELGIOUE - BELGIE 172.56:, 68.915 71 ,121 173,sEi
DANMARK 146.60' 148,7?7 151,O31 151 .15i
BR DEUTSCHLAND 149.231 149,587 51,Z9Z 151,zzt
EA^Af 18?.38' tu.783 187.983 168.33'
FRANCE 161,92 163.711 t69,?65 174,431
IRELAND 142.54i 146,460 50,293 150,93i
ITALIA 169,18' t69.787 171.779 172.961
LUXEMBOURG 170,791 72,906 74,719 178.60.
NEDERLAND 139,21 l40.o?3 t45,602 147 
-?1i
UNITED KINGDOM 152,95' ts't,8oz 153,E36 154.47'
Voi€t gonnom8nit EF.:
Gowogonor Durchschnitt EG :
froguropévoe péooç ôpoç EK :
Wsighted avorago EC:
Moyenns pondêrês CE :
Modia ponderato CE:
Gowogon g€middoldo EG;
I 56,00t 56,797 60,2O5 162.241
Fælles markodspris;
Gom€inæm€r Marktpreis :
Korvorxft rprT rffç ôyop6ç:
Community markot prico:
Prix de marché communaulairo
Prszzo di m€ræto comunitario :
Gomsonschappeliik€ marklpriis
155,17= 56,0E0 59,236 161,62
KALVE - KÂLBER. MOEXOI . CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 253,611 t31.498 \7r8É.5 z5o,æ7
DANivtARK 159,317 159.575 1 60-855 159,O13
BR DEUTSCHLAND 218,802 214.537 216.359 ?,16.4O4
EA^AE 239,53C ?43,799 247.023 ?47.144
FRANCE 249,1',| 239,486 254rt E1 ?62,813
IRELAND 212.635 ?12,637 '195,271 189.957
ITALIA 24O.485 240,211 243.561 243.462
LUXEMBOURG 161,771 61 
.77',1 61,771 161.498
NEDERLAND 227,22E 222.386 426.937 217,233
UNITED KINGDOM 2?1,55C 79.336 79.336 179.336
Veiet gonnsmsnit EF.:
G€wogenor Durchschnitt EG :
frooproyéYoç pêooç 6poç EK:
Weight€d av€rago EC:
Moysnne pondôrôo cE:
Media pondsrata CE :
Gswogsn gsmiddsldo EG:
?30,028 a18.133 223,U4 224.562
Fælles maksdspris:
Gsmsinsmsr Marktpreis :
KorvorKÉ rrpû rflç ôyopôç:
Community markot price :
Prix de marché communautairs;
Prozo di msrælo comunitario :
Gemoonschappeliiks marktpriiB :

























zG1 2-E 9-1 5 1(f.22 zr-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-s
VOKSEiIT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER. XONÀPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 171,269 172.065 17?,678 174.737 175,9O1 168,56t 172.19t 17'.1.921 174.811
DANMARK 151.8U 149.496 151.81â 152.O& 151,481 14E.6t 149,56t 149,561 149,5&
BN DEUTSCHLAND 15O,734 15O.734 152.575 151.455 150.431 149.67t 151,1O:, 155.E7i 156-1',t1
EA^AE 187.613 187.8't3 187.259 '187.?59 19Z,OOi 1E1,7E7 1?9,36: 179,36: 1EO,U
FRANCE 171.273 17?.062 173,560 175.gfr 176.831 17?,6Ë 172.91! 173.93: 174.ô1,
IBELAND 152.142 150.9?0 151.618 150.&5 1 50.50( 149.99\ 148.85t 146.9ôl 148.461
ITALIA 173,315 173.046 173.153 172.543 173.O5 172.92.i 16E.19: 167.97 166.O74
LUXEMBOURG 176,E95 176.E95 17E.111 179.895 1 80,60( 172,65! 173.801 173,8O1 174,481
NEDERIâND 146,650 146.583 147.548 147.E56 146.92: 147.501 148.62a 1 50,66t 152.O3i
UNITED KINGDOM 153.99t) 155,124 155.455 154.742 'l52.Ul 152,951 155.12( 154.7O: 152.71t
Vslet gsnnemsnlt EF.:
Gswogener Durchæhnitt EG :





161.144 161.385 162,475 162.835 162.63t 160.711 161,O3i 162.29i 162.171
F@llo8 markodspris:
Gomelnsmsr Marktprsis :
KorvortxÉ nprl rhç ôyopüç:
Communlty market priæ:
Prir do marchô communsutairo
Prezzo di merælo comunitorio :
Gsmssnæhappelijko marktprUs
161,144 161,144 162.475 162.835 162.83t 160.734 161,O37 162.297 162.297
KALVE - KÂLBER - MOUOI . CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 259,9E5 259,985 254,936 25O,42é 240.095 zz7,9z4 zzE.æ9 ?'28.æ9 ?28.æ9
DANMARK 161,O18 157,527 160,008 160,00€ 15E.7ôl 155.199 156.4?1 156.421 156,421
BR DEUTSCHLAND ?18,547 218.547 215.93t 216.stt 214,t89 215,711, 21E,1e4 ?z5.oE7 219.7ô4
EAAAT ?46,8U 246,U)4 247,773 247.7?3 247,773 236,647 ?36,773 236.773 234.734
FRANCE 260.622 262,971 263,167 265.O97 ?61.731 z53.OU 249,889 24ô,ôô8 243,O18
IRELAND 189,778 193.693 1æ,3?1 189,474 1æ,768 187,132 192,138 192.134 1ü).912
ITALIA ?44.?51 244,767 244.O12 Ztt?.&é 242.731 239.187 zz9.6a 228,231 222,925
LUXEMBOURG 161.77'.1 '161,771 161,771 161,771 161,771 153.574 1$,574 153.57A 1 53.570
NEDERIâND z23.EZZ 220,782 224,87A 212.O29 21',t.247 21O,ô78 209.825 zo4.z27 2o1,696
UNITED KINGOOM 179,336 179.33â 179.33â 179.33é 179.33é 179.33é 179,336 179,336 179.33é
Volot g€nnommlt EF. :
Gswogonsr Durchæhnitt EG :





225.953 225,214 ?22,897 219.267 21E.117 217.961 z'14.893
Fællos makedspris:
Gêmoinoamor Marktprois :
KoNonKl ngÉ rfrç üyop6ç:
Communlty morkot priæ:
Prlx de marché communauialre
Pieao di msrcato comunitarlo :
GemasnechappelUko marktprllg
225 
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MARKEDS PRISER- MARKTPREISE- MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE -PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN

























AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTIÂNDERN
EIEOOPEE KATA THN EIf,ATANI ANO TPITEE XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMFORTAZIONE DAI PAEST TER'ZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. Oetrig, Sverlge, Schweiz / Ôsterrsich, Schwedon, Sahwoiz / Aünplo, founolo, 'EÀpêllo / Austria, Swoden,


















JAN FEB MAR APR
LEVENDE VAEGT . LEBENGET.IIC}IT - ZÔB DAPO{
LIVE IJEIGI{Î - POID§ VtF. PESO VIVO - LEVENO GEUISHI
01.O2 À ll a)
01.02 A ll a) @@I o,ro.l o,or, | _ _l II Ll
|lET UE16IHT - POI DS NET PESO NE rrd - ilE TOGEU! FT
02.01 A ll s) 1
02.01 A ll a) 1 10,904 8.72O 8.552 6.114-
02.01 A ll o) 2
O2.oi A ll al 2 8.7?3 6,977 6.U3 6.732
O2.O1 A ll a) 3
02.01 A ll a) 3 13,085 10,464 1O.?63 1O.O97
02.01 A ll a) 4 sâ) 16,356 I 3,080 12.828 12,621
02.01 A ll a) 4 bb) 18,709 14.963 14.675 14;438
02.06cla)l 16.356 13,080 '12.828 12,621
O2.OO c al 2 18.7O9 14,963 14,675 14.43E
16.02 B lll bl 1 as) 1E,709 '14.963 14,675 14.43E
o2.olAIb) 1 141.559 141.559 13E.875 36.631
o2.o1 A ll b) 2 13,280 113,280 11,1OO 09,306
02.01Ailb)3 77,OOO 177,OOO 73.594 70.7E9
O2.Ol A ll b) 4 sa) ?12,399 212,399 208r312 to4,947
o2.o1 A ll b) 4 bb) 11 177,OOO t77,OOO 73,594 7O.789
o2.ol A I b) 4 bb) 22 (b) 177,OOO 177,OOO 73.59t 70.789










iAR APR !IAI Jul
29-4 ,-11 1Z-18 19-25 2ç2 5-9 10-16 17-19 20-30 31-6
LEI/ENDE VÆGT . I FHFNÊFIUIÈIT - ZgN BAFOE -
|JVE EEE{T - POIIE WF . PEGO IXIVI) - LEI'END GEUIC}II
01.O2 A ll a)
ot.o2 A ll o) 4,429 t 







iET IIE,EIT . POIIE TET 
- 
PEEO NETIO . NETMEUICHT
o2.Ol A ll a) 1
o2.Ol A ll a) 1 8.4'.14 8.414 8,414 8.414 8.414 5.56ô 5,56 5.566 3e,J23 3E1323
O2.Oi A ll a) 2
02.01 A ll al 2 6.732 6,73? 6.732 6,73? 6.732 4,453 4.453 4.453 E0,65E 10,ô58
O2.Ot A ll a) 3
02.01 A ll a) 3 10,O97 10,O97 1O.O97 1O.097 1O.Ol7 6.679 6.679 6.679 45.9æ 45.9æ
02.01 A ll a) 4 aa) 12.ô21 ?.6?1 12.621 12,621 1?.621 8.349 8.349 8.349 5?.4E5 5?.48'
02.01 A ll a) 4 bb) 14.438 14.438 141438 14.438 14.436 9.549 9.549 9.549 65,754 65,754
02.06C14)i 12,621 12.621 1?.6?1 12.6?1 12rô21 8.349 8.349 8.349 57.4t5 57.485
02.00 C a) 2 14,438 4.438 4.438 14.43E 14.43E 9,549 9.549 9.549 65,754 ôr.754
16.02 B lll b) 1 aa) 14.43E 14,438 14.438 14.438 14,418 9,549 9,549 9,549 65.754 65r?54
o2.o1 A ll b) 1 136.631 136,631 13ô.631 136.631 136.631 116,631 1§.631 136.631 17O.755 17O,755
02.01 A ll bl 2 109r305 109r305 109,305 109,305 1tn.fi5 1O9.§5 109r305 109r505 136.444 136.4U
o2.ol A lr b) 3 17o,789 170.789 17O,789 170.789 17O.7ü) 17O.?g) 1?O.789 17O.789 213.195 213.195
o2.O1 A ll b) 4 as) 4o4.947 2O4,947 204.947 2O4,947 ?o4,947 2U,947 2O4.947 2U.947 255,8!3 ?55.833
02.01 A lr b) 4 bbl 11 70,789 17O.789 '17o.7E9 17O.7E9 17O.?E9 1?O.7üt 17O.789 17O.789 213.19' ?13.195
o2.o1 A I b) 4 bb) 22 (b) 17o.789 17O,7ü) 17O.789 17O.7E9 17O.7E9 17O.789 170.7t9 '17o.7ü) 213.195 213.195
o2.o1AIb)4bb]33 l35rOO5 135r005 235.OO5 235,005 235,q)5 255r005 235.1n5 z35.Ut5 293.355 293.355
AFGIFTER vED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNIGEN BEt ETNFU}IR AUS DRITTTÂNDERN
EIIOOPEE KATA THN ETEATOTH ANO TPITEE XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
L Ostrig, Svorige, Schweiz / Ôgterraich, Schweden, Schweiz / AùoÎplo, Eoun6lo, 'EÀ9êrlo/ Austrra, SwBdon,










AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINR'HR AUS DRTTTLÂNDERN
EIf,OOPEI KATA THN EIEATAMI ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE TANDEN
ll. Andr€ tr8dislands - Andere Drlttlàndor - Tplres rôpoç - othsr thlrd countriæ -

















JAN FEB MAR APR
.EYENDE VAE6T - LEBENGEUTC}II - Zôfl BAPO{
,IVE UEIGI{T - POIDS VtT - PESO VIVO. LEVEND GEUITI,I
01.O2 A ll a) 35,060 35,060 35,060 35.Oû
01.O2 A ll .a) 79,937 79,937 7E.399 7,132
IIETTOVAEGT . NETTOGEIJICHT - KAêAPOT! BAPOT
ilET UEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - 
'IETTOGEIJICHT
O2.Oi A ll a) I 66,614 66,614 66,614 66.614
02.01 A ll o) 1 51,E80 51,EEo I 48,95E 46.551)
O2.O1 Atl al2 53,291 53,291 53.?91 53,291
02.01 A ll a) 2 21,503 ?1,503 19,165 17,24O
02.01 A ll s) 3 79.937 79,937 79,937 79,937
O2.Ol A ll s) 3 82,256 82,256 78,?49 75.Eô1'
02.01 A ll a) 4 aa) tz?,82O 127,8?O l?3,436 19.8?6
02.01 A ll a) 4 bbl t60.594 t60,594 t55,580 t51.45O
02.00C1a)1 127,820 t27.EzO 223,436 19.826
O2.OO C al 2 t6o.594 60.594 255,580 251.459
16.02 B lll b) 1 aa) t60,594 t60,594 255,580 t51,45O
o2.o1 A ll b) 1 41,559 41,559 38,875 36,631
o2.o1 A ll b) 2 13,280 13,280 11.1OO 09.3O5
02.01 A ll bl 3 77,OO0 ?7.OOO t73.594 70,7E9
02.01 A ll bl 4 os) 1?.399 t12,399 ,o8,312 to41947
o2.o1 A ll b) 4 bbl 11 77,OOO ?7,OOO 73.594 70,789
02.01 A I bl 4 bbl 22 b) 77,OOO 77,0OO 73.594 70,789










IIAR APR TIIAI JUN
?9-4 5-1 1 1Z-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-19 20-30 51 -6








01.O2 A ll a) 35.060 35r060 35,06I) 15,060 35,060 35r060 35,060 55,060 t2.575 12.575
01.o2 A ll c) 77.132 77.132 77.132 77.132 77.132 77.132 77.132 ?7,112 97.O71 97,O71
!€TTI'V'EGT - I€TTOGEUtrEIT - I(ÆAPON BAPOE
NET UEEHT - POITE NET . PEEO NETTO - NETTOGEIIIIIO{T
02.01 A ll s) 1 66.614 6.614 6.6'.|.4 6.614 ô6.614 66.614 6,614 6ô.ô14 80r895 80,895
02.01 A ll a) 1 146.55' t4ô,551 t46.551 146.551 l4ô1551 t46.551 146.551 146,551 1U.438 1u.435
O2.Ol A ll â) 2 53,291 53,2n 53,291 53,291 53.291 53,291 53.?9',1 53,291 &.714 ô4.714
02.Oi A ll â) 2 't17.24,l 17,24O 17.24O 17,24O 17.24O 17,Z4O 17.?4O 17,24O 147.548 147.54E
O2.Ol A ll a) 3 79,937 ?9.937 79.937 79,937 79.937 79.917 79.937 79,937 97,O71 97.O71
O2.Ol A ll a) 3 75.æ1 75,æ1 75,æ1 ?5,8ô1 75.æ1 75.%1 75.æ1 75.861 221.32? 22',1.322
02.Oi A ll s) 4 aE) t19.8?6 ,.19.E26,219,E26 trEZ6 t19,EZ6 219.826 219.æ.6 219.82ô 476.653 276.653
02.01A[8)4bb) 151,45O l\251,45O t51.45O ,45O .45O ,.51.t 50 116,451 ,1ô,451
02.00Cla)1 19.826 191826 2191826 .E26 219.626 trEZ6 trE26 219.E26 t76.653 1 ,,.,,,
O2.Oe C al2 t51.450 ,45O 251.450 I,zst,,,so t51,45O .45O i251rt 50 251.45O ,16.451 316.451
10.02 B lll b) 1 aa) 151 
't 50
--:---T----
.45O 251.450 P51 ,45O 1,45O ,45O l?51,450I
251.45O ,16,451 1,,,,.0,,
02.01 À lr b) 1 t36.631 '136,631 1136,631 tô.631 36,631,136.611 1136,631 7O.755 70,755
02.01AIb)2 t09,305 ,505 1o9r5ll5 109,505 hos,los 09,305 1109,305 lrOC,rO: 3ô.444 36,444
02.01 A ll b) 3 ?o,7E9
I
7A9 170.789 ,170.789 i170.7E9
I
7 O,7 E9 170,7 Ee i17 0,7 89 213.1g5'213,1g5
o2.Ol A ll b) 4 so) tu,947 ,947 2U.947 2U.947 1206.94? l,zo+ren zoq.g4t 204,947 255.Etl
o2.o1 A ll b) 4 bb) 11 7O,7E9 7O,? 89 170.7 89 17 0.7 89 : 17 O,? 89 17O,? 89 1? O.7 89 1? O.7 Eg | 2'.t3,1 tS Z1l,t lS
02.01 A I b) 4 bb) 22 (b) 70.789 ,789 17Or789 170.789 170,789 170.789 17O.7E9 170.789 '213,195 213.195
02.01AIb]4bb)33 ps:,oos zr:,oos 235,005 235,005 zrs,{xls z35,oo5 z35.oos 29r.3si 293.35s
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂI{DERN
EIf,OOPEf, KATA THN EIIATOTH ANO TPITEf, XOPEI
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES] TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andrs trsdjslande - Andor€ Drittlànder - Tpheç xôp8ç - Oth€r thrrd countiles -


































I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ENÂEKrIKH TIMT - TARGET PRICE - PRIX INDICATITS - PREZZO INDICATIVO - RICI{TPRIJS
Konae[k (3,7 Z fedtinhoLd)
Kuhoitch (3r7 Z fettgehal.t)
f6,\q &ya\6ôoq (s,? 7" Àrnopêq oÜsfeq)Corfs oil.k <3,7 Z l€t content)
Lalt de vache <3.7 Z de natière grasse)
Latte di vacche (3r7 Z oateris grôssa)
KoeBeLk (3,7 Z vetgehaLte)
24,26 26rE1











'&oxopuryrpÊw y6Àu oê «6vq
Sklooed-ol Lk porder
Poudre de [ait oaigre
Latte screoato in polvere
llagere EeIpoeder
132.15 146.23
ï*. I e."n" e"a"no [:o;:?",",""Cheese I
Frooege I








III. SToTTEFORANSTALTNINGER.GETACTNUNE VOI BEIHILFEN- METPA UIIoEAI -IIEASIIRES OF AID-IIIESURES D]AIDE-IIISURE D'ATUTO-STEUNIIIIIATREGELEI{
Sk@netBaeIk (anvendes tiL foder)
llageroitch (veruendet für Futterzrecke)
'Arcrcpuqq:Éw vtÀo (vrt 16 ôrcreqfi r6v C6ov)
Skimed oil-k (for use as anloal feed)
Lalt oaigre (destiné à [ratioentstl.on des anloaur)
Latte screaato (per IraHoentzlone degtl anioaLl)
OnderoeIk (voor voederdoetelnden)
5,7O<1'
Sk@etoaeLkputver (anvendes tl L foder)
llogermi Lchputver (verrendet für Futterzrecke)
'nrcrcpuçoipêw y6Ào oÊ mdvq (vrt 16 ôrmæoi r6v (6ov)
Sklmed-ElLk pouder (for use as anioaI feed)
Poudre de La'it Ealgre (destinée à [ratloentetion des anloaur)
Latte scre@to in potvere (per IraIioentazione degti anlnatl)
ilagere EeIkpoeder (voor voederdoeteinden)
56,00('t )
Skumetnae[k forarbejdet tll, casein og caseinâter
t{ageroll,ch verarbeltet zu Kasein md Ksselneten
'AqrorcpuqopÉrc ytÀo perm r rpêw oÉ rupfvl «of rurpr vr rû tÀmo
Ski@ed oil,k processed lnto cssein snd caseinates
Lalt écréoé transforoé en caséine et en caséinates
Latte screnato trasfornato ln caselna e ln caseinati






































AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANPE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIf,OOPEE KATA THN EIf,ATOTH ANO TPTTEI XOPEI
LEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATTON DES PAYS TIERS
PRELIEVI AI.L'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI



























Ta ri etnum m er
1982
JAN FEV ttlAR or*l iIAI J UIN
1-1 5 16.31 1-1 5 16-2E 1-15 16-3',1 1-15 16-19 zo-31 1-15 1 6-3016-30




-89 1 -89 11.OE 10,60 1,]-'l1 6-32 5.1 5.13 6.71 16.56 14.16
pG 02 : Mælk i pulverform (( 1,5 %) - Milch ln Pulvsrform (r li o1o) - f6Ào elç KÔuY (r 1,5 o/o) - Mllk in powdor (( 1,5 oô
Lait en poudro {r 1,6 ÿo) - Latt€ in polvors « 1,5 % - Mslk in posder « 1,5 qC
04.02 A ll b) I
I 152.26 167,77
I AL-t 8 u.-14 62.15 54.E? 53.50 55-06 7.O5 57.O5 61,O7 76.5E 74,46
PG 03 : Mælk i pulvêrtom (26 ÿo) - Milch in Pulverfom 126 o/ol - f6\o elç xôvlv (28 %) - Milk in powder (20 qd -
Lait sn boudro (26 ÿC - Latte in polvsre (28 0,6) - Melk in pooder (20 Eo)
o4.o2 All bl2 I
234,96 259.1O
lt 112,73 112,73 1O9.22 97.',17 97,76 97.76 97 -76 97.76 97.76 121.9O 121.9O
pG 04 : Kondon8. mælk (usodst) - Kondonsmilch In. gæückort) - EupnanusopêYo YôÀo (6veu oouôpêo$ - Condonæd milk lun-' 
- - 
' ' 
wààtenàdt - t-aù ænae'noô is.ààuition aà suire) - Lattâ conïsnæto li. agg. di zucch.) - Gacondens. mslk (2. toegov. suiksr)
O4.O2 A lll a) I
I 92ro? 1 00,1 5
I 33,U 33rU 33ru 24,21 28-30 26.18 20.56 20,56 20.56 2E.69 28.69
pcOE: Konden8.m@lk{8odst}-Kondsnsmilch(gszuckort}-fuunenurvrlpévoYôÀo.(Uer6npoooÉxnç@xxôpeûrs)-Condensedmilk'---'i;;G;;Ji-ütt-ænÉonsO(av.add.dsà-ucrs)-Lattecoâdonæto(ænagg.dlzuæh.l-G@ndsns.melk(mottoegev'Euiksr)
O4.O2 B ll a)
I 119.39 13O.2t
I 51 

















PG 08 : O8t mod skimmeldannel8€ iostomssssn - Kâ8o mlt schimmslblldung im Tsig - Tupol fiç ôu66oç blou -
- - - 
atue-votned cheæ - Fromogo à pâto perslllêa - Fomaggi a paste erbotinats - Blawgroen geaderdo kaas
o4.o4 c
I ?79.03 306.17
I 109,05 109-03 109-03 109,03 109,03 109.03 109,03 I 09.03 109,03 116.17 136.'.17
PG 09: Pamlgiano - Roggiano
04.04 E I a)
04.04 B
o4.O4 E ll a)
I 459.33 512.96























AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
EIf,OOPEE KATA THN EIIATOTH ANO TPITEf, XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRETIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZT



















JAN FEÿ t{AR AVR iIAI JUIN J UIL AOUT SEPT ocT N0v DEC
PGol: valleipulverlorm-Molkenpulvor-'oppôçy(lÀomoçelçxôyry-wh€ypowder-Poudrsdssérum-sierodilatt€-woipoadsr
o4.o2 A1 I 42.71 52,56
I 11,Es | fi,æl BJ? s.B I 9,76
PG 02: Mælk i pulvsrform ! !f5 o/g) Milch in Pulyorform t, !,9 % - réÀo slç xôvtv k 1,5 ÿo) - Mitk in powd8r (r t,E vo) -Lail on poudr€ (( 1,6 qd - Latto in polvore k1,6o/it - Metk in poederir 1,6 ÿoI
o4.o2Ailb)| I 15?,26 167.77
II 64.48 I sa,zs I sq,v Z,o5 | 65,13
PG 03 : Mælk i pulvortom (26 0/d - Mitch in putvortorm (]Q oô - lôÀo elç xôyrv (20 qd - Milk in powdor (26 ÿo)Lait en poudre 126o/ol - Lano in potvero (26 ÿo) - Melk tn poed,eriàiotol'
04.02AIb)2 I 2!4.96 tr9.1g
il 112.73 I tos,æ I qt;c s7,76 | 10?,10
PG 04: Kondens. mælk (usodot) - Kondensmilch (n. gozucksrtl 
- EüptreruwûrpôyoyôÀo (üveu oolqôpêos) - Condsns€d mllk (un-
swselonod) - Lsiicondonsé (s. addition dosucrol - Lattocondensato 1i. agg. di zücch.l - Gecdnds-ris. mett (2. toegev. Ëuike4
O4.O2 A lll a) 1 I 92,OZ 1 00,1 5
I 33.u !,?3 27,21 20.56 | 23,?1
PGO6: Kondsne.mElk(sgdsl)-Kondsnsmilch(gszuckert)-fupnerlusopêvoyôÀo(!816npoooriKnçoosôpeoç)-Condenosdmilk
(rysetened) 
- Laitcondensé (av.add.desucrey 
- Laneco'ndenæro icon agg.Oilucchj: Ge@n-dà;;.rieik [,noiro;g;;.;uii;;i
O4.O2 B ll a) I 19,39 130,23
I 51,921 1s,31 45,06 38,u | 42,'4'l
04.03 A I 350,4E 3E4,39





o4.o4 At bl 2
I 346.O'l 381.71
I 154,A7 147,E5 140.7E 140,56 | 156.67
PG OB : Ost m€d skimmeldannelse i ostomassn - Kâæ mit Schimmslbildung im Teig _ Tuool rfrc ôuû6oc bleu _Blus-vsined chesss - Fromags à pâto penillée - Formaggl a paeta erËorinaia-- Brà'uigiàlniËàààrue taas
04.04 c I 279,03 306.17
I 109,03 I 109,05 1O9,O3 rcs,cEl11s.54
PG 09: Pâmigiano - Roggiano
O4.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll s)
I 459,33 512,96
ll 174.5'.1 164.9O 160,91 É3,6ôl'tE1'oE
PG 10: Cheddar





otthe-smo group - Gouda + from. du môm€ groupo - couda it'orm. aotÈ erteeË tirËi":è"ioi1 rramorton yandêz€lfdo groep
o4.o4Elb) 5 I ?76.67 3O4.O4
































EA/\Af FRANCE IRETAND ITALIA NEDERI.AND UNITED
KINGOOM
BFR/TfR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
20.10.80-5.04.81 y5.@ 13979,1 26ô4.57 949.35 2o6p2.5 2017.21 227.45O 599.45E 963,90 213.436
























































BFR 16'.1,38't I 60,31 5 1&,960 163.594
,!outons ettra
Agneaur ertro ECU




DKR 19,666 19,666 19,666 19.666LaE ekstra





DM 9.5286 9.5286 9.9111 10.1437trlost IaEEf [êl sch





ôPX 328,945 304,276 3O7,172 31b,637Aonos galaktos







FF 23.5O4 23,U1 24.247 24,498
Cat. CoEroêrciaIi-
sêes





Laob 1e qual.lty !
t-aob 2l qual.i ty I
IRL ?12562 2,2877 ?.3167 ?.3383







LIT 6162,7 551O.4 5931,6 6243.9Agne L l, i
+
Agne [ [oni






HFL 10rO145 10.2o71 1o.7167 10,682?vette Laûoefen





UKL 1,9487 2.OO5O 2,1316 2.?359.ALL cêrtlfled
sheeps
ECU 314.9U l24.Oæ 144.555 361,410
6 C.E. ECIJ 395,565 186,063 1o2.559 416,4'.t5














































BFR 63,540 621710 163.54O 164.375 16?.2O5
,loutons ertra













DM to,3289 to,zozz 9,7956 9.7556 9,5688[ast Ianof Iel sch





ÂPX l1o.u2 ,12.660 314,æt 312,E33 324,?44Aonos gataktos







FF 4,2E8 3,620 zr.4oz 23.z5o 23.O57
Cat. CoEnerciati-
sées







IRL ,3290 ?.2389 2.1ZZO 2.4'163 2,3746






















HFL t0.6789 lo.4104 t.7757 ,,6024 ,,95E7Vette Lemmeren





UKL ?.2766 2,1338 ?,177O 2.OE17 1,8756Atl, certifled
sheeps
ECU 367.99i 344,911 351.E9i 336.49i 505,18(
0 c.E. ECU 413.952 4O1,O92 3W,68\ 391,311 372,63\
O REGION III ECIJ 382.'.t99 37ô,192 359.25 35ô,05 555,801





AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÀNDERN
EIEOOPEE KATA THN EIf,ATOTH ANO TPITEI XOPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI

















JAN FEB -I!AR AVR
LEVENDE VAE6T - LEBENGETITCHT - ZN,R BAPO{
LIVE UEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
01.04 B 36,297 34,2O8 31,796 4E;175l
flETTOVAEGT - NETTOGEUICHT - KÀ8^Poil BAP0t
IET UEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEUICHT
02.0'l A IV a) 1 77.227 7?,783 88,96: 1OZ.5O(
02.01 A Iv a) 2 54,059 50.948 62.?74 71,75O
02.01 A Iv a) 3 &,949 80,061 97,855 112.751
02.01 A Iv a) 4 '100,395 94.617 115,652 133.251
02.01 A tv a) 5 aa) 1 00,395 94.617 115.652 133.254
02.01 A lv a) 5 bb) 140,553 132,4& 161,912 1U,551
02.06 c Il a) 1 1OO.395 94,617 115,652 13t.251
02.(b c tt a) 2 40,553 13?.464 161.912 186.551
02.01 A M) I 57.E7O 54.512 66.&7 76,8OO
02.01 A rV b) 2 40.516 3E,159 46,653 53.760
02.01 A rv b) 3 63.657 59.961 73.31? u.6EO
0?.01 A rv b) 4 75,23? 70,%6 E6.642 y).ao
02.01 AM)5.l) 75.232 70,866 8ô,&Z 99.UO
oz.ourv b) 5 bb) 05.3?4 w.21? 121.298 139.77t
;t
139
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPN'NGEN BEI EINR'HR AUS DRITTLÂNDERN
EIXIDOPEI KATA THN EIIATOTH ANO TPTTEI XAPEZ
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL1MFORTAaONE DAI PAESI TERZI


















01-07 08-14 15-21 22-28 ?9-O4 o5-1'.| 1?-1E 19-25 z6-02 3-9.5 10-16. 7-19.5
LEVEHDE VAEGT - LEBENGEUTGHT - Zfld BAPO{
LIVE ùIEIG}II - POIDS VIf - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
01.t 6 B 38.258 40,?13 41.694 44,359 4E.175 48,175 48.175 4E.1751 411175 54,y)O 54.990 54,99O
IETTOVAEGT - NETTOGEI'ICHT - KAOApoil ÊÀpot
IIET IdEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEUTCHT
02.01 A IV 8) I 81,400 E5,560 æ.71O 94.380 1 02r500 102,500 102,500 102.5O1 1OZ,sût 117.OOt 17.OOO 17,OOO
O2.01 A lV a) 2 561980 59.692 62.O9? 66.066 71,75O 71.750 71.75O 71,750 71,75O 81,900 81,900 81,900
02.0t A IV a) 3 89.54O 94,116 97.581 103.818 112,750 112.750 11?.75O 112.754 12,750 zE.7OO 2E.7OO z8,7OO
02.01 A lV a) 4 I 05,E20 111,228 115.323 1ZZ.ô94 133r?5O 133,25O '133,?50 133.251 33.25O 52,1O0 152.10|, 15?.1O
02.01 A tV a) 5 aa) 05.82O 111,228 115,323 '122,694 133,25O '133.250 133,25O 133,25C 133.251 152.1Ol 152.1Ol 152,101
02.01 A Iv a) 5 bb) 4E.148 55.?19 161.452 171.772 I E6,550 186,55O I 86,550 I 86,550 186.551 212,941 212.941 212.941
02.1f C lI a) 1 05.820 11.228 15.323 22.694 33,25O 133.254 133,?5O 133,254 133.?51 152,1O1 15Z.1Ot 'l5z.1ol
02.t16 C tt a) 2 48,148 55.719 ô1.45? 17',1.772 86,550 186,550 I E6,550 1 86,550 186,551 212,941 ?1?.941 z1z.gtt
02.01 â rv b, I ôo.975 &.o95 66.458 7O,71O 76,8OO 76.8O0 76.EO0 76.800 7ô.800 87,7OO E7 r7OO 87.7O0
02.01 A rv b) 2 42.æ3 44.æ7 46,521 49,497 53.760 53,760 53.760 53.760 53.760 61.390 61,39O 61.391)
02.01 A rv b) 3 67.O73 70.5O5 73.1O4 77.781 u.4EO u.48O u,480 u,48O u't80 96.470 96.47O 96,470
0e.0t A tv b) 4 79,?68 83.324 86.395 9',1.923 99,UO 99,84O 99.UO 99.UO 99.UO 14.010 14.O10 14.O10
02;01 Â lY b) 5 rr) 79.268 831324 æ.395 91.923 99,UO 99.UO 99.UO 99.UO 99.UO 14,O10 14.010 14,O10
02.o1Ârv b) 5 bb) 1O.975 116.653 tzo,954 l?,6.692 139.776 139,776 139,7?6 139.776 139,771 159.611 59.ô14 59.614
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